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Como los asturianos, se dividieron 
en dos bandos los dependientes gen-
{i]es y entusiastas que fundaron, que 
engrandecieron hasta elevarla al p i -
náculo más alto de la gloria la im-
portante Asociación que tiene su pa-
lacio augusto aálá en la calle del Pra-
flo- Y como los asturianos desplega-
ron sms banderas, nombraron sus je-
fes, redactaron sus programas; aun-
que el cariño a la Asociación es de-
que todos cumplen; los ideales 
cte todos no son los mismos. Por eso 
se dividieron en dos bandos formida-
bles en su entusiasmo, en sus ener-
gías, en su amor a la causa que era 
gn ideal. 
Unos designaron m iPresidente al 
señor Segundo Casteleiro y Pedrera, 
y sus Vices a don Francisco Pons y 
Bagur y don Avelino Xronzález Sara-
via; socios, los tres, honorables, po-
pulares, de intachable historia social; 
los otros confiaron el mando al Pre-
sidente señor Antonio Pérez Pérez y 
sus Vices a don Alfredo lucera v̂ Ion 
José Alvarez Rius. socios, los tres, 
honorables, ipopulares, sin mácula en 
su historia social. Y unos y otros ce-
lebraron fiestas preparatorias, fies-
tas en las cuales fué urraigamlo la 
idea de defender sus candidaturas 
dignamente, dentro ".le la cultura, la 
serusatc/, y el respeto que todos deben 
ala Asociación que es su mayor t im-
bre de gloria. Y adelante. 
I.os de Casteleiro, 
En su programa prometen solem-
nemente el más estricto cumplimieu-
j¡0 de] Reglaento en su espíri tu y le-
tra, y decidido interés en conservar 
el carácter de la Asociación; hacien-
do administración y procurando la 
mayor cordialidad entre los asocia-
dos, para que exista la armonía que 
en un tiempo fué la norma de la co-
lectividad . 
Ya encarnado en el rpropósito que 
a todos anima, el amor a la institu-
ción y el respeto a la nacionolidad 
Que la caracteriza, no alimentando ol 
mezquino interés de fiar el triunPo 
en el engaño y avivar pasiones que 
por suerte todos los hombres sensa 
tos y desapasionados han dado al ol-
ridn. 
Los de Pérez Pérez 
Nos dijeron: 
Queremoí! que se reforme el Regla-
mento en aquellos extremos que se 
relacionan con Ja Secretar ía , con las 
elecciones, con el sufrago y con la 
•dmánistPación en general; qne se 
El c o n f l i c t o a g r í c o l a 
(Por tdégrafo) 
Í U N l F i l S í ' A C I O N DE 700 CAMPE-
SINOS 
<2dra, DicieimTxre 21. 
Planteado está t ambién en este pue-
blo el graVfed.nío couiflicto que entor-
P̂ ce ahora la otnaroha de nuestra vida 
C8In!pegina. , 
Precdsameíntc ahora, en los instan-
«ritióos en que a empezar va 'la 
^Aienida en todos Obos inigemdos de es-
'os alrededores, los colonos de la lo-
caiidad se deciden a reclamar sus de-
rechos, 
**n este instante (2 ) , hacein 
u entrada en el pueblo m á s de sete-
^•entoa hombres en nutr ida manifes-
^ ó n pacífica para personarse ente 
^estra autoridad imuniciipal, nuestro 
JĴ Ti estimado aTnig:o señor Adelardo 
atisi Menéndez, en demanda de su 
Pfoteeción y su defensa. 
L ^011 todos ellos antiguos colonos de 
•s fincas J e s ú s Mar ía y Porvenir, 
lie^ S-e ^an v^5 '̂0 en l*1 imprescindible 
-cesida.d de agremiarse para lograr, 
^ la fuerza de su unión, lo que legí-
^ttaimento demandan. 
Ha quedado ya eonstátuído e l ^re-
K I A m u l a d a la petición de siete 
i^bas como re t r ibución a la 'labor 
« e c h a d a pocr el colono. 
Mañana d a r é con m á s calma ¡róla-
'on detallada de cuanto al f in se re-
A , PlTa- No quiero hoy perder el co-
r M ¿ £ a fm d« e l D i a r i o d e i . a Ma-
\ ' A pueda, una ve^ más, acreditar su 
^ b a d a rapidez en la informacióa, 
• E l / OORKESPONSAIj 
afirme, aclare y robustezca lo que 
constituye el carác te r social y los f i -
nes -benéficos y altruistas que persi-
gue. 
Que se legisle, organice y amplíe 
en toda forma el Departamento de 
Ahorros, garantizando aún más y en 
cuanto se pueda al que en él ponga 
sus caudales y su eonfianza, hacien-
do imposible todo atraco e impidien-
do toda operación viciosa o malsana. 
Que se estudie, legisle y organice 
sobre los medios que han de emplear-
se a conseguir una identificación de 
zarse los carruajes por esas calles los 
de Caste1ciro gr i tan : 
—Pérez, no va! 
Y los de l'^rez les contestan: 
—Pérez sí va; Casteleiro no va. 
E n los alrededores de la Asocia-
ción se repitep los mismos gritos; y 
desde los balcones también gritar.: 
—Pérez, no va l 
—'Casteleiro, sí va! 
—Pérez, va, va, va, va! 
Con gran trabajo de la policía la 
falange va penetrando en el palacio 
y va subiendo hacia el salón de fies-
tas que pocos minutos más tarde pre-
senta un aspecto animadísimo: deli-
rio, locura, entusiasmo, algo que pa-
rece el caos, algo verdaderamente 
babélico. La policía, los señores de la 
Directiva imponen el orden de mane-
ra admirable. 
Preside la elección don Eamiro de 
la Riva, Vicepresidente en funciones 
de Presidente, oficiando de secreta-
rio el de la Asociación. A la elección 
asiste como Delegado del Ooberna-
dor Provincial el señor López, secre-
tario del Gobierno. TamJuéii vimos 
los socios pronta, eficaz y sin moles-
tias ni vejámenes para el individuo. 
'Que se establezca como ley, como 
sistema y ¡hasta como hábito que no 
se fabrique, n i se compre, n i se gaste 
nada en absoluto, sin que antes pre-
cedan la subasta, los planos, los con-
cursos, el anuncio y la verdad en t o 
da su extensión y cxcelsitud. 
Se abren las puertas 
A las doce, hora señalada por el/ 
Reglamento, se abrieron las puertas, 
donde se agolpaba una mul t i tud alar-
mante de socios ávidos de votar; de 
lodo? los lugares 
versen hacia el edificio serial icnu-
meraMes carruajes s-ondueiendo vo-
tantes. Todos llegan alegres, entu-
siastas, dispuestos a t r iunfar ; a l cru-
Xos elecciones en «[ Centro de Depen 
tante de la 
dientes. Llegada de electores. Un toa-
votación. 
allí al Jefe de la Policía Provincial . 
Y los votantes van depositando sus 
votos en las diez mesas preparadas al 
efecto. Y en las mesas están un Pre-
sidente y dos Secretarios de vota-
ción. Y un Presidente y dos Secreta-
rios de escrutinio. Todos con sus res-
pectivos suplentes. 
Los votantes suben con gran tra-
bajo por la puerta de Prado, votan, 
y so van por la puerta que da a Zu-
lueta. 
La aglomeración es cada hora más 
alarmante; pero el orden que man-
tienen de continuo los de la Directi-
va y la Policía, no se interrumpe. E l 
entusiasmo no decae. Y la mul t i tud 
continúa •gritando en las calles, en 
los alrededores, dentro y fuera, que: 
—Pére , no va! 
—Oastdeiro, sí va! 
—Pérez, va, va, va, va! 
La Pla^a mayor de Pérez. 
Tenía su tienda de campaña en la 
Sala de Armas del distinguido y no-
table maestro, señor Loustalot, en 
Monserrate. La mandaba el Jefe del 
Comité electoral señor Vázquez Cons 
tant ín . E l movimiento era allí inusi-
tado. Y desde allí salían los votantes 
con dirección a la Asociación, por 
millares. Los automóviles no se da-
ban ipunto de reposo yendo y vinien-
do, conduciendo a los entusiastas vo-
tantes. 
La Plana mayor de Oa&teleiro 
L , vai;'í • tfeada en i - i bajos í rl 
edifioio del Trust tabacalero de la 
calle de Zulueta. Lo mandaba el 'Tefe 
del Comité electoral señor José Val-
dés. Allí, como en el cuartel de los 
contrarios, el movimiento era verda-
deramente asombroso y los votantes 
que llegaban por millares sal ían can-
tando en los automóviles camino de 
la Asociación. 
A l cruzarse con los de Pérez se gri-
taban : 
—Pérez, no va! 
—'Casteleiro, sí va! 
—Pérez va, va, va, va! 
A comer tocan 
A las seis se suspendió la elección 
durante una hora para comer los se-
ñores de todas las mesas, los de las 
comisiones electorales y las autorida-
des. E l entusiasmo cont inúa siendo 
cada vez mayor. Hasta las cinco la 
batalla electoral cont inúa siendo re-
ñidísima, ruda, bulliciosa. Nadie se 
atreve a vaticinar el tr iunfo. La du-
da acrece el en tras i asm o. 
'En las calles, fuera y dentro del 
palacio, los votantes continúan gr i -
tando: 
—Pérez , no va! 
—iCasteleiro, sí va! 
—Pérez, va, va, va, va! 
La votación se reaguda 
Poco más tarde de las siete se rea-
nuda la votación con el entusiasma 
propio del úl t imo esfuerzo. Los dos 
bandos luchan denodadamente por el 
tr iunfo. Nadie habla de quién vence-
rá . A las ocho, hora reglamentaria 
para cerrar las puertas y comenzar, 
el escrutinio, aun quedaban en el sa-
lón gran número de votantes sin vo-
tar ; unos pedían que la elección con^ 
tinuara; otros que se suspendiera; 
unos y otros se agolpaban sobre las 
urnas y se temía que aquello termi-
nara en molote. A las ocho y pico co-
menzaron a circular por el salón ru-
mores ex t raños . 
¿Recibos falsos? 
Se decía con insistencia que desdé 
que se había reanudado la votación 
se estaba votando con recibos falsos.. 
Inmediatamenle varios delegados 
dieron cuenta al Presidente de la 
elección, quien conferenció muy lar-
gamente con el Delegado del Gobier-
no, el cual en vista de las mauifesta-> 
ciones hechas por el Presidente, pro-
cedió a suspender la elección. Se de-
cía que a la suspensión prestaron sil 
acuerdo los representantes de lái 
ú' (•andidat'r~^ y los •miemni os í'.il 
en el acto ivpn'o- wt-abau a la Direc-
t iva . . , 
Las ur^as se precintan 
Suspendida la elección, se procedió 
a precintar las urnas, de todo lo cu;il 
se levantó el acta correspondiente. 
Las urnas a la jaula 
Las urnas fueron conducidas en 
una jaula de la Policía y depositadns 
en el 'Gobierno Provincial, donde se-
rán custodiadas convenientemente. 
10,638 votos 
'Según nuestras noticias, a la hora 
en que se suspendió la elección ha-. 
Man emitido su voto 10.63S votos. 
La Policía 
E l capitán Cárdenas al frente dé 
50 vigilantes fué el encargado da 
guardar el orden. 
También vimos allí al Jefe de la 
Policía Secreta señor José Lia misa yfi 
al inspector Granados con varios de-* 
tectives. 
Do todos ellos se hicieron g rande» 
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L A CARTA DE L A ARAGON 
Cuando nos contó ¿Angel Piedra, cu 
la cárcel de Matanzas, lo que decía Ja 
carta enviada por Francisca Aragóu 
(no Francisca Morejón, como apare-
ció hace días) , a Francisco Herrera, 
contónos algunas C O M * que nosotros 
cnlonvos no entendimos. 
•El no las entendía tampoco: no pu-
do darnos expiraciones. 
Pero el mismo Francisco Herrer i 
i k $ las di ó. 
(Díjouos Angel Piedra que la carta 
comenzaba con una larga serie de. es-
cusas. 
La Aragón le decía a Herrera que 
a pesar de que hacía como tres meses 
que se habían roto entre ellos toda 
clase de relaciones, ella no había olvi-
dado a su Francisco. 
Y seguía una retahila, de protestas 
amorosas. 
Las alusiones al niño que no había 
de aparecer y a las repitas del niño 
que habían hallado en su casa, esta-
ban al f i n del pliego. 
Para nosotros, la primera parte de 
las afirmaciones de Angel Piedra, he-
chas ante el dignísimo alcaide de la 
cárcel de Matanzas, y que fueron 
apuntadas por el sargento P a d r ó n en 
un acta que f irmaron el interesado .y 
testigos, la primera parte de tales 
afirmaciones, para nosotros resultaba 
un enigma, porque sabíamos que He-
rrera había sido detenido preoisa-
raente en casa de la Aragón, concubi-
na suya^. • " ' * 
Angel Piedra—repetimos — no pu-
do explicarnos nada. 
Y he aquí la prueba mejor de que 
en todo lo que dice, dice la verdad 
escuela: La Aragón y ej Herrera ha-
bían estado como unos tres meses do 
monos furiosos.. 
E l Herrera nos contó, en la cárcel 
de Colón, que él había dejado a su 
ami^'H. 
Y que si es cierlo que le detuvieron 
en su casa, no fué porque se hubiesen 
reconciliado, sino porque había ido a 
buscar una ropa de su pertenencia, 
que ella conservaba ann. 
No se necesitaba ninguna prueba 
de ninguna clase para saber qu» An-
gel Piedra no inventaba la noticia de 
la carta de Francisca Arag-ón. 
(Pero si alguna se necesitara, esta 
es una. Y del valor que tienen se ha-
rán perfeoio cargo los que saben to-
do lo que aconteció entre la Aragón y 
el Herrera. Nosotros aún no lo hemos 
referido porque esperamos la ocasión 
propic ia . . . 
Y si no contamos hoy lo que nos di-
jo el Herrera sobre esta carta, es poí-
no entorpecer ni desviar las investi-
gaciones judiciales. 
Pero lo que nos dijo Herrera es 
una prueba más de su culpabilidad. 
D E N U N C I A 
A i Jefe de Policía de Santa Clara, 
denunció por escrito Antonio Labra, ve-
cino de Santa Rosa 30, en d Cerro, que 
a su hermano le han robado prendas y 
objetos por valor de $55 
D 
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Por la Jefatura de la Guardia Ru-
ral se ha diotado la siguiente Orden 
General: 
"Habana, 19 de Diciembre de IÍH3. 
Habiéndose iniciado ya el período 
de la zafra, durante el cual es preci-
so que cada miembro del Cuerpo esté 
en su puesto, para que pueda ejercer 
la más estrecha vigilancia en las zo-
nas dedicadas al cultivo de la caiía; 
por la presente se dictan las siguien-
tes reglas, que sur t i rán todos sus efec-
tos mientras duren las labores de la 
actual molienda: 
Primera.—A partir de la\fecha de 
esta orden, queda en suspenso la con-
cesión de licencias y permisos a los 
.irtVs. oficiales y alistados de la Guar-
dia Rural. 
Seronda. —; Asimismo quedan en 
suspenso Jas autorizaciones que pol-
los jefes y oficiales del Cuerpo se vie-
nen concediendo a individuos de dis-
tintas categorías para ausentarse de 
los lugares donde ejercen mando. 
Tercera.—Los permisos que solici-
ten los alistados, basados en causas 
imperiosas, podrán concederlos los 
coroneles de regimientos, pero por 
tiempo muy iimitado. 
Cuarta.-^Todas las solicitudes de 
licencia que presenten los jefes y ofi-
ciales, las que deberám ser por causas 
muy urgentes e imperiosas únicamen-
te, serán cursadas a esta Jefatura pa-
ra su resolución. 
Quinta.—-Los jefes de escuadrones 
evi tarán, hasta donde lo permitan laa 
ciicunstauciaflw. los traslados X.per-
mutas de las clases y soldados conoca-
dores de las comarcas de sus destaca-
mentos, coadyuvando con ello a la 
gestión general que se necesita, p^ra 
que la zafra se realice sin -tropiezos 
de ningún género. 
Por orden del coronel Avalos, jefe 
interino del Cuerpo.—F. Rasco, Te-





Guantánamo, 21 Diciembre, a las 7 
y 40 p. m. 
Mañana procederá la Sanidad a la 
limpieza y desinfección en Caimanera, 
estableciéndose cordón sanitario para 
evitar la comunicación de los atacados 
do viruela en la estación naval. 
E l pueblo muéstrase inconforme con 
los insuficientes recursos que cuenta el 
aludido departamento sanitario para 
atender a esta Ciudad^ resultando el 
presupuesto excesivamente corto. 
«r- Corresponsal. 
D e C i e g o j e A v i l a 
L A MUERTE D E L CORONEL SE-
YES.—CAÑA QUEMADA 
(Por telégra fo.) 
Ciego de Avila, Diciembre 21 a las 
8 p. m. 
Hoy celebróse en la finca ''Joboba-
leao" una reunión de los veteranos, 
presidida por el general Javier de la 
Vega. Acordóse constituir la delega-
ción, nombrándose presidente al capi-
t án Manuel Hera. A moción del ca-
pi tán Eliecer Alvarez alcordóso inte-
resar el apoyo de todas las delegacio-
nes de Veteranos para obtener del Go-
bierno no sólo el castigo de 'los qua 
aparezcan culpables, sino también de 
aquellos oficiales de la Guardia Rural 
señalados .por la opinión pública com< 
inductores del crimen o asesinato iial 
coronel Simón Reyes, pidiendo su i * 
paración del cuerpo. 
E l capi tán Cabrera y el teniente Gó, 
mez hicieron uso de la palabra sobre tai 
importancia de la reunión, opinanda 
que los veteranos deben luchar unidos 
en lo que se refiere a cuestiones de i n -
terés patrio, ajenos por completo a laa 
aspiraciones particulares. 
Hoy celebraron una asamblea los de-
legados liberales partidarios de Julio 
Castillo acordando recomendar su 
postulación. También se ka inaugura-
do el Círculo Liberal independiente do 
los partidarios del Dr. Troadio Ortega. 
Han quedado deshechos y divididos loa 
liberales. 
Hoy se '/quemaron setecientas mi l 
arrobas de caña en las colonias " P i n a " 
y "Mercedes," del central "Ste^art*1 
Créese sea intencional el hecho. 
E l Correfponsai, ,i 
P A G I N A D O S D i a r i o d e l a M a r i o a 
D I C I t M B K n Z2 D E I 9 1 3 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
D i c i e m b r e 2 0 
P l a t a e 8 p a ñ o I a . . . „ 9 9 ^ a 9 9 ^ % V . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l 1 0 % a l O f i ^ P . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . . . & 1 0 * 4 % P ' 
C E N T E N E S a 5 -32 e n p l a t a . 
I d e m e n c a n t i d a d e s a 5-33 
L U I S E S a 4 - 2 5 e n p l a t a . 
I d e m e n c a n t i d a d e s a 4 - 2 5 . 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a a 1 - 1 0 ^ 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPOETA0ION 
Habana, Diciembre 20 de 1913 
Azúcares.—Tó'canos reseñar hoy 
una seonana nefanda y p reñada de 
disgustos y amenazas para el iporve-
nir, pues, como si no fueran bastan» 
tes las disidencias polít icas y la gra-
ve crisis financiera que nos agobian, 
hay que agregar ahora la ruinosa ba-
j a de los precios del azúcar en Euro-
pa y en los Estados Unidos y el nies-
perado conflicto agrícola que acaba 
de iniciarse en nuestros campos. 
Tocante a la baja de los precios 
en los, mercados consumidores, no 
puede dudarse de que se debe, en gran 
parte, a los subidos estimados de la 
zafra cubana que se han publicado 
recientemente y que han resultado 
mucho mayores -de lo que se espera-
ba generalmente, pues, mientras el 
de los señores G-umá y Mejer arroja 
an excedente de 51,000 toneladas so-
bre el total de la anterior zafra, el 
del señor Himely asciende a dos mi-
llones 569,148 toneladas, resnltando 
un exceso de cerca de 100,000 tone-
ladas sobre el cálculo de los señores 
Ghimá y Mejer y de 140,606 idem con 
relación al total de la anterior zafra. 
En cuanto al conflicto agrícola, 
esperamos que quedará prontamente 
conjurado; pero cualquiera que sea 
la solución que se le dé, es casi segu-
fo que r edunda rá en perjuicio de los 
hacendados, cuyos intereses han sido 
ya. harto lastimados por los quebran-
tos que han sufrido anteriormente, 
Debido a las causas anteriormente 
mencionadas, la cotización del azúcar 
de remolacha que ^ b r i ó en Londres 
a 9s. 0.3|4d. ha declinado seguida-
mente durante la semana, hasta ce-
r rar ayer a ás, 10.1[2d. con marcadas 
tendencias a seguir bajando. 
En los Estados Unidos, confiados 
en la pronta aglomeración de existen-
cias producida (por ia temprana mo-
lienda en esta Isla y la si tuación más 
o menos precaria en que se hallan al-
gunos hacendados a consecuencia de 
las pocas disposiciones de los capita-
listas y bancos de esta para facilitar-
les, como hicieron el año pasado, fon-
dos sobre sus primeros azúcares, por 
lo que t e n d r á n que aceptar cualsuier 
precio por éstos, los refinadores ame-
ricanos siguieron simulando indife-
rencia, a pesar de los exiguos aco-
pios de materia prima con que cuen-
tan para cubrir las necesidades del 
consumo durante los dos o tres pr i -
meros meses del año entrante, y esa 
tác t ica ha tenido por resultado, como 
de oostumbre, hacer bajar los precios 
•desde 2.1|16 hasta 1.7|8 cts. c. y f, a 
.que cerró ayer el mercado americano. 
Esta baja tan r áp ida y crecida se 
debe principalmente a los prodneto-
• res por torr iqneños que están ansiosos 
de realizar cuanto azúcar les sea po-
sible, antes que empiece a regir la 
nueva tarifa arancelaria. 
Las ventas efectuadas en la sema-
na en Nueva York , aunque no de ma-
yor importancia, fueron suficientes 
para determinar la baja, según se 
verá a cont inuación: 
10,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
base 96, a 2.1132 cts. c. y f. 
embarque segunda quincena 
de Diciembre. 
20,000 idem idem igual base, a 
1;31|32 c. y f. embarque se-
gunda quincena de Diciem-
bre. 
15,000 idem idem idem igual base 
y entrega, a 1.718 cts. cy f. 
20,000 sacos centr í fugas de Puerto 
Rico, base 96, a 3.33 cts. de-
rechos pagos y embarqne de 
este mes. 
50,000 idem idem pol. 96, derechos 
pagos, a 3.27 cts., embarqne 
primera quincena de Enero. 
E n cuanto al mercado local, ha re-
gido quieto, quedando tanto los ven-
dedores como los compradores a la 
expectativa de la marcha de la plaza 
de Nueva York, de la cual es proba-
ble permanecerán alejados los com-
pradores hasta después del primero 
de Marzo del año entrante, fecha en 
que empezará a regir la nueva tarifa 
arancelaria, l imitándose los refinado-
res a adquirir alguna que otra parti-
da qne se les ofrezca a precios extre-
madamente bajas, como las que han 
pagado esta semana: 
4,000 sacos centr í fugas pol. 96, a 
3.7005 rs. arroba al costado 
del barco, entrega áfi Enero 
En Cien fuegos 
850 idem pol. 95, a 3.70 rs. arro-
ba en el muelle, aquí, para el 
consumo. 
6,000 sacos idem, pol. 96, a 3.40 rs. 
arroba para el consumo en 
Cárdenas-
Este mrecado cierra hoy sumamen-
te quieto y abatido a las siguientes 
cotizaciones: 
3|5|16 a 3.3|8 rs. arroba por centrí-
fugas pol. 95.1|2.96, y de 2.118 a 2.3116 
re. arroba por azúcares de miel pol. 
&8190. 
Promedio de los precios a que 
Colegio de Corredores ha cotizado 




cena de Diciembre . . 3.8854 rs 
I d . de Noviembre . . . 4.1728 rs. 
1912. 
Promedio de Diciembre 4.6930 rs. 





E l tiempo no puede ser más propi-
cio para la molienda y como el ren-
dimiento de la caña es también muy 
satisfactorio, igualando ya el pro-
medio del de Enero del año pasado, 
los hacendados se están aprovechan-
do de estas favorables circunstancias 
para principar la zafra, siendo cada 
día mayor el número de los centrales 
que se ponen en marcha. Solamente 
en la provincia de Santiago de Cu-
ba sufren los trabajos agrícolas al-
guna demora por las lluvias, las que 
por otra parte propenden al mayor 
desarrollo de la caña , en los lugares 
en que está atrasada a causa de la se-
ca que prevalecía en esa región ¿du-
rante los dos o tres últ imos meses. 
Según el estado semanal de Mr. 
H . A. Himely, el movimiento de la 
zafra en todos los puertos de la isla 









liendo. . . . 
\xOcor recibido 
En la semana. 
Desde princi-
pio de zafra 
Exportado . . 
Consumo. . . 











Mie l de cana.— Con buena deman-
da y sin existencias apenas, los pre-
cios rigen nominalmente. como sigue: 
$6 a $6.1|2 bocoy por la de primera y 
$3 a $3.50 idem por la de segunda. 
Tabaco.—Rama.— M u y poco ha 
sido el movimiento que se ha notado 
en la plaza durante la semana que 
acaba de transcurrir, por quedar ya 
pocos compradores americanos y es-
t á n ios almacenistas y fabricantes 
ocupados en el arreglo de sus cuentas 
ide fines de a ñ o ; como son algo exi-
guas las existencias de clases apeteci-
bles que qudan por vender, es proba-
ble que pronto q u e d a r á n totalmente 
agotadas en cuanto se abra nueva-
mente el mercado el año entrante. 
Otra circunstancia que propende a 
la calma actual es la incertidumbre 
que todav ía reina respecto a los re-
sultados de la cosecha venidera, i a 
que hasta ahora . se presenta bajo 
condiciones bastante satisfactorias; 
pero como faltan todavía dos meses 
para que se acabe de recoger, nada 
seguro puede todav ía pronosticarse 
acerca de ella. 
Si exceptuamos una que otra pe-
queña partida de rama vueltabajera 
adquirida para cubrir perentorias ne-
cesidades ¿e a lgún fabricante, que 
han pagado por ella precios irregula-
res y algunos lotes de rama remedia-
na para el completo de a lgún pedido 
de fuera, puede decirse que la sema-
na se ha deslizado en medio de una 
calma casi completa. 
Torcido y Cigarros. —Continúa 
muy activo el movimiento en nuestras 
principales fábricas de tabaco, que 
están haciendo grandes esfuerzos pa-
ra cumplimentar debidamente las im-
portantes órdenes qne han recibido 
ú l t imamente . 
Sigue regular el movimiento que 
se nota en varias de nuestras princi-
pales c igarrer ías , que no omiten sa-
crificios para satisfacer el gusto de 
los consumidores de sus productos. 
E l de 59° en pipas de cas taño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de 23 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda se mantiene 
regular, por la clase " n a t u r a l " que se 
cotiza como sigue: "Vizcaya , " " E l 
In f i e rno" y " C á r d e n a s , " a $35 los 
172 galones y el desnaturalizado a 
$25 los 173 galones. 
Oera.—Más abundante y menos so-
licitado de $31.1|2 a $32 la amarilla 
de primera y de $29.112 a $30 idem 
por la de segunda. 
Mie l de Abejas.— Con motivo de 
haber mejorado la demanda, sus pre-
cios rigen más firmes de 49 a 50 cen-
avos el galón, con envase, para la 
exportación. 
MERCADO D E CAMBIOS 
Y VALORES 
Cambios.—A pesar de la corta de-
manda que se ha notado esta sema-
na, el mercado ha regido y cierra hoy 
en general sostenido a las cotizacio-
nes. 
Acciones y Valores. —Aunque no 
hayan pasado de moderadas las ope-
raciones, el mercado de valores ha re-
gido esta semana sumamente movido 
en cuanto se refiere a las cotizacio-
nes, que han regido alternativamen-
te al alza y a la baja, con arreglo a 
las noticias de Londres y P a r í s y ba-
jo la influencia favorable o adversa 
•de los sucesos que se han desarrolla-
do en el país, principalmente el con-
flicto agrícola que todavía queda en 
pie, temiéndose que de la provincia 
de la Habana, el. movimiento se ex 
tienda a toda la Isla. 
E l mercado abrió regularmente ac 
t ivo y con mejor tono que el que pre-
dominaba en él, a fines de la anterior 
semana, el alza anunciada de Londres 
y Pa r í s en las cotizaciones de Isa ac 
clones de los Ferrocarriles Unidos y 
el Banco Español , respectivamnete, 
avivando la demanda en nuestra Bol-
sa dando lugar a la realización de 
regulares operaciones en ambos valo-
res, con alguna mejora en los pre-
cios, los que volvieron poco después 
a declinar, con motivo de haber sufri-
do en Londres un quebranto de me-
dio por ciento la cotización de los ci-
tados ferrocarriles en Londres, las 
que después de haber bajado hasta 
£79, se repusieron y subieron r á p i d a 
monte a £80.1|2 para declinar nueva-
mente hasta cerrar a £80 y volver a 
ponerse en £80.1]2 a qne cierran. 
¡Las acciones del Banco Español 
fluctuaron también en P a r í s entre 
448 y 454 francos, cerrando ayer a 
451 francos y las del Banco Territo-
r ia l sin variación a 649 francos y las 
Vneficiarias a 128 francos en la Bol-
sa de Par ís . 
: La Bolsa local ce r ró ayer regular-
rtiente activa y con mejor tono. 
. Las ventas de que hemos sabido en 
la semana suman 5,725 aciones, con-
tra 3,950 idem la semana pasada, ha-
biéndose pagado en ésta los siguien-
tes precios al contado y a plazos: 
Ferrocarriles Unidos: 3,100 accio-
nes, de 84 a 86 por 100 al Contado y 
de 85 a 87 por 100 a Plazos. 
Banco Españo l : 850 acciones de 96 
a 96.112 por ciento al Contado y de 
97 a 99.112 por 100 a Plazos. 
Tranv ías Eléc t r icos : 1,000 accio-
nes Comunes de 84.1|4 a 84.7|8 por 
100 al Contado y de 85 a 87 por 100 
a Plazos; 775 idem Preferidas de 
99.112 a 99.3|4 por 100 al Contado. 
Flauta española.—La cotización de 
la plata ha fluctuado durante la se-
mana tntre 99 a 99.3|8 y cierra hoy 
de 99.118 a 99.318 por ciento. 
Metálico. — E l movimiento habido 




riormente _ $ 1.850,000 $ 653,200 
En la semana...» „-
Total hasta el 20 
de Diciembre... 
Idem en igual fe-
cha de 1912 
$ 1.850,000 $ 653,200 




riormente $ 1.459,000 $ 
En la semana 
Total hasta el 20 
de Diciembre, f 1459,000 
Id. en igual fe-
cha de 1912 „ 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 20 
Entradas del dia 19: 
A Arrojo y Pérez, de varios luga-
res, 200 machos. 
'Salidas del dia 19: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital, salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó , 100 machos 
y 16 hembras. 
Matadero Industrial , 200 machas 
y 20 hembras. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses; sacrificadas hoy 
Aflruardiente—El consumo local sl-
k*n€ limitado por la ley de impuestos. 
y no obstante no ser muy activa la 
rlemanda para la exportación, los pre-
cios rigen sostenidos como sigue; 
É30 ,líia 130 «filones 30. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 






Se detalló la carn-á a los siguientes 
precios en plata: 
La dy toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 1 22 y 23 cts el kilo, j 
Terneras a 21 cts. vcl. MLq. 
C¿rda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
k i lo . 
Lanar, de 30 a 32 cts. el k i lo . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 217̂  
Idem de cerda . 253 
Jtlern lanar 42 
512 
Se detal ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20 y 24 centavos el nilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el ki lo. 
Cerda, a 34. 36 y 38 cts. el ki lo . 
M A T A D E R O D E REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 10 
Idem de cerda 7 
Idem lanar . • 2 
19 
Se detal ló la carne a los siguientes 
precios en pla ta : 
vos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
La venta en pie 
Vacuno, a 5 1|4, 5 1|2, 5 3|4 y 5 7|S 
centavos. 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el mcica-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 21/^ a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.3!4 a 7.112 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos por l ibra, según cotización da 
Nue a York . 
Con t inúan firmes los precios de los 
Abono de sangre 
Él ¿bono de sangre se detalla po? 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: 
Libra, de 1 . ^ á 2 centavos; arro-
ba de 37.1[2 á 50 centavos; quintal, de 
^1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $T4. 
pasos oro. 
Pieles de cabrió 
Se cotizon en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 37 a 40 cen-
tavos. 
Precios de los eneros 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
Jinchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Pribera a $8.50, de 
segunda a $5.00 y de tercera a $3.50. 
Para embarque, pagado por espe-
culadores primera a $13.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema* 
ua en los rastros de la capital el si-
guiente número de animales. 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 
Regla . . . 
L u y a n ó . . , 










214 Totales • . . 1,478 745 
Recaudac ión semanal 
E l Municipio habanero ha recan-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Matadero de Regla . . . $ 104-00 
I l e m de Luyanó . . . „ 742-50 
Idem Indus t r ia l „ 2,115-75 
Total \ . $ 2,962-25 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata esapfiola o-60 
40 centaros plata Id. . . . . o-24 
20 centavos plata iü. . , , . o-U 
10 id^m. Idem. Idem. . « , , o-Ofl 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
D E L A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA. LAS CANARIAS 
\ LAS BALEARES 
4210 
N . G E L A T S & C o . 
AGUI AR 106-10B 
BANOUEROS 
H A B A N A 
V e n d e m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r o , 
e n t odas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
DE "CAJA DE 
Recibirnos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
95 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
3666 78-Oct.-;, 
c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rao* 
tíficar cualquier diferencia ocurrida en el paga. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorros abona el Z% de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL . . . . 





E L I R I S 
Ccmpañía de Seguros Múluos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE $ 59,.o>14.2.92-0Q 
SINíESTROS PAGADOS _ 




_ % 1,701.513-̂ 4 
% 
DE 1910 




DE 1912 que se descontará en 1914 $ 44.̂ 9:)-79 
F.l fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un valor da $30 V)7l-2t 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta Repiiblica, Láminas del Ayirntu-niento la 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos merciutilai 
Habana, Noviembre 30 de 1913, 
tL CONSEJERO DIRECTOR. 
C a r l o s A . N o y a y V i c h a r do. 
D-V 4217 
T H E R 0 7 A L B A N K 8 F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . S 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
A C T I V O T O T A L " 180 .000 ,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitot 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: „ . 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52 Monte 118.—Luyanó i 
Jesús del Monte.— Línea 67 (Vedado.)-Bayaiuo.— Cienfuegos.—Cárdenas.-O*» I 
guey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—GuanUlnamo.—Matanzas.—Antilla— Manzanillo 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti Spíritus.—Sagua la Grande.-Nuevitas*! 
Pinar del Río, Cuba. 
33. F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía -
Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas 
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S. E N C . 
C o m e r c i a n t e s y F a b r i c a n t e s d e L i c o r e s y d e l J a b ó n " E L M A R T I L L C T 
= 3 \ i c l a n u m * 2 ^ 3 # f a b a n a . 
• Poir esí® inniedli®, n m ®% grato s a k d a r a mmíKggilros I 
P A S C U A S y nm p r ó ^ p e m A Ñ O N U E V O o 
W ^ W ^ m ^ M ^ D i c i e m b r e h t \ ^ 
C .1183 
D I C I E M B R E 2 2 D E 1913 
imcc iM t Afliiiiuniciiii 
P A S E O D E M A R T I N ? 1 0 3 
APARTADO DE CORREOS 1010 DIRECCION TELEQRAPIOA. 
" D I A R I O H A B A N A " 
Toléfono»i Redacción, A6301. Administración. A0&01 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
12 mese» 
RABANA. 
í lS ei 
{ « .. 
I 8 „ 
( 12 meses fl 8 ,, 
(12 meses 
UNION - 1 G M 
POSTAL } 3 
I 14-00 plata 
7- 00 „ 
a-76 .. 
3 15-00 piaba 
8- 00 ., 
4-00 „ 




E L P E L I G R O D E L A G A L L E 
Los progresos científicos e industria-1 
les transforman las cotrtlumbres y a ve-
ces hasta modifican la idiosincrasia y 
el ^tado nervioso de las .gentes. E l uso 
abuso del teléfono es origen de una 
jineva enfermedad mental que se mar 
¡nifiesta en palpitacioaies y desmayos 
producidos por las llamadas del timbre 
automático, 
Pero estos son casos insólitos que no 
ofrecen gran cuidado, por ser de poca 
monta el peligro y muy fácil la aplica-
ción del remedio. Lo que reviste ca-
racteres graves por la inminencia del 
riesgo y los daños .terribles que amaga, 
es la manía de la velocidad en loe au-
tomóviles dentro de las ciudades, en las 
calles de mayor tránsito. 
Contra ese peligro no vallen ordenam-
zas, n i leyes, n i bandos de 3a auitoridad, 
ni el borrible escarmiento de qu© a me-
nudo son víctimas por imprudencia te-
meraria los mismos que viajan en au-
tomóvil. 
Estas desgracias se repiten con escan-
dalosa frecuencia en todas partes. Se 
trata de una epidemia, general, verda-
dera neurosis que afecta al mundo ci-
•vilizado y que acabará .por motivar 
wna nueva transformación en las vías 
«públicas, separando las rutas de los ve-
hículos y las de los peatones. 
Pero, mientras tanto, bay que com-
padecer a los infelices que van a pie 
(por las calles, expuestos—sobre todo a 
ciertas boras y en ciertos sitios—a quo 
en un momento de diatraoción les atro-
«pelle un clmwffmr de esos que parecen 
Guieos dueños y señores de la calle. E l 
«vértigo de velocidad que les domina, 
quizá porque no se les impone el debi-
do correctivo, es causa de que muchos 
transeúntes marchen inquaetos y azo-
radas, sobre todo al atravesar la calle 
recordando en aquel momento las ve-
ces que han visto cruzar a poca distan-
cia de ellos un automóvil disparado co-
mo una flecha. La tensión nerviosa, el 
estado de angustia que ertrennéce de 
horror a los viandantes cuando pasan 
Ide una acera a otra, han sido objeto de 
estudio por la facultad médica en ai-
cunos casos morbosos que se ban pre-
Bentado. Se llama esta nueva dolen-
eda la agiafabia, y, según parece, es 
on motivo más para acrecer la neuras-
tenia que corroe a la sociedad moderna, 
«umentando con la civilización y con 
eso que llaman " l a vida intensa" de 
íns nuevas ciudades, el número de infe-
lices que pueblan los manicomios y la 
Jn mensa legión de maniáti'cos y chifia-
dos que alternan en la vida social con 
los hombres de juicio sereno y equili-
brado. 
E l piobleana de las velocidades en 
n.ulomóvil sería bien sencillo y fácil de 
resolver si los gobernantes tuviesen va-
Hor o civismo para imponer la pena me-
íveida a quien corresponda cada vez 
que un chmffcur infringe las disposi-
ciones vigentes de la autoridad. En 
Inglaterra, según noticias, cuando un 
«utomóvil arrolla en la ciudad a cual-
quier transeúnte, Ips tribunales conde, 
tan al chauffeur invariablemente, por 
que la cieü-ia y la experiencia han de-
mostrado que, en todos los casos, cuan-
do hay accidentes, es por culpa del 
conductor del vehículo. En la gran 
mayoría de las veces, la causa única 
del daño producido está en la excesiva 
velocidad; y si el atropello ocurro a 
marcha lenta, es porque el chauffeur 
no estaba atento a lo que había delan-
te. Porque rodando el automóvil a la 
velocidad acelerada de un coohe de 
plaza (que es como deben i r dentro de 
la urbe) pueden parar casi instan-
táneamente, y entonees no es posible 
que toquen siquiera a nadie que esté a 
dos pasos de las ruedas. Si el auto--
móvil lleva una marcha mayor de tres 
metros por segundo, que representa 
una velocidad de diez kilómetros por 
bora, ya no puede .parar en el acto 
cuando se halle a poca distancia lina 
persona caída o distraída. 
Además, por otros varíes motivos, es 
altamente censurable que los automó^ i -
les marchen por las calles con una ve-
locidad mayor de diez o doce metros 
por segundo, porque con ello co-
rren 'peligro no solamente los que atra-
viesan la vía pública, sino hasta los que 
van tranquilos .por la acera. En la 
Habana han ocurrido algunos casos en 
poco tiempo, y recientemente otro en 
Oárdcnas, en que por haberse descom-
puesto el gobernalle de la 'máquina sú-
bitamente, mientras aquella iba a gran 
velocidad, no fué posible dirigirlo, y el 
automóvil se iladeó, estrellándose con-
tra el portal de una casa, lastimando a 
personas que por allí transitaban. Si 
el vehículo hubiese ido despacio, al su-
f r i r el percance hubiera sido posible 
detenerle en el acto. 
Más de una persona conocemos que 
van por la atera de las calles presas de 
una agitación y un susto continuo, so-
bre todo cuando oyen tras de sí la bo-
cina de un automóvil, porque imaginan 
el caso ya repetido de un carruaje de 
estos que vaya sin obedecer al timón 
Nosotros, por nuestra .parte, hemos de 
manifestar que se nos oprime el alma 
cuando vemos por el Prado, por la cal-
zada del Monte y por otras calles cén-
tricas o concurridas pasar como exhala-
ciones, a toda velocidad, esos automó-
viles-, y lo que más nos asombra no es 
la frecuencia de los Accidentes, sino el 
a/^r milagroso de que no ocurran mu-
chos más todos los días. 
Debiera con todo vigor aplicarse la 
ley al que no va despacio dentro de las 
poblaciones; aunque ya tcomprendemos 
que esto es muy difícil, o poco viabla 
porque la mayoría de los automóviles 
en que se comete infracción de la ley 
pertenecen a personas pudientes, fun-
cionarios o amigos del gobierno. Y en 
lo que valga nuestro bonrado consejo 
debiera atenderse a las razones de hu-
manidad que mueven nuestra pluma, 
ya que tan fácil es cumplir lo que man-
dan los reg'amentos. 
No todos los clmu-ffems necesitan de 
este consejo, pero no precisa decir que 
hay bastantes que suelen i r despacio en 
las calles de la Habana. 
D i a r i o d e j o M a r i n a 
C O M B I N A C I O N C O N S U L A R 
A s c e n s o s , t r a s l a d o s y n o m b r a m i e n t o s 
d e C ó n s u l e s y C a n c i l l e r e s . 
P A G I N A T R E S 
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D e M a t a n z a s 
l a l í n e a a C o r r a l i l l o 
(Por correo.) 
El próximo 10 de Enero quedará 
oficialmente inaugurado el tramo de 
vía entre Sierra Morena y Corralillo, 
quedando por 3o tanto unido dicho 
pueblo por medio de las cintas de acero 
oon el resto de la República. 
El comercio local de Corralillo, pa-
celebrar tan fausto acontecimiento, 
«bísequiará al alto personal de la em-
presa fcrroviairia "The Cuban Cen-
t r a l ' ' con un banquete, al que serán 
convidadas las autoridades provincia-
"•es v la prensa. 
luauguTado el tramo de vía hasta 
^orraii l lo, es de esperar que los Uni-
dos harán la prolongación desde Ita-
«o a empatar la línea' de Oárdenas con 
Ba de Sagua en el puente sobre el río 
iLa Palma. 
UN RASGO DEL 
BANCO ESPAÑOL 
LINARES. 
? ^ t ? í d £ ^ "BROMO QUININA," que 
to* ^ „ ^ MIOMO QUTNTN-A. la. flt-
• ae K. \v. GR o VE se halla en cada caji-
íe,frío^"í,'a por to<30 e1 mundo para "urar birlados en un día. 
{Por telégrafo) 
Le ha sido t-níregada a la ¡Direuti 
va del Liceo la cantidad de. ocho mi l 
pesos en oro, que la institución de 
crédito Banco Espaúol facilita a di-
cha sociedad en cídidad Je prestan:.-», 
para terminar la* obraá de recons-
trucción allí emprendidas. f _ 
En Matanzas ha causado júbilo la 
actitud desinteresadísima y gallarda 
del Banco Español hacia la sociedad 
cubana de' Matanzas. ~ 
Se hacen muchos elogios del A l 
ministrador señor Enrique Brand. 
E L CORRESPONSAL. 
O V O M A L T I N E 
Sabor delicioso, alimento valloeo 
para Intelectuales. 
E l señor Presidente de la República 
ba dictado un decreto resolviendo lo 
siguiente: 
Primero: Ascender a los cargos de 
Cónsules de primera dase en Madrid, 
España, y en Filadelfia, Estados Uni-
dos de América, cuyos Consulados han 
sido elevados a esa categoría por ré-
dente ley del Congreso, a los Cónsules 
de segunda «lase, señores José Ramón 
lüvero y de la Gándara y J. J . Luis. 
Segundo: Ascender al señor Ricardo 
Herrera y Guiral, Cónsul de segunda 
clase en Cádiz, España, a Cónsul de 
primera clase en Santander; al señor 
Creseencio Sacerio y Arencíbia, Vice-
cónsul adscripto a la Legación en Río 
Janeiro, Brasil, a Cónsul de segunda 
clase en Jacksonville, Estados "Unidos 
de América; al señor Mario Harring-
ton y Salced, Vicecónsul adscripto al 
Consulado General en Shanghai, Chi-
na, a Cónsul de segunda clase en Kings-
ton. Jamaica; al señor José A. Muñoz 
y Riera. Vicecónsul adscripto al Con-
sulado General en Amberes. Bélgica, a 
Cónsul de segunda clase en Sevilla, Es-
paña ; al. señor Francisco Rayneri y 
Pérez, Vicecónsul en Glasgow, Gran 
Bretaña, a Cónsul de segunda clase en 
Biraning'han; al señor Juan Ensebio 
Gómez, Vicecónsul adscripto al Consu-
lado General en Liverpool. Gran Bre-
taña, a Cónsul de segunda clase en To-
romto, Canadá ; al señor Ensebio Ro-
mán y Ferrer, Vicecónsul adscripto a 
la Legación en Buenos Aires, Repúbli-
ca Argentina, a Cónsul de segunda cla-
se en Calcutta; al señor Luis Le Rive-
rend, Cantaililer de primera clase en lia 
Coruña, España, a Cónsul de segunda 
clase en el mismo lugar; al señor José 
M . García Cuervo. Canciller de Prime-
ra clase en Key West, Estados Unidos 
de América, a Cónsul de segunda cla-
se en Colón, P a n a m á ; al señor Calixto 
Garcáa Becerra, Vicecónsul adscripto 
al Consulado General en Hamburgo, 
Alemania, a Cónsul de segunda dase 
en Chicago, Estados Unidos de Améri-
ca; al señor Alfredo Zayas y Arrie-
ta, Váoecónsui en Saint Nazaire, Fran-
cia, a Cónsul de segunda clase en Hu l l , 
Gran Bre taña ; al señor Leopoldo Pf-
reira y Medina. Canciller de primera 
clase en Port-tu-Printe, Hait í , a Vice-
cónsul adscripto a la Legación en Río 
Janeiro, Brasil; al señor Bienvenido 
Martínez y Montalván, Canciller de 
primera clase en Galveston, Estados 
Unidos de América, a Vicecónsul ads-
cripto al Consulado General en Shan-
ghai, China-, al señor Plácido Domín-
guez y Romay, Canciller de primera 
clas^ del Consulado General en New 
York, Estados Unidos de América, a 
Vicecónsul adscripto en la Legación en 
Buenos Aires, Argentina; al señor Jo-
sé Joaquín Zarza, Canciller de primera 
clase en Birminghan, Gran Bretaña, a 
Vicecónsul en Glasgow. Gran Brera-
ña ; al señor Nicolás Bravo y Puig, 
Canciller de primera clase del Consu-
lado en Breanen, Alemania, a Vicecón-
sul adscripto al Consulado General en 
Hanibiírgo; al señor Guil'lermomo Gó-
mez Colón, Canciller de primera clase 
del Viveconsulado en Glasgou, a V i -
cecónsul adscripto del Consulado Ge-
neral en Rotterdam, Holanda.; al se-
ñor Bartolomé Carrillo. Canciller de 
segunda clase en Vigo, España, a Can-
ciller de primera dase del Consulado 
en Alicante; al señor Francisco Carba-
Ual y González, Canciller de segunda 
dase del Consulado en Gijón, España, 
a Canciller de primera clase del Con-
sulado eu Valencia; al señor Eduardo 
Ratníroz Irizar, Canciller de segunda 
clase del Consulado en Mérida, Méjico, 
a Canciller de primera clase del Con-
sulado en San Sebastián, España ; al 
señor Bernardo Manduley y Arias, 
Candller de segunda dase del Consu-
lado en Chicago, Estados Unidos de 
América, a Canciller de primera clase 
en Toconto, Canadá. 
Tercero: Trasladar al señor A l -
fonso Hernández Catá. Cónsul de 
siegunda clase en Santander, España, 
con igual cargo a Cádiz; al señor Ra-
fael Cerviño y Reitor, Cónsul de se-
gunda clase en Tampico, Méjico, con 
igual cargo a Boston, Estados Unidos 
de América; al señor Octavio Lámar y 
Páez, Cónsul de segunda clase en Bir-
mingham, Gran Bretaña, con igual 
cargo a Alicante, E s p a ñ a ; al señor 
Tomás Estrada Palma, Cónsul de se-
gunda clase en Chicago, con igual 
caro a Newport News; Estados Uni-
dos Amér ica ; al señor Alberto Alma-
gro Elízaga Cónsul de segunda cla-
se en Bilbao, España, con igual cargo 
a San Sebastián, al señor José Roble-
da y Conill, cónsul de segunda clase 
en la Coruña, España , con igual car-
go a Ponce, Puerto Rico. A l señor 
Angel A. Solano, Vicecónsul adscripto 
al Consulado General en Genova, Ita-
lia, con igual -cargo al Consulado Gene-
ral de Amberes, Bélgica. A l señor Jo-
sé Cuéllar del Río, Vicecónsul adscrip. 
to al Consulado General en Barcelo-
na-, España, al Viceconsulado en Saint. 
Nazaire, Francia. A l señor José Oriol 
Sala, Vicecónsul adscripto al Consula-
do General en Rotterdam, Holanda, 
con igual cargo al Consulado General 
en Barcelona, España. A l señor Fer-
nando Peña y Poldo, Canciller de pr i -
mera dase en Málaga, con igual cargo 
al Consulado de primera clase en Ge-
nova, Italia. A l señor Rafael Betan-
court y Manduiley, CanSciller de prime-
ra clase en París , Francia, con igual 
cargo al . Consulado de segunda clase 
en Málaga, España. A i señor Antonio 
Barba Martín, Canciller de primera 
clase del Consulado de Santander, Es-
paña, «xn igual cargo al Viceconsulado 
de Glasgou, Gran Bretaña. A l señor 
Eduardo Alvarez y García, Canciller 
de primera dase del Consulado de Cá-
diz, España, con igual cargo al Consu-
lado de segunda dase en La Coruña . 
A l señor Mario F e m á n d z de Lara, 
Canciller de primera dase en d Con-
sulado General de Panamá, oon igual 
cargo al Consulado de segunda clase en 
Ponce, Puerto Rico. A l señor Alfredo 
Alonso, Candller de primera dase en 
el Consulado de segunda dase en Puer-
to Cabello, Veneauela, con igual cargo 
al Consulado de segunda clase en H u l l , 
Gran Bretaña. 
Cuarto: Nombrar al señor José Mén-
dez Gradan, Cónsul de segunda dase 
en Tampico, Méjico, al señor Buena-
ventura Puyans y Núñez, Cónsul de 
segunda dase en San Francisco de Ca-
lifornia. A l señor Francisco Sáncbe7 
Portal, Cónsul de segunda dase en B i l -
bao, España-, al señor Antonio Mesa, 
Vicecónsul adscripto al Consulado Ge-
neral de Liverpool, Gran Bretaña-, al 
señor Luis Vidal y de la Torre, Canci-
ller de primera clase del Consulado de 
segunda en Boston, Estados Unidos; al 
señor Julio Rodríguez Embil, Canciller 
de primera dase en el Consulado de 
segunda de Jacksonville, Estados Uni-
dos de América; al señor José María 
Vásquez Bello, OanciUer de primera 
oíase d d Consulado de segunda en 
Kingston, Jamaica; al señor Justo 
Lambea y Ramírez, Candller de pr i -
mera dase d d Consulado de segunda 
en Sevilla. España ¡ al señor Adolfo A i -
tuzarra, Canciller de primera clase del 
Consulado General en Par ís , Francia; 
al señor Gabriel Suárez Solar, Canci-
ller de primera clase del Consulado Ge-
neral en Xew York. 
A l señor Andrés Rivero y de la 
Gándara, Canciller de primera clase 
del Consulado de primera en Santan-
der; al señor Baldomcro Marozzi y 
Pausant, Canciller de primera dase 
del Consulado de segunda en Cádiz; 
a l señor Domingo Milord, Canciller 
de primera clase del Consulado de se-
gunda en Key West; al señor Jorge 
Raool Ponce y Martínez, Canciller de 
primera clase del Consulado de segun-
da en Breemen, Alemania; al señor 
«José Tarriga y Voctori, Canciller de 
primera clase del Consulado en Gal-
veston ; al señor Raoul Patterson y 
Martínez, Canciller de primera clase 
del Consulado de segunda en Birmin-
gham,G ran Bre t aña ; al señor Anto-
nio María Ayala, Canciller de prime-
ra clase del Consulado de segunda en 
Colón, P a n a m á ; al señor Francisco 
'Pérez Cisneros, Canciller de primera 
clase del Consulado de segunda en 
"San Francisco, California; al señor 
Lorenzo Pedro Novela y Miyyaya, 
Canciller de primera clase del Consu-
lado de segunda en Port-au-Prince, 
H a i t í ; al señor Alfonso Pons y Albe-
rich. Canciller de primera clase del 
Consulado general en P a n a m á ; al se-
ñor Casimiro Pérez, Canciller de pri-
mera clase en el Consulado General en 
P a n a m á al señor Casimiro Pérez, Can-
ciller de primera clase en el Consulado 
de segunda en Puerto Cabello. 
Venezuela; al señor Luies Gonzá-
lez Moré, Canciller de segunda clase 
del Consulado en Chicago; al señor 
Manuel Fernández Sarrace, Canciller 
de segunda clase del Consulado en Gi-
j ó n ; al señor Luis Duany Griñan, 
Canciller de segunda clase del Consu-
lado en Vigo ; al señor Ar turo Potts, 
Canciller de segunda dase del Consu-
lado en Mérida, Méjico. 
* De los referidos nombramientos de 
Cónsules han sido aprobados por el 
Senado los de los señores Francisco 
"Sánchez Portal, José Méndez García, 
Ricardo Herrera, José A. Muñoz, 
Creseencio Sacerio, José Cuéllar, An-
tonio Altamira, doctor J . J . Luis, Ra-
fael Cerviño. Leopoldo Pereira, Anto-
nio Mesa, Alberto Almagro, Alfonso 
Hernández Catá, José Rivero, Tomás 
Estrada Palma. 
Los restantes nombramientos de 
Cónsules han quedado pendientes de 
aprobación por aquel alto cuespo co-
'legislador. 
A l o s J u e c e s M u n i c i p a l e s 
Por la Direcdón de Sanidad se rue-
ga a los Jueces Munidpales de la Re-
pública que bagan lo posible 'por pon<3r 
al día la remisión a dicha Direcdón, a 
fin de que se pueda hacer los cálculos 
demográficos d d año en curso en la 
primera quincena d d mes de enero 
próximo. 
Se suplica la reproducción de este 
aviso en toda la prensa de la Repúbli-
ca. 
S e c r e t a r í a d e 
O b r a s P ú b l i c a s 
"*~ E L DRAGADO E N SAGUA 
E l secretario de este departamento 
ha resuelto confirmar la paralización 
de las obras de Dragado del Puerto 
de l a Isabela de Sagua, propuesto 
por la Huston Trumbo Dredging Co. 
en 30 de Octubre último, por las razo-
nes (jue expone. 
¡¡Parece mentira que haya quien sufra de la 
vista, ese órgano tan importante!! 
Siendo tan fácil ir a " L a Gafita de Oro" 
A n d e , a n d e , t o d a v í a e s t i e m p o d e a t e n d e r s e . 
0 ' R e i l l y Í 1 6 , f r e n t e a ¡ a p l a z a d e " M b e a r " 
Graduamos l a vista por correo , p ida C a t á l o g o e Instrucc iones . 
3777 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este ano con abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale a ia calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronqui t i - y el asma o ahogo qu« 
son el cortejo de tantas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
torGonzález, que siempr- cura si se usa el legítimo oue se prepara en la Bo-
tica y Droguer ía "San J o s é " , calle de la Habana ¿úmero 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescas y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos j los que pacüecen de la sangre y ñor tanto de afeodones 
de la pie1., lambién se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica "San José . calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Ca1^ Habana y J e s ú s 
del Monte y Calle-Habana. use n - i 
f C u b a -
S a l i ó 
DIRECTORIO DE RESIDENTES QUE H A B L A N INGLE? 
C O N T A I N S 
PART I : Alphabetical li«t oí 5,000 Bn-
glish-speaking residente of Cuba. 
PART I I : "At Home" days of the ladies 
and rosters of clubs. 
PART I I I : General information about 
Cuba. 
PART IV: Buyer's Cuide. 
Everybody needs THE BL.UE BOOK: As 
a mailing list for merchants or the 
Professionals it is the best ther© is. 
In your ihome It wiU be found a 
great convenience. To visitors it 
will be of muoh interest. 
Price $1-50 Cy. (By maH $1-60.) At all 
news agencies or direct from publisher. 
C O N T I E N E 
Lista alfabética de 5,000 residentes d& Cu-
ba que hablan inglés. 
"Días de Recibo" de las damas y listas 
de socios de los clubs. 
Informaciones generales de Cuba. 
Cula Comercial. 
Todo el mundo lo puede aproveohaf. 
Los comerciantes y profesionales lo usa-
rán para mandar sus avisos a la lista. En 
los domicilios será una gran conveniencia. 
A los touristas será de bastante interés. 
Su precio es de $1-50 Cy. (por correo 
$1-60.) De venta en las librerías o di-
rectamente de 
T H E B L U E B O O K , O f i c i o s 2 2 , A p a r t a d o 3 2 3 , H a b a n a , C u b a . 
Si V d . tiene Blenorragia no lo diga a 
nadie, pero.... compre Cápsulas F R I N E 
y se curará. El medicamento más radical y 
moderno, sin inyecciones. 
C 4015 30-17 N. 
Exposlclós PsHs 1900 — 2 Grandes Premios 
É G R O T ÉGROT, GRANGÉ S V*, Snsc C A S A 
D E S T I L A C I O N 
privilegiado C | G U I L L A U M E 
Alcohol rectificado a 9G - ÍT?» al primer chorro. 
instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de RON, LICORES y CONSERVAS. K N V I O G R A T U I T O D K L O S C A T A L O G O S . 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
< t Curación rápida y garantizada con las * ' 
C A P S U L A S G A R P A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A 
Se espele infaliblemente en dos hieras con • ! 
T E N I F U G O - - C A R D A N O 
S E G A R A N T I Z A E l * R E S U L T A D O 
B E L A S C O A I N 117 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
N E B R A A r o m i r - a d e W e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
r-n EJST LUW R E P U B I J C A i > 
M 1 G H A E I S E H & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 1 8 . H a b a n a 
L f í a í i o i u í w í u í i n c i 
B I L I O S I D A D 
es neñal do que sri hí®ad« no fiincio-
Ua delndamente. L a curac ión es fá-
cil con el erran remedio, 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
Estreñimiento # 
Para el estreñimiento, indiges- A 
tión, pérdida del apetito, eructos J& 
ácidos, lengua cubierta, mal 
sabor en la boca, dolor de ca-
beza, ataques de bilis, y todas w 
las enferjuedades del estómago, W 
del hígado y de los intestinos, el ^ 
remedio más pronto y eficaz es la £ 
H E P A L I N A ; 
Esta famosa medicina, por 9 
más de 70 años, ha sido ¡a fa- A 
vorita del pueblo americano y J T 
alcanza las mayores" ventas del V 
mundo comparada con otros A 
remedios semejantes. a 
La Sra. Francisca Adorno, de V 
Cataño. Puerto Rico, escribe dfa 
como sigue: "Hacíaunañoque J 
padecía de enfermedades del W 
hígado. Afortunadamente en- £k 
contré en una farmacia una ca- T 
lita de Hepalina; la tomé, y V 
desde la primera semana noté 
gran alivio. Hoy estoy curada J 
de todos mis males." W 
• 
! P r u é b e l a 1 
SA4 
iEI mi lagro h e c h o . t o d o s o y c h 
EI ODITON RACHEL'probado en 
3 0 a ñ o s p r á c t i c a c l í n i c a . c u r a 
¿ toda cdad.y por c r ó n i c o s e a 
el c a s ó la sordera y zumbidos 
de o í d o s , q u e p r i v a n o í r . U s o 
fácil .sin p e l i g r o y «fe a c c i ó n 
r á p i d a a l ó r g a n o aud i t i vo .que 
s e n s i b i l i z a y v i v í f i c a . Venden. 
á u n d o n « r , e r o : H T O I i RACHELIas 
boHcas de A m é r i c a y Filipinas. 
Todos los que p a d e z c a n de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
chei . ARENAL 1. tr.Madrid.pros-
pecto ex£>l ica t ivo .que s e r e -
mi te gratis . 
P í d a s e e s ta r i c a S i d r a - C h a m p a g n e 
L A P R A V I A N A 
IMPORTADORES: 
P a r d o y U n o . , S . I g n a c i o 4 8 
C 4446 alt. 448 
REMOS INMEJORABLES 
DE LA ACREDITADA FOTOGRAFÍA 
DE 
C o l o n i a s y C i a . 
S A N R A F A E L 3 2 , 
CON GRAN REBAJA EN LGS PRECIOS. 
Las amp l i ac iones e x p u e s -
tas en nuest ras v i t r i n a s n o 
t i enen competencia . 
M u c h a s novedades e n r e -
tra tos . 
V e n d e m o s c á m a r a s K o d a k 
y mater ia les de f o t o g r a f í a . 
L A P R E N S A 
4188 5 4 
* * — í A tum'bar « a ñ a ! " — f u é el gri-
to d© los " a s a m b l e í s t a s " de Güines 
al »alir de la fíesta en que, como sa-
ben nuestros lectores, se resolvió el 
grve •conflicto entre los hacendados 
y ooJonos, . 
— l A la huelga! l A la paral ización 
de la zafra! 1A1 incendio de la c a ñ a ! 
—vociferaban los misioneros de la 
redencióii , lo« trepadores políticos, 
los «iv-edhiicihos de rap iña en todos los 
disturbios. 
Y p reva lec ió la voz de los verdade-
ros colonos y ¡hacendados. 
Dice el Enviado especial del Dia-
r i o : 
I j o s únicos que resultaron derrota-
dos fueron los elementos disolventes 
que pretendieron darle "color políti-
c o " a la cuest ión y complicar -el 
asunto para aprovecharlo en favor 
de sus intereses. 
Si el conflicto se hubiese dejado a 
esos elementos, en vez de llegar a 
una solución se habr í a agravado. 
Como que esa plaga corroe, co-
rrompe, envenena y -desbarata todo 
cuanto toca. 
Menos mal que ya se le va oliendo 
y conociendo. No d a r á n azúcar, pero 
dan en cambio hiél de rencores y ci-
zaña de perturbaciones. 
No d a r á n lumbre, pero dan en 
compensación incendios de cañavera-
les y humo de democracia y regene-
ración-
_ • • • 
Aíhora, a tumbar caña, ¡porque de 
ella y no de politicastros y no de 
apóstoles redentores viven lo mismo 
hacendados y colonos. A tumbar ca-
ña, porque de ella y no de propagan-
das exót icas se nutre el pa í s . 
A tumbar caña y a poner cuerpo 
con cuerpo y alma con alma para 
mbejorarlo, para luchar contra la mal-
hadada y fatal deípreciación del azú-
car, contra los buhos de las colonias 
y los ingenios, contra los incendia-
rios. 
Escribe r ' E l D í a : " 
No es un problema de clases lo que 
actualmente se debate, es un proble-
ma nacional, de cuya resolución de-
pende, no el bienestar de algunos, si-
no el de todos. Contribuyendo a que 
la producc ión azucarera mejore sus 
condiciones y no tenga los enormes 
escapes de ut i l idad que hoy tiene, 
s a l d r á n gananciosos los hacendados, 
los colonos y el país en masa, so^re 
cuya vitalidad: y sobre cuya riqueza 
gravitan las mermas que sufre nues-
tra primera fuente de producción. 
•Siendo esto así, parécenos que con-
vendr ía , en vez de una lucha, en vez 
de una pugna entre los que muelen y 
los que cult ivan la caña , la unión de 
unos y otros, juntamente con todos 
los demás elementos que integran el 
acerbo de la riqueza nacional, a f in 
de obtener sin más dilaciones las re-
formas que urgentemente demanda 
la industria del azúcar. 
i Qué espír i tu (práctico, qué sentido 
común puede aconsejar que se sepa-
ren, que r iñan colonos y hacenda-
dos? ¿Qué hab r í an de hacer los colo-
nos con la caña sin los hacendados? 
¿Qué h a r í a n con las máquinas de sus 
ingenios, con el es tómago de la zafra 
los hacendados, sin la caña de loa co-
lonos, sin el alimento? 
Aquí de la fábula del eslabón y el 
pedernal: 
— " i V a l é i s vos algo sin mí? 
T el otro responde: — S í ; 
lo que sin mí valéis vos." 
;La Secre ta r ía de Agricultura ha 
tomado, como sabe el lector, el buoa 
acuerdo de establecer nn organismo 
de intercambio nacional agrícola e 
industr ial para dar a conoeer !os 
productos de Ouba en otros países y 
estudiar en estos los similares a f i n 
de emprender prác t icamente esa «o-
n icn te mutua de compensaciones y 
orientaciontíS que da savia y sangre 
de progreso comercial a los pueblos. 
Y los municipios, ¿por qué dentro 
de su campo autónomo no imitan ese 
ejemplo del Estado? 
i 'Hay en Ouba Ayuntamientos que 
conduzcan bien las fuentes de pro-
ducción, de industria y de riqueza 
que se encierran en sus distritos? 
E n vez de cavilar, escarbar y ara-
ña r para buscar e inventar nuevos 
filones de contribuciones y recargos, 
¡ cuán to m á s provechoso no sería que 
estudiasen y anotasen con cuidadosa 
estadíst ica, para su explotación y fo-
mento, el camipo agrícola, industrial 
y mercanti l de sus municipios! 
U n año hace que fueron dirigidas 
con estos fines y propósi tos a los 
Ayuntamientos de. Óientu&gos y S;í-
gua la Crande dos iuminosas y con-
cienzudas exposieionos e inslaucias. 
He aquí lo que en ellas se soliciía-
Protección moral y la subvención 
que se estime proporcionada para el 
siguiente proyecto: 
Establecer bajo los auspicios del 
Municipio una modesta oficina, bajo 
t í tu lo adecuado, que realice: 
lo ,—Invest igación de las riquezas 
naturales que existan no explotadas, 
y algunas desconocidas, en el suelo 
del Término ¡Mhmicipal. 
2o,—Propaganda impresa en el in-
terior y exterior de la República, por 
rñedio de un Boletín mensual que se 
redac ta rá en español y en inglés. 
3o.—Creación de una " g a l e r í a in -
dustrial y mercanti l" , en la que se 
expongan como una permanente lec-
ción objetiva o de cosas, ante la vis-
tad e propios y de extraños , las co-
lecciones de ejemiplares recogidos 
dentro de los límites municipales de 
los elementos no explotados, y tam-
bién muestrarios de los productos 
que están ya en explotación por 
nuestras industrias fabriles y manu-
factureras. 
Y allí están hace un año las dos 
instancias en los Ayuntamientos de 
Cienfuegos y Sagua la Grande, i Las 
han leído, las han tomado en consi-
deración? ¿Se han percatado siquie-
ra de su importancia? 
Quizás sea mucho más transcen-
,dental buscar el modo de "desinte-
g ra r " el Ayuntamiento de Cienfue-
gos dividiéndolo y desgarrándolo en 
otros municipios independientes co-
mo el de Aguada de Pasajeros. Eso, 
si empobrece y relaja al municipio de 
Cienfuegos, puede dar origen a nue-
vos manejos y trampantojos políti-
cos y electorales. 
Lo otro, lo de la " g a l e r í a indus-
t r i a l y mercant i l" y otras zaranda-
jas, no vale n i siquiera una boleta 
electoral, 
Además todas esas cuestiones eco-
nómicas son "mucha O e o m e t r í a " pa-
ra los ediles. 
I N D U L T O S 
En el (Jonsejillo de Secreitarlos ce-
lebrado el día diez y nueve se acor-
dó el indulto de los siguientes indivi-
duos : / 
Antonio Azcano González, del res-
to que le queda por cumplir de . la 
pena de 1 año, 8 meses y 2 1 días de 
prisión corTecedonal por disparo do 
arma de fuego y los cinco pesos de 
multa por una falta de uso de arma 
sin licencia; en atención a las cir-
cunstancias que concurrieron en la 
comisión del delito y el tiempo que 
lleva sufrido el reo de la pena im-
puesta. 
•Rafael Beldarra ín Figueroa, del 
resto que le queda por cumplir de la 
prisión subsidiaria que viene sufrien-
do por falta de pago de la multa de 
$ 2 0 0 que se le impuso por juego prohi-
bido, en atención al informe favora-
ble del Juez sentenciador. 
Juan Antonio Iglesias Delgado del 
resto que le queda por cumplir de la 
pena de tres meses y once días de 
arresto mayor impuesta por rapto y 
de la prisión subsidiaria que tenga 
por cumplir por insolvencia; tenien-
do en cuenta el tiempo que lleva su-
friendo el reo de su condena, su ca-
rencia de antecedentes penales y "que 
la parte perjudicada por el delito no 
se opone a la concesión de la gra-
cia. 
Regino Suárez Argudín , del resto 
que le queda por cumplir de la pena 
de reclusión perpetua impuesta por 
el delito de rebel ión; teniendo en 
cuenta la buena conducta que vien-j 
observando el reo en su prisión y que 
otros de los co-reos del mismo han 
sido indultados. 
Zacarías Reyes Tru j i l lo , perdonán-
dole la multa de ^ñOO que se le im-
puso, por Infracción de la Ley Elec-
toral ; teniendo en cuenta la índole 
del delito y la, época en que el mismo 
se cometió. 
José Isabel 'Maza, de la prisión sub-
sidiaria que viene sufriendo por fal-
ta de pago de la mulita de $31 a que 
fué condenado por el delito de juego 
prohibido en atención al informe fa-
vorable del Juez sentenciador, 
Lucas y José Baluja García, Adol-
fo (Leal iSirú, Antonio González Bo^ 
dríguez, Alfredo Lafarque, Juan 
Iglesias y Fernández, Francisco iRuiz 
Rodríguez, Manuel López Velia, Ig-r 
nació Fernández , Ar tu ro SotedóngP, 
José Carbajal, (Ramón Tomasí Oas 
t i l lo , Francisco Pérez, Oallxíto fl^ 
jincos y Cándido Valladares Pala-
cio? conmutándoles por multa el res-
to que les queda por cumplir de la 
pena de 31 días de arresto impuesta 
a cada uno por juego prohibido, 
José Díaz TTlloa, Emilio Riesgo Ta-
bernilla, Benjamín Casas Valdca, 
Octavio Jüvero Alvarez, oenmután-
doles por multa el reata que las 
queda por cumplir do la pena im 
puesta por juego prohibido. 
Felipe César Tariohe y a i a i l ^ e ? 
del resto que le queda \Wr rV^iplty 
de la pena de 1 4 años, S bU^'^ f | 
día de reclusión t e m p e r é ftffé le 
impuso por falsedad en 4§í,Umeiliú 
oficial, teniendo en cuenta ia foravi 
en que so realizaron los healios en 
los que no se causó perjuicio a ter-
cero n i hubo lucrQ, 
L o s r e m e r o s d e l 
" F y l O i a " d e r r o t a d o s 
D E SIETE REGATAS H A N PERDI-
DO !I>Ofl: U N A OON LOS ESPA-
ÑOLES Y OTRA OON LOS CUBA-
NOS . — LOS MARINEROS D E L 
" O U B A " , OVACIONADOS. 
Ante una concurrencia muy nume-
rosa que ocupaba da explacada, de la 
Capi tanía del Puerto, los muelles de 
OabaUeria, y demás Ingaaies del l i -
toral de la bahía, celebráronae ayer 
las regatas concertadas entre las do-
taciones de los cruoeiros "Ouba" y 
'^Fylg ia" . 
La lucha entre los remeros del cru-
oero cubano y los del buque-escuela 
sueco, haibía, despertado un grandísi-
mo iníterés, porque éstos gozan fama 
bien ganada de ser recios y resisten-
tes. 
Hasta ayer habían concurrido a seis 
regatas con (marineros de idistintas na-
ciones, resuüitando vencedores en cin-
co de ellas. 
"Dina sola regata habían pterdido. y 
ésta fué la que concertaron con la 
mar iner ía del crucero español " R í o 
de la Plata", en San Sebas t i án" . 
La sépt ima, celebrada ayer, la per-
dieron también . 
La marinería, del "Ouba", que ya 
en Veracruz habita derrotado a los del 
crucero americano "Georgia", y que 
en 'las ú l t imas regatas, celebradas 
aquí piI 10 de Octubre próximo pasa-
do, se llevó también el t r iunfo ,dejó 
a t r á s ayer a los bogadores suecos. 
Son. puies, dos derrotas, las recibi-
das hasta ahora por los remeros del 
" F y l g i a " : una a míanos de los mari-
neros españoles, y otra con los cuba-
nos. 
L A P A R T I D A 
A las cuatro de la tarde se dió la 
señal die partida en la lancha del cru-
cero " F y l g i a " , que se s i tuó juntlo 
a la boya número 8, en donde diebíain 
salir las embarcaciones. 
En dioha lancha estaban el tenien-
te Morales, en representación die la 
oficialidad del " C u b a " y un tenien-
te del " F y l g i a . " 
Los botes de ambos barcos salieron 
inmediatamente dospués de dada la 
señal, y «Q del " C u b a " logró en el 
acto alguna ventaja, 
LOS SUECOS ENGAÑADOS 
Los marineros suecos no creían que 
les del " C u b a " remaban tanto; por 
eso se confiaron demasiado en que 
iban a ganarles. 
Cuando se convencieron de nue los 
muchachos cubanos no se rendían fá-
jcilm ní c empezaron a remar fuerte y 
segir.do, pero ya era tarde. 
FRENTE A L A C A P I T A N I A 
Tal fué el esfuerzo realizado enton-
ces por los suecos, que al pasar fren-
te a la Capi tanía del Puerto habían 
logrado alcanzar casi a, los del " F y l -
gia" . 
Estos, a su vez, también aprp.taron, 
y fué un momento interesant ís imo el 
de la lucha hasta que se decidió, ai 
fin, a favor de los cubanos. 
Estos llegaron a la mota., la boya 
númíero 2, frente a la Punta, ganán-
dole a los suecos por cano y media. 
OVACIONADOS 
Los marineros del "Ouba" fueran 
ruidosaimente ovacionados por la con-
currencia cuando se conoció su tr iun-
fo. 
E l comandante del " F y l g i a " , que 
en mÁón de varios oficiales y guar-
dias marinas de su barco, presenció 
las regatas 'desde la residencia parti-
cuilar del Cap i tán diei Puerto, felicitó 
también al comandante del "Ouba", 
señor Rodolfo Villegas y al jefe inte-
rino de la Marina Nacional. 
OBSEQUIADOS 
E l Coronel J a n é obsequió con 
champagne a los marinos suecos y cu-
banos y a lo® periodistas. 
tándplej por muQta el resto quo le 
queda pov cumplir do la pena de 31 
¿ a s de arresto que se le impuso por 
juego prohibido, teniendo en cuenta 
que otros de los co-reos del mismo han 
aido indultaküos. 
Alberto Valdés Oro, del resto que 
le queda por cumplir de la pena de 
1^0 días de encarcelamiento por el 
delito de hurto) teniendo en cuenta 
la carencia de antecedentes y las cir-
cunstancias que concurrieron en el 
hecho, 
Ffrbiq Lámela del resto que le que-
da per cumplir de la pena de cua-
tro meses y un día de arresto mayor 
que se le impuso por infidelidad en 
la oustedia do presos; teniendo en 
cuenta la carencia de antecedentes 
penales del mjsmo, la índole del de-
li to y la forma en que tuvieron lugar 
loe hechos. 
Otto Hammer Ljunglerg, subdito 
sueco, del resto que le queda por 
cunuplir de la pena de dos años, 4 
meses y 1 día de prisión correccio-
nal, que se le impuso por lesiones 
graves, así como de la prisión sub-
sidiaria quo tenga que sufrir por 
insolvencia teniendo en cuenta la ín-
dole del delito y las circunstancias 
c^ i^^ncur r i e ron en el hecho. 
i Quieres reoonstituyenta 
más sabroso y efícaz 
que cerveza de las marcan 
Tívoli y L a Tropicai 
M i l e s d e cu rac iones o b t e n i d a s 
T o s , b r o n q u i t i s , t i s i s 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n e l uso de l 
T E R I N H Q L 
D o l o r , R e u m a , G o t a 
Pronto alivio y c u r a c i ó n r a d i c a l usando la 
R E U M A T I C I N A 
sano, corazón con-
tento, usaü la ESTOMAGO, 
Y H A B L A R E I S A S I 
Depósito general en la isio de cuba. F a r m a c i a y D r o g u e r í a de! Dr. M A H L JOHNSON 
OBISPO, 30, esquina a Aguiar.—Apartado 750.—Habana. 
PUNTOS BE VENTA, eu las prlncipalos Farmacias y centros de especialidades del mundo. 
D e p ó s i t o exclusivo: LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPASA. I 
aií. 
A l o s d u e ñ o s d e a u t o m ó v i l e s 
NO M A S PONCHES 
T e l e ! I I 7 1 7 4 
T H E S I N A I R E C o , 
USANDO " S I N A I B E " 
Infanta N, 106 d 
H A B A N A , - C U B A . 
Economiza dinero, tiempo, cámaras y cubiertas. Suprime bombas, vál-
vulas y vulcanizaciones. Evita disgustos y desgracias. 
DE INTERES GENERAL.—No use automóvil cuyas ruedas no estén llenas 
con la Patente Sinaire por que puede perder su tiempo y quizás su vfda. 
INFORMESE CON QUIEN LA USE 
ENVIAMOS PSOSPECTOS. GARANTIZAMOS EXITO 
C 442») 14-16 D. 
PREMIADA CON MEOAI LA DE ORO EN LA ULTIMA F.XPOSiCÍON DE PAR» 
Cura ta 4«hilid«d en aannrai. «sor ofuio * raquitismo da loa lufíos. 
¡ L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TRONCAL. TIVOLI. tXCELSIOR. MUNICH. MALTINA) 
Las cervezas cisra» s tedoe convienen. Las escuras es tán Indicadas prinot 
patmentc fete. [«• c r í ence íes , ios niños, los convalecientao y los ancianos 
f U n l í l m l e Ricte, Frcpieleria de í e s cervecerías, "la Tropical" y "Tivoli15 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
D E P A R T A M E N T O : "La Tropical" Teléfono 1-1041 "Tivoli'1 Teléfono 1-1038 H A B A N l 
D-r 
DIGESTION ASEGURADA 
de todos los alimentos 
farmacia 
\ n « Favirt 
p a r í s 
DIGESTION 
Soécial l a Tájente 
del D'MIALHB 
professor en 1a 
Facultad d* 
Mediéis* 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
l y o s q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e u c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s l i a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , & s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a » i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o » a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
d o s i s d e 
i 
&r7<¿ fir el remedio 
^ agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de muchos afíos 
de duración. E l probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación. 
D l H U V o t í m i A ^AIZ D ^ CARLOS cura el extrefí 
A U i U a l l l m nuanto, pudiemio conseguirse cou su 
U 1 J J U l l l I C l , uso ̂ ^epos ic idn dia ia. Los en-
fermas bihosaa. la plenitud gábtrica, vahídos indigestión y atonía 
mteétinal, se curan coa la PURGATINA, que es un tónico 
laxaute, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
J. Rafoca» y Molla, Obrapfa nQm, I I , Habana.—Unicos Bcpre«errt«nte' 
•Itarlos para Cuba, 424» 
p e l a " G a c e t a " 
wrSOLUCION CONJUNTA. - LA 
TEY D E L BMPRBSTITa - A S -
CENSOS Y NOMBRAMIENTOS. 
TRANSFERENCIA DE CRE-
I j t o . - CONCESION CONCE-
pIDA. - E L ALCANTARILLA-
p0 DE CIENFUEG03. 
. ^^greso acuerda suspender las 
• 3 de la actual Legislatura des-
f81!] viernes diz y nueve del presente 
hasta el lunes doc de Enero de 
^novcientos catorce. 
_.E1 Presidente de la República 
autorizado par emitir bonos de 
ra deuda exterior por una cantidad 
a no exceda de diez millones de pe-
oro en moneda de los Estados 
¡Tnidos de America, al tipo de cuatro 
npsos ochenta y seis centavos por ca-
libra esterlina, o el equivalente en 
Jtras monedas extranjeras. 
Estos bonos devengarán interés al 
tipo más favorable que obtenerse pue-
j i y serán amortizados dentro del 
término que se fije y a partir de la 
fecha que se estipule, procurajido lo 
jnás conveniente al Tesoro. 
Tanto el capital, como los intereses, 
quedarán exentos de toda clase de con-
tribuciones existentes o que se creen 
en la República. 
_Se asciende al señor Carlos A. 
Vasseur y Poo, actual Cónsul de l a 
gjase de Cuba en La Paz, Bolívia, a 
Cónsul General en Italia, con resi-
dencia en Genova. 
—Se nombra al doctor Andrés 
Valdés Pagés, Secretario de segunda 
clase de la Legación de Cuba en Vene-
í . . . . . . 
n Q T i i n 
I I ub n l i o m n n n 
U N A V I S I T A A L O S T E R R E N O S 
A las nueve de la mañana de aye^ 
saheixm tres lanchas del atracadero 
<ie la Capitanía del Puerto coai rum-
bo a la bahía de Marimclena (frente 
al ^ Ingemto"), en cuyos terrenos ha-
brá de construirse el dique seco y los 
grandes talleres de fundición de la 
Compañía recientemente organizada 
para este fin. 
Además del señor Gabriel G. Me-
nocal. Presidente de la Compañía, y 
de los señores Romagosa, Valdés, Ba-
rectamente sin peligrosas maniobras 
3 Sin apelar al recurso de cables v re-
molques. 
. .'Examinábamos aquellos lugares de-
ici'osos cuando apareció el acaudala-
ao_ propietario y oultísimo ingeniero, 
señor Dionisio Velasco dueño de ca-
si la mayoría de aquellos inmensos 
dominios, que mejoran y se urbani-
zan gracias a sus esfuerzos pecunia-
nos y a la labor intelectual que per-
sonalmente derrocha. E l señor Velas-
República, brindó por los allí presen-
tes y porque no se debilite un punto 
los entusiasmos de quienes velan de 
continuo por colocar a Cuba en el al-
to sitial que le corresiponde como pue-
blo trabajador, inteligente e indus-
trioso. 
señor Barros fué muy aplaudi-
do por los bonitos conceptos que emi-
tió, saludando sus últimas frases él 
esti€pito de los taponazos del chara-
pagnr 
T E I P = O * L E E 
P o l v o m a r a v i l l o s , s u p e r i o r a l j a b ó n , n o d a ñ a l a s 
m a n o s , l i m p i a c o n p r o n t i t u d , l o z a , c r i s t a l e s , p o r -
c e l a n a s , b a ñ a d e r a s , l a v a b o s , b a t e r í a d e c o c i n a , p i -
sos , m a n c h a s , m a q u i n a r i a s y t o d a c l a s e d e 
o b j e t o s . D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
L . M . B A T L L B . 
A g e n t e E x c l u s i v o . 
T e l é f o n o A - 4 6 9 3 . • H o b a n a . - V i l l e g a s n u m . 2 2 . 
—Se nombra al licenciado Manuel 
Tejedor y García, actual Cónsul Ge-
neral de Cuba en Italia, Secretario de 
primera clase de la Legación en París, 
y al señor Augusto Merchán y Cortés, 
Secretario de Estado, Cónsul de pri-
mera clase en La Paz, Bolívia, con 
funciones de Encargado de Negocios 
adinterim. 
; —Se nombra par la plaza de Juez 
i de Instrucción y Correccional de 
Guantánarao, vacante por traslado del 
señor Luis María Rodríguez y de 
Cárdenas, al señor Guillermo Martínez 
janguera. 
I —Se expide título de Mandatario 
Judicial a favor del señor Modesto 
Castro y Sánchez, para que pueda 
ejercer dicho cargo en el partido Ju-
dicial de Guantánamo. 
—Se transfiere del Capítulo 15, ar-
tículo lo. Personal del Ejército Per-
manente" 1913 a 1914 al Capítulo 15, 
artículo 5o. Material de Guerra del 
Ejército Permanente," subcapítulo 
"Prácticas de tiro, incluyendo alqui-
leres de terreno etc.," la suma de vein-
te mil ochocientos pesos para satisfa-
cer el segundo plazo por compra de la 
finca uBarreto" dedicada a campo de 
tiro del Ejército. 
—Se declara caduca la concesión de 
tes baños de San Diego, en virtud de 
no haber cumplido el concesionario 
las condiciones que se le impusieron 
para el disfrute de la misma, incau-
tándose el Estado de los manantiales 
y de todas las obras existentes en~ la 
forma que previene la Ley. ' 
—Se conced un plazo de seis meses, 
contados desde la publicación de este 
Decreto, para que todos los edificios 
existentes en la ciudad de Cienfuegos 
'conecten sus servicios sanitarios al 
sistema de aleanterillado de dicha po-
blación. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia.— 
Del Sur, a Adriana de Mendive y Jús-
Jjz y Luisa Saladar y López. — Del 
Oeste, a José Marterill y Timonel. 
Juzgados Municipales. — Del Nor-
h a Isabel Fernández. — Del Sur, a 
Francisco García. — Del Este, a Nico-
lás Hacías. 
Tónico Sin Aicoiiol 
¿Estáispálido,débil?; ¿oséan-
o s fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
« médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Con 
^ conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
no contiene una gota de 
«cohol. Forma glóbulos rojos 
la sangre; comunica fuerza 
^nstante y por igual á los ner-
^os, y todo ello sin estímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
fuellas medicinas ^te los mejo-
ref médicos abonan. Preguntád-
selo al médico. 
•̂•Mada por el D3. J. C. AYER y CIA-. 
«>weU, Masa., E. rr. -̂ A-
E L PRESIDENTE Y MIEMBROS D E LA DIRECTIVA EN LOS TERRE NOS EN QUE HA DE SER CONS-
TRUIDO E L DIQUE 
De izquierda a derecha: señor Luis E allcorba; señor José Gómez Gómez; señor Jane, Capitán del Puerto; se-
ñor Eudaldo Romagosa; señor M anuel Guerra; señ0r Jesús María Bouza; señor Anĝ el Barros; seftor Ga-
briel G. Menooal; señor Leandro Valdés; señor José Camacho. 
rros, Gómez Gúmez, Bouza, Camaelio 
y Balleorba, miembros de la 'Directi-
va, iba una nutrida representación 
de los principales periódicos de la 
Habana, algunos de los cuales envia-
roai también sus fotógrafos. 
Nos acompañó el Capitán del Puer-
to, coronel Jane, y el segundo capitán 
señor Vega, con cuya agradable con-
versación pasamos un gratísimo rato, 
anotando también entre los acompa-
ñantes al señor Vadés, de la reputada 
casa Valdés Incián, al señor Pedro 
Gnasch, al segundo comandante del 
"Hatuey," señor CamaicJio, y a mu-
chas otras personas cuyos nombres 
sentimos no recordar. 
'Los terrenos adquiridos por la 
"Compañía Dique Seco y Astilleros 
de Cuba," son 46,760 metros cuadra-
dos, enclavados en la parte más abri-
gada de la bahía, teniendo al fondo, 
en forma de anfiteatro, una inmensa 
extensión, desde cuya altura se divisa 
un precioso panorama. 
iLos ingenieros señores Guerra y 
Simonetti explicaron la situación 
adoptada para el Dique proyectado y 
•la magnífica posición en que queda-
rá, pareciéndonos que ésta será ad-
mirable, no sólo porque los buques 
podrán entrar en dique navegando 
con su propia máquina, sino por la 
facilidad con que podrán hacerlo di-
ce posee más de doscientas caballe-
rías de tierra en tan deliciosos luga-
res y él mismo proyecta caminos y 
construye carreteras bordeadas de 
irondosos árboles, con entusiasmo 
digno de su laboriosidad y de sus fe-
cundas iniciativas. 
Jjlegamos hasta la carretera que de 
Casa blanca va a Oojímar, examinan-
do el terreno que desde aquella alta-
ra se nos presentaba en toda su ex-
tensión. 
•La artillería gruesa de la prensa 
tomó varias fotografías y emprendi-
mos la bajada hasta la caseta, donde 
tomamos un 'bocadillo remojado con 
exquisito champagne, servido por el 
restaurant del café "Nuevo Mundo." 
El señor Menocal invitó a don An-
gel Barros para que brindase en nom-
bre de la Directiva. 
E l señor Barros, de cuya oratoria 
fácil y bonita y de cuyos galanos con-
ceptos no hemos de hacer un elogio, 
por ser sobrado conocidos, brindó 
por la prosperidad de la Compañía 
que con tan lisonjeros auspicios co-
mienza; habló de la rusticidad pre-
sente del sitio en que tomábamos 
aquel "piscolabis" y de lo que habrá 
de ser muy en breve, cuando se con-
vierta tfn fuente pródiga de riqueza 
industrial; y después de dedicar un 
saludo al honorable Presidente de la 
Cerca de las once eran cuando re-
gresábamos ¡paira la ciudad, siempr" 
colmados de atenciones por los miem-
bros de la Directiva de la "Compañía 
Dique Seco y Astilleros de la Haba 
na," a la que auguramos un magnífi-
co porvenir, no sólo por lo que en & 
representa este admirable negocio, si 
no por el entusiasmo que pudimos ad 
vertir en aquellos señores, cuyo? 
prestigios son la mejor ejecutoria pa-
ra garantizar el indiscutible éxito. 
P u e b l o r e g o c i j a d o 
(Por telégrafo.) 
Abreus, Diciembre 21, 9 a. m. 
Un buen número de familias de es-
ta población han resultado agracia-
das con 60,000 pesos del ¡príSriuo ,̂ 
yor de Navidad. 
Los billetes los ha expendido Meu 
di buró. 
E l pueblo se muestra regocijado 
E L CORRESPONSAL. 
O V O M A L T I N 
Prodigioso reconstituyente para 
neurasténicos, debilitados, &. 
C 4470 2d̂ 21 
PARA ESTESM1NAR CON TODA SEGURIDAD LO* 
V i c i o s e I m p u r e z a s d e l a S a n g r e a d q u i r i d o s o h e r e d i t a -
r i o s , ba s t a s o l a m e n t e e l • 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
DEL. Dr. J . G A K D A N O 
ESCROFULAS, INFARTOS, MAN;i : Vi'ACIONES 
LUPUS O TIRA PELALA. . SIFILITICAS. 
B E L A S C O A 1 N NI O 117 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
S I N O 
C U R A D E L 
A C I O N 
C A N C E 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U W I O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s de 11 á I y d e 4 á b 
E&pecial para los pobres de 5*4 a 6. 
4239 D-l 
nTTn 
C u r a c i ó n d idos Dolores period. da lis SeTwras 
Deposito Gal : París. 75, rué La Boeiie y todas Farmacias. IHUESTRAV GRATUITAS 
EL GRIPPOL es de un efecto completo o inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y tc«*' 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
¿ T O J E U D . ? 
¿ . T I E N T E 
M U C H A 
O P R E S I Ó N 
¿LE D á / ^ 
FIEBRE!! 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y Tt 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesai los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 28.—Habana. 
Una muestra gratis será enviada a todo el Que lo solicite. 
4190 r>-i 
é é 
L A C E I B A 
9 9 
P a n a d e r í a , D u l c e r í a , V i n o s , L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s 
IVTONTE No. 8, - T E L E F O N O A 1908. 
Después de las grandes reformas sufridas por esta casa han resuelto sus due-
ños vender mas barato que antes. 
Gran cantidad de artículos propios para los dias de NOCHE BUENA, PAS-
CUAS Y AÑO NUEVO. 
Recomendamos el exquisito vino MOSCATEL Adolfo Pérez y Co., recibido 
directamente por esta casa. 
Pruébese nuestro rico café. 
C 44S0 4-21 
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E n h o n o r 
d o V i c e n t e F e r n á n d e z R í o ñ o 
B a n q u e t e í n t i m o . B r i n d i s . A p l a u s o s . L a 
s i m p a t í a d e l n u e v o P r e s i d e n t e d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
Anoche se celebró -en «1 café-resUn-
/ant E l Casino, de Vila y Ajigüelies, el 
banquete ínlimo conque dos socios de 
la vibrante Onión djo Villarváciosa, Co. 
lunga y Caravia, obseqniiabain a su 
popuilaíT y queridísimo Presiidente, Vi 
cen-te Ferná-nder, Riaño, con motivo de 
fin exaltaición a la presídemcia del 
Centro Asturiano, en una eiescttión 
fiidísima que fué g-loria d'e todos, abra-
co fraterno de los asturianos que 3n-
pbai-on en las citadas cleocáones bra-
ya y denodad amenté. 
Y a pesar de ser el banquete ínti-
mo, asistieron a este ágape tan simpa 
tico cien comensales, entre los cuales 
figuraba do más granado d© la colonia 
hsturiana. 
Su ía presidencia el festejado, Vi-
centí' Fernández Riaño; a su deitecba, 
ílon José María Vámaverde, Presiden-
te del Centro Asturiano; don Maximi-
no Fernández y Gonzáiez, Vicepresi-
ñente iclecto del Oentro; don José 
.G-onzález Oanrau, Presidente de Ho-
nor de la Unión citada; a su izquierda 
se sentaron Nicolás Rirero y Aílonso, 
fen representación d1© don Nh'colás Ri 
vero y Muñiz, Presidente de Honor de 
ia misma Unión y Director del Diario 
de ia Marina, don Faustmo Angones, 
Vicepresidente electo ded Centro, don 
José Snlís, Presidente de Honor de 
Ja Uriión y don Antero Pírico, tam-
l)ién Presidente de Honor de Viíllavi-
ciosa, Colunga y Caravia, 
La iiresidencia de en frente la Odi-
^a.ba don Ceforano {ronzáler, Vicepre-
Rldente dte la Unión ; a sn derecba el 
T torero, Genaro Acevedo; a su iz-
riuierda, el Secretario Florentino Co-
bián. i 
E n distintos lugares los socios que 
forman la Comisión organizadora del 
hoinonaje de cariño, señores Francis-
co Ortk. el Presidente y los vocales 
Rai;ión Robledo. Adolfo Toyos y Pepe 
tabanco. Presidía una de la sraesas 
el Padre Celestino Rivero, capellán 
de Villa^cioM. Colunga y Cararia. 
A la hora designada se sirvió el ban-
quete, con arreglo al suculento menú 
siguiente: 
Entremés i Pavo asado, jamón y sal-
Sopa: Puré Reina, Yol au vent do 
mlenudos, Filete de pargo parisién, 
pollo en cazuela, bizcocho» glacé, fru-
tas frescas. 
Cafés, tabacos y licores. 
^ Vine»: Blanco, CasteQl á&l Remey, 
tinto, Rioja Alta, Champagne de la 
Viuda Gliquot, agua miDenal San l̂ ri-
guel de lo» Baños. 
Todo lo que se diga en honor del1 
menú anterior y d'e la delicadetza con 
nne fué servido, se dirá bien y en 
justicíLa. Vila y Arguelles oumplen 
sieanpre y cumplen de acneirdo con la 
fama de mi eetaiblecimiento. 
Con «1 jmmwr taponazo del cham 
pán se iniciaron los brindis. E l prime-
ro en levantar la copa gentilmente 
para brindar fué don Ceferino Gonzá-
lez, quien a nombre de la Comisión or-
ganizadora dió ia» gracias a los con-
currentes, felicitó al nuevo Presiden-
te del Centro Asturiano en nárrafoa 
elocuentes, y felicitó a la Unión de 
Víllaviciosa, Colunga y Car a vi a. por 
que de su seno había salido un Presá-
flente para el Centro que procurará •m 
Mayor grandeza y su más alto presti-
gio. Grandes aplausos. 
Luego, para contestar al brindas d'e 
don Oef erino, se levantó Vicente Fer-
nández Riaño: alto, amplio, fuerte, 
sonriendo todo el agradecámiento de 
su alma grande, porque es alma al-
deana, jietamente astnr. Su discoimo 
fué breve, smcero, tremo, elocuente, 
Agradeció el honor que se le otorgaba 
en este homenaje, el alto honor que se 
le había hecho elevándole a la Presi-
dencia del Centro, a su juicio al miás 
alto honor que .puede otorgarse a un 
asturiano en las Amé ricas y terminó 
dediciando a Cuba un párrafo elocrren 
te, calificándola de tierra hospitalaria, 
de tierra noble e hidalga en la cual se 
nos trata como a hermanos. 
Grandes aplausos. Los concurrentes 
aplauden a Vicente Fernández pues-
tos en pie. 
"Para terminar cada uno de los ©o-
miensales dió nn abrazo ¡a Vicente y Va-
cente se los devolvió con toda sn alma 
grande, porque es alma aldeana, netar 
mente asitnr. 
«mmunmiminn ,l,Ill.l^l.Illlnllll.lllllmlllUllllll•n"«"•"""""«n"•">""!'"",,raI, 




No hace muchos días, como es _sa-' 
bido. se presentó a la consideración 
del Senado un proyecto de ley crean-
do el Jurado para los juicios cnini-
Su autor, el ilustrado senador se-
ñor Kegüeiferos, abriga la convic-
ción de que esa reforma jurídica es 
necesaria derivación de todo gobier-
no democrático y republicano. 
T para fundamentar esas sus opi-
niones, aduce el señor Regiieiferos 
que, rigiendo rn Cnba una Constitu-
ción eminentemente democrática, no 
se exiplics, más que por la falta de 
•tiempo, la no aplicación del_ juicio 
por jurados en materia,criminaL 
El ensayo del Jurado puesto en 
práctica por la primera Intervención 
«mericana, según el autor del pro-
yecto, se arregló de modo que remí-
tase un fracaso, por lo que dicho en-
sayo no puede ni debe estimarse co-
mo prueba suficiente. 
Añade el señor Regü'eifcros que co-
mo vocal de 'la Comisión Consultiva 
(propuso a este organismo que dejase 
establecido el juicio por jurados en 
materia criminal, pero la Comisión, 
aceptando el pensamiento en princi-
pio, rechazó su aplicación inmediata, 
>por no creer que el pueblo de Cuba 
estuviese capacitado .para tal refor-
ma. 
No obstante ello, estima el señor 
(Regüeiferos que las razones alegadas 
entonces (por la mayoría de la Comi-
sión Consultiva constituyen precisa-
mente un argumento en favor del 
planteamiento del Jurado. 
Y cita después dicho senador, que 
el Jurado funciona y se desenvuelve 
como una gran conquista del dere-
cho moderno en Inglaterra, Francia, 
Alccgania, Italia, Bélgica, Austria-
Hnngría, Suecia, ¡Noruega, Rusia, Ho 
Xanda, Grecia, Estados Unidos, casi 
todáia las repúblicas latino-america-
nas y Japón, 
En cuanto a España se refiere, ha-
ce el autor del proyecto un historial 
desde el primer establecimiento del 
¿Furado en 1872, hasta la última pro-
mulgación de la Ley, del eminente 
jurisconsulto Alonso Martínez en 
Abril de 1888-
Y de todos los sistemas — dice el 
Sr. Regüeiferos—que se ha decidido 
fl or el de 'España, que encaja más en 
los hábitos, costumbres, manera de 
iser y capacidad del pueblo cubano. 
Mas •como quiera <iae se vienen ha* 
¿ E s o n o c o n v e n i e n t e s u 
a p l i c a c i ó n e n C u b a ? 
ciendo apreciaciones y emitiendo opi-
niones en sentidos tan opuestos 
sobre la conveniencia o la incon-
veniencia de la implantación de este 
sistema en Cuba, con el solo propósi-
to de llegar al conocimiento más 
aproximado posible del sentir públi-
co acerca de la materia, nos proipone-
mos recoger algunas opiniones de 
personalidades autorizadas respecto 
al particular, las cuales iremos publi-
cando. 
E L SR DOLZ (DON RICARDO) 
No es partidario del sistema, por 
entender que el hecho y el derecho 
no pneden ni deben confundirse. 
E L DR. J . MAZA Y ARTOLA 
E n principio no es opuesto a la 
implantación del juicio por Jurados, 
pero entiende que es asunto de tal 
importancia y delicadeza que debe 
de ser tratado con muoha discreción. 
Arrollado por un auto 
Frente al Centro de Dependientes 
fué arrollado por el auto 1.085, propie-
dad de L. Gazel, vecino de Príncipe y 
Marina, el menor José Pérez, de 11 
años y vecino de Omoa 24. 
E l doctor Scull, médico de guardia 
en el centro de socorros del primer 
distrito, le apreció la fractura de la ti-
bia izquierda y contusiones y desgarra-
duras en todo el cuerpo, de pronóstico 
grave. 
E l "chauffeurLuis García Buzo, 
vecino de San Miguel 258, que maneja-
ba la máquina, quedó en libertad por 
aparecer el hébbo casual. 
Casa de comercio 
incendiada 
1 
I f A M A 5 P U R A y F I N A * 
I A b é M A Y O R c o n s u m o M U N D I A L ^ 
L R e c o m e n d a d a p o r I05 M e d i c o ^ 
v c o m o . N U T R I T I V A y E S T O M A C A L ^ 
' P r e s e n t a c i ó n L L Í G A N T Í L 
C a l i d a d G A R A N T I Z A D / ^ 
o r n á n d o l a s e o b l i e n e ^ 
, ¿ a í u d . ' J e l i c i d a c f , d i c } \ a , c o n f e s o y g o ^ o 
D e V e n t a e r > I 0 5 m e j o r e s e s T a b l e ^ i m i e ^ r o j 
I m p o r t a d o r e s 
A n d e r a 
v a o s 
H a b a n a 
C 3730 al t 
(Por telégrafo.) 
Rodas, Diciembre 21, 7. p. m. 
Esta madrugada se ha declarado un 
incendio en la casa de comefrcio de don 
Eulogio Azcorregui, establecida en el 
barrio de Congojas. 
Edificio y existencias han sido re-
ducidos a cenizas. 
A $50.000 pesos ascienden las pér-
didas. 
No habla nada asegurado. 
E l fuego es inició en la panadería. 
Lamentamos ti suceso. 
. , , - - • - E l Corrc+ponwK 
A s c e n s o s , p e n s i o n e s 
y r e t i r o s m i l i t a r e s 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado los signientes De-
cretos : 
Ascendiendo a teniente coronel de 
la Guardia Rural en la vacante que 
resulta por retiro del que la desempe-
ñaba Leopoldo Calvo y Toledo, al co-
mandante del mismo Cuerpo Eduar-
do F . Lores Llorens. 
—Ascendiendo a comandante por la 
vacante que resulta en el ascenso ante-
rior al capitán de la Guardia Rural 
José Antonio Bernal y López. 
—Abonando como servicio en cam-
paña el tiempo servido en el Ejército 
Libertador por los segundos tenientes 
de la Guardia Rural Antonio F . Do-
mínguez Márquez y Pantaleón Rosi-
llo de Moya. 
—Concediendo el retiro al primer 
teniente del Ejército Permanente Car-
los Riquelme y Giquel, con derecho a 
una pensión anual de $750. 
Concediendo igual derecho a los si-
guientes : 
Señora Dolores Echeuique, como 
viuda del segundo teniente de la Guar-
dia Rural Crescencio Hernández Mo-
rejón, con una pensión anual de $720. 
Señora Angela Cortés, viuda de Gar-
cía y sus cuatro menores hijos del ex-
sargento del Cuerpo de Artillería de 
Costas Enrique García Bctancourt, 
con una pensión anual de $486-75. 
Señora Aurelia Miranda Azcuy, co-
mo madre de ios hijos naturales del ex-
sargento de la Guardia Rural Antonio 
Trascastro Llanes, fallecido en la ex-
plosión de Pinar del Río, con una pen-
sión anual de $569-62. 
Exsoldado de la Guardia Rural 
Margarito Pérez González, con una 
pensión anual de $362-62. 
Exsoldado de la Guardia Rural 
Juan Padrón González, con una pen-
sión anual de $342-00. 
Al soldado de la Guardia Rural Plu-
tarco Morales y González, retiro con 
una pensión anual do $379-12. 
Exsoldado de la Guardia Rural Fe-
derico Cárdenas Monteaguclo, una pen-
sión anual de $326-18. 
Exsoldado de la Guardia Rural 
Carlos Jorcano López, una pensión 
anual de $326-62. 
Señora Josefa Díaz, viuda del ex-
soldado de la Guardia Rural Serapio 
Reyes s. o. a., conocido por Serapio 
Pérez s. o. a. y a su menor hijo Teófi-
lo Raúl, una pensión de $343-12. 
C.Qnĝ diendq XtíÁXR aL soldado de . la 
T e s t i m o n i o d e 
r e c o n o c i m i e n t o 
Los señores C. Martínez y Compa-
ñía (S. en O.) dueños de la fábrica 
de dulces " E l Sol*', nos han dirigido 
una carta rogándonos que exprese-
mos ol agradecimiento que sienten 
hacia Jos bomberos y policías que in-
tervinieron en el terrible incendio 
producido en la nombrada fábrica, 
debiéndose a la eficaz cooperación 
de dichos bomberos y policías el qne 
'no fuese pasto de las llamas' Tam-
bién se avisa a la clientela de " E l 
Sol" que en nada afecta el siniestro 
a los negocios de la-casa. 
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d 
E L DR. ALFONSO 
Ha tomado nuevamente posesión de 
su cargo de Jefe de Despacho de la Di-
rección de Sanidad, el general Manuel 
F . Alfonso, r,ue se encontraba en uso 
de licencia. E l Secretario lo ha comisio-
nado para hacer un estudio sobre las 
Instituciones de Beneficencia. 
A LOS J U E C E S MUNICIPALES 
Por la Dirección de Sanidad se rue-
ga a los señores Jueces Municipales 
de la República, tenga la bondad de 
hacer todo lo posible por poner al día 
la remisión de los datos estadísticos a 
dicha Direc&ión, a fin de que se puedan 
hacer los cálculos demográficos del año 
en curso en la primera quincena del 
mes de Enero próximo. 
Se suplica la reproducción de este 
aviso en toda la prensa de la Repúbli-
ca. 
L a f i e s t a d e l o s P a d r e s 
E s c o l a p i o s e n P i n a r d e l R í o 
Pinar M . Río, Diciembre 22. 12-30 
a. on. 
La función recrativa que acaba de 
celebrarse en el Colegio de los Padres 
Escolapios de esta ciudad, para inau-
gurar su teatro escolar, ha resultado 
un acto brillan'tisrmo. Asisítieron^ por 
invitación, el Gobeimador, fl Alcalde, 
el Cónsul español, el Jefe de Policía, 
distinguidas perBonalidados de la ma-
gistna/kura, banlca. comencio y particu-
lares cBe lo más culto y valioso de es-
ta eoaie<iad. E l amplio salón y lo» pa-
sillos, rebosantes de público, forman-
do nn conjunto rebosante y selecto. 
Reprresentóse por los alunmos un 
otradro lírico-drarnático y una revista 
cómica, reíJultando los pequeños co-
nDodiantes 'grandes actores, recibiendo 
repetidas ovaciones. 
Prorounió un elocuentísimo discurso 
el doctor Avendaño (don AdriarO, 
haciendo la apología de la Ciencia y 
el Arte y enalteciendo la meritoria la-
bpr docentíe que realizan los Padres 
Escolapios. Fué muy aplaudido. 
Después fuefron obsequiados los in-
vitados con licores y dulces, brindan-
do olocuentemientíi el doctor Rodrí-
gnez Acosta, a nombre del Goberna-
dor y d'el Alcalde. Resuil'tó una hermo-
sa fiesta y nn mierecido tributo de ho-
menaje a los Padros Escolapios. 
Ido. Eduardo Hernández. Corres-
ponsal. 
Bouquet de Novia 
Cestos, Ramos, 
coronas, cruce» etc 
Guardia Rural Luis Pérez Bctan-
court, con una pensión anual de pesos 
498-75. » 
Al ex-soldado de la Guardia Rural 
Carlos Mena Hernández, una pen-
sión anual de $343-12. 
Al cx-soldado de la Guardia Rural 
Leopoldo Reyes Trasnes, una pensión 
de $344-62. 
8 V 0 M A L T I H E 
EN60R0A ÍH n t U SEMANAS 
Desdichado Inapetente canta victoria 
que ya tlenea el medio de combatir tu 
falta de apetito. AI "Vermouth Clnzano" 
no hay Inapetencia aue te le resista. 
~~DECANAS1 
LOOO FUGADO D E L HOSPITAL 
DE MATANZAS 
Diciembre 19. 
Se ha presentado en el Central San 
Juan Bautista un individuo que dice 
nombrarse Venancio Ruiz, y rnani-
ñcsta haberse buido deUHospital de 
Matanzas, en donde estaba en obser-
vación-
E l señor Juez municipal, don Do-
mingo Genes, que se encontraba cu 
festa finca por asuntos propios, dió 
avi&o al sargento de la Rural señor 
Eligi,Q Zayas. 
Rosales, Plantas é( 
Salón, Arboles 
frutales y de son» 
bra, etc. 
S e m i l l a s d e M l í z a s ! 
d e f l o r e s 
P i d a c a t á l o g o G R A T I S 1 9 1 3 - 1 9 1 ' 
A r m a n d y U n o 
T e l é f o n o B - 0 7 y 7 0 2 9 . * ! 
4080 alt. 13-2SJ¡ 
c ^ B E L L O S 
/•y 
BELLEZA \ M 
FUERZA 
SUMIDM CAÍDA 
CON El- EMPLEO 
L A B E L L O T I l M 
AceiU de Bello f de 
p. g a u t i e b y C 
PERFUMISTAS 
'jabón Y«ma de Huev*. 
D O C T O R C A L V E Z G | ^ , 
jNEREO. - SIFILIS Y 
QUEBRADURAS. ^ i » * -
Conaultaa de 11 » 1 / " 
49 HABAITA 49; ^ 
Especial para los vohr** 
D I C I E M B R E 22 D E 1913 
Diarlo de la Marine P A G I N A S I E T E 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
m 
H O N R A N D O A U N P A T R I C I O E I E M P L A R 
[8 L D[ U ISLA DE tM 
A l r e g r e s a r . S a l u d o y h o m e n a j e . E l h o m b r e . S u p a t r i o t i s m o y s u o b r a 
M e m o r a b l e s p a l a b r a s d e p a z . L a A r g e n t i n a y e l s e ñ o r C o n d e d e A r t a l . 
| C u b a y e l s e ñ o r M a r i m ó n . L o q u e E s p a ñ a d e b e a e s t o s p a t r i o t a s . 
E l l o s h o n r a n l a e s p i r i t u a l r e p r e s e n t a c i ó n d e l a A m é r i c a E s p a ñ o l a . 
E l Alustre Pnesidieaite <iel Bamico Es-
pañol de la lela de Ouba, don Jo»6 
Haidmióii, acaba ide negreisair d« b u t o * 
taoeo, cpne no lo fué de tnapoflo poírque 
lo efectoiaiba qiúen e«, por b u eflptóU 
hi siempre en activa explosión, escLa-
ô de esa actividad, y es su vuelta 
niceso eubniuatnte para cuiaritofl, qu© 
son todos, ven complaicidoe en este 
ijemplair homibre una perenne eapO' 
ranza de nuevas iniciati-vias g'eoimíkiB̂  
doras de progresos fecundos. 
La vuelta del benemiérito próoer, 
dwblemjente patriota porque io es de 
España y Ouba al mismo tiempo, a 
españoles y cubanos interesó por 
iguai: para unog y para otros, bar-
manos por la sangre, es Marimión el 
puro etmiblema de*l más cordial y am-
pBáo partriotismio, pues noblemenfte, 
sin abdicar de arraigados ideaieB, io 
pudo ser, inmaculado, "dte todos y 
para todos" 
Este regreso del financiero iosig-
oe, que es para muebos alg'o así camlo 
ona interrogación consoladora, nw 
significa para nosotros más que un 
grato testómonáio de presencia de 
quien, por la sola virtud de esa sola 
presencia, tranquilidad infunde, fé 
inspira y segura solidez, en sus em-
presas que a todos tanto impoortain, 
nes garantiza rotunda. 
• * • 
E l Banco Español de la isüa d© Ou-
ba tan ligado está, por voluntaflioB 
lazos de afecto y de interés al TU-
RISMO HISPANO AMERICANO, 
que éste no pudo menos de dudar aer 
te la idea de rendirle un bomenaj©, 
siquiera fuese tan modesto como el 
de esta página, al tan prestigioso Pré-
ndente de aquella la más antigua y 
fuerte institución de crédito que en 
Cuba se fundó. 
No es hoy en nosotros, aunque el 
refrán lo dmponiga, la amistad que 
obliga... 
Por encima de esa amistad dtobe 
estar la justicia: nuestro bonDenaje 
no será nunca el de una adulación, 
sino eil de un tributo. 
i Y qué mejor tributo que el efe 
ofrendarle hoy ai señor Marimón 
aquellas sus mismas palabras inolvi-
dables del discurso en que él, ahora 
hace un año, agradecía otro homena-
je, gi más grandioso que el nuestro, 
no más sentido? 
Pedía entonces perdón este "cata-
lán rudo" por no saber acoger como 
él quisiera los elocuentes discursoB 
que le brindaron. 
Era aquel homenaje la pliiblica 
consagración de su nombramiento d© 
hijo adoptivo de Santiago de Ouba, 
Decía, textuailmente, don Josó Mar 
rimón: 
—Pernmtidtmie, señores, que me en-
vanezca en el seno de vuestra amis-
tad; permitidme, santiagueros, que os 
îga que aligo habré hecho en benéfi-
co de vuestro solar memorable, aíLgo 
"til que haya contribuido a su res-
tauración, algo que vosotros habéis 
sabido apreciar en su verdadero va-
cuando me habéis honrado con la 
Partida bautismal de hijo de Santia-
2°. apadrinado por aquel honorabile 
Ayuntamiiento, con mayoría liberai, 
a iniciativa del digno Alcalde salien-
te doctor Grillo, y aceptado con sin-
gular beneplácito por el no menos 
•̂gno Alcalde entrante, seño?; Espi-
S e ñ o r l í o s e 5 t l a r l m ó n ^ T í u l i a c ^ 
nosa, de filiación conservadora; coin-
cádeneia rara que he querido poner de 
relieve para significaros con el espe-
cial agrado y doble satisfacción con 
que acepté tan honroso título, no tan 
sólo por las circunstancias expuestas, 
sino por lo espontáneo y unánime del 
acuerdo, y que, de paso, haya obteni-
do que mi nombre figure escrito en el 
libro de aotas del antiguo Consisto-
rio, que guarda los nombres y proe-
zas de varones tan ínclitos como Ma-
I ce.o y Heredia, y que ahora, aquí re-
unidos, celebremos la fiesta de tan 
singular bautizo con complacencias y 
sinipatías recíprocas. De una parte 
yo. el festejado, español y antiguo 
Coronel de Voluntarios con participa-
ción personal en la última y memora-
ble batalla de Santiago,, y de otra 
parte, vosotroŝ  cubanos ilustres, sol-
dados heroicos y sufridos de la inde-
pendencia de Ouba, que luchasteis 
por el ideal separatista, y que, borra-
dos ya los resquemores de la discor-
dia, no. disro poco, al decir borrados 
los resquemores de 'la discordia, debo, 
pues, agregar algo más; me alienta a 
ello el observar gustoso, no ya la cor-
tesía mutua y la cordialidad recípro-
ca propia en todo banquete, sino una 
sincera y afectuosa confraternidad 
que hace familiar e íntima esta her-
mosa fiesta, integrada por elementos 
tan valiosos y por personalidades pro-
minentes en todos los órdenes en que 
se desenvuelve nuestra vida nacional. 
Ofrecí decir algo más, pero mi entu-
siasmo me alejaba de la oferta: d o t 
io tanto, yo me permito al menos ase-
gurar, sin temor a equivocarme, que 
aquel fuego surgido y avivado por 
cruenta lucha, no tan sólo se apa^ó, 
sino que, al apagarse, sus cenizas se 
aventaron generosam&nte para con-
vertirse y confundirnos en una sola 
aspiración, en un bello ideal: el de 
laborar todos por el engrandecimien-
to y la felicidad de esta tierra tan 
querida para mí. No otra cosa signifi-
ca y revela el que vosotros hayáis 
brindado conmigo,, j pennitidme aho-
ra que, en justa correspondencia, y(9 
brinde con vosotros por la paz, la 
ventura y el progreso del hogar cu-» 
baño, y, a la vez, dedique um afectuo. 
so saludo a la noble y hospítalaraa 
ciudad de Santiago de Ouba, y que, a 
pesiar de haber sido teatro de la te-
rrible aigomia del Imperio Español, yo 
alce mi copa y brinde con toda mi al-
ma por su constante desarrollo y cre-
ciente bienestar... 
E l homibre que aslí habflió, espiré, 
tualmente retratado queda. 
Aquella voz no era urna sola voz i 
eran las de todos cuantos, por vivú 
en esta hidalga tierra, en Ouba enooiv 
traron, si extranjianos al llegar se «r* 
yeran, una segunda patria. , u 
• • • 
Hablando el doctor José Antonia 
del Cueto en ese homenaje a que nos 
hemos referido, decía, concretando so 
brindis, que Marimótti todo lo vensciój 
que MarimxSn es ejemplo vivo de lo 
que puede el concurso maravilloso del 
trabajo y de la industria; que Mari-
món es un ejemplo digno de imitar 
por cuantos quieran demostramos^ 
concluyentemente, que, en el seno da 
la pa¡z y para todos los fines lícitos^ 
no hay empresa imposible al trababa 
digno y honrado. 
E l Banco Español de la isla de Cu-, 
ba, la Compañía Eléctrica de Alum^ 
brado y de Tracción de Santiago, el 
Banco de Crédito Hipotecario, entre 
otras valiosas obras, a don José Mari-
món deben su vida, como pronto ha 
de debérsela el Banco de Oredite 
Agrícola. 
i Y a qué insistir sobre Jo que son y 
Significan todas estas obras? 
Ellas son su orgullo y su vjda. 
Don José Marimón es, por ellas, ín 
actividad productora hecha camê  
Para los españoles que en Cuba re-
siden es aún algo más: es el más alto 
elemento representativo de todoa 
ellos: ha de ser, para España, la eit 
carnación más honorable de la opi-
nión española en esta parte de Amé-
rica. 
Lo que el glorioso conde de ArtaJ 
es hoy en la Argentina, será, en un 
mañana muy próximo, Marimón en 
Ouba. 
Y así como en España la voz de Ai> 
tal llega como un eco de las vibracio-
nes de tanto y tanto corazón español, 
que allá palpita, así la voz de Mari-
món ha de sonar vibrante como yo? 
de amor y de consejo. 
España está obligada a conocer y 
a estimar en toda su amplitud la 
magna obra que en Ouba reaUna, 
triunfante, este español ilustre cuyos 
timbres de gloria sólo a sí mismo de-
be. 
Don José Marimón es luz y es guía 
Honrándonos, y hasta enorgullecí 
dos, sigámosle... 
E l sabrá conducimos por caminos 
de gloria y de fortuna, defendiendo 
nuestro crédito, consolidándole, y ble 
vándolo hasta las cimas serenas de 1<] 
intangible y de lo humanamente per 
durable. 
Y veamos siempre en el Banco que 
él preside el bello simbolismo de su 
título: es Español y es de la Isla d0 
Ouba: es la casa común do españolea 
y oubanos 
P A G I N A Q C H O 
TRIBUNALES 
Diario de la Marina 
D I C I E M B R E 22 D E l y ^ 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Bienvenida 
En lúa primertuí iiorafi do la flttaaana 
de hoy, y a 'bardo del vapor "Méxi-
co", de la Waind Line, llegará a la 
Habama n-uestro distdfQgnido amigo el 
conocádo finamcaoro, gieiieaite de la 
''Goneral Oontrastáng Oo.", oncarga-
da de las obras del Palacio Pnesiden-
•oial, señor Rafael M. de Aio^arena, 
que regresa de los Estados Unidos, a 
idondo le lleTaron siis -vastos nego-
cios. 
Le damos nupetra más cariñosa bien-
| venida. 
Anita L e ó n 
Así so llama una enoantadara naSa 
de ocho años, hija de mies-tro estima 
EN E L S U P R E M O 
L a jornada de las diez horas 
Para hoy está ajixmciada la 
lebración, ante el Tribunal pierio del 
Supremo, de la vista del redoso de 
ínconstituckmalidjid establecido coa-
trá el decreto del señor rresklente 
de la Repnahlica qnc as-.gnó la jorna-
da de diez horas de trabajo, diarias, 
a los dependientes de «afcs, resta u-
rants, etc. 
EN LA A U D I E N C I A 
E l crimen 'de la finca " Dedin '* 
L a iSala Segunda de lo Criminal 
ha dictada la esperada fc-ntencia en 
Ja causa formada por el horrendo ase 
sinato de los señores Marrero (padre ¡^«mes ultimo en el Conservatorio te 
e hijo) ocurrido en la finca "Lodín" ¡Musim que dirijo el maestro Hubert 
del barrio Capote en el TérrmrKoKe Blank, llamó Ja atencuón de los 
aVDanicipal de Santa María del Rosa-¡«^unataintes. 
^ i Su soltura, su dominio absoluto en 
¿e condena por la misma a los pro- niateiria de que se exaffiiánaba, pro-
L 0 8 DE S A N CLAUDIO 
EN PALATINO 
Celebraron ayer una espléndida y di-
vertida matinóe bailable. Fué una fies-
ta de oultora, de flores y de amor, por-
que lo roal/aron con su bellesca y dia-
tíUfiidn damas tan elegantes y "tan dis-
tinguidas como estas: 
'Señoras: Pilar Sánchez de ÍRiafo, 
Celia López de Martínez, Ana Lloy, 
Antonio üa Torre, María de la Luz 
viuda de Baealla. 
Y señoritas itan lindas y tan genti-
les como las siguientes: 
Isabel Paz, Consuelo García, Améri-
ca y Mamueua Comez, Carmen y Ama-
lia Aguüar, Felisa Gómez, María Mon-
tero, Josefa González, María Gin/o, 
María Vilar, Carmein Riambo, Sabina 
Garoúi, Cándida Gartía. Lugarda Pra. 
do, Esperanza Andrade, María In-
cliaurte, Estrella María del Vaile, Vi-
no. 
cesados Martin Pérez (a) ''Sucum-
bento'Vy a Igiuacio Ceballos, como 
autores de un delito de tentativa do 
robo con ocasión del cual resultaron 
dos hamicidios, a la pena de cadena 
perpetua, teniéndoseles en cuenta las 
agravantes de reincidecia, nocturni-
dad y despoblado. 
Se les absuelve del delito de homi-
cidio de que les acusó el Ministerio 
Fiscal.; 
Otras sentencias 
Se han dictado la1; siguientes: 
Absolviendo a Domingo Martínez 
en causa por lesiones. 
Condenando a Cayo IBalgoma, por 
atentado, a un año y un día de pri-
sión correccional. 
Absolviendo a Rogelio Díaz Delga-
do en causa por dispaso, allanamien-
, to de mesada, lesiones y daño. 
P a r a l o s a s i l a d o s d e S a n L á z a r o 
E l señor J . , un estimado amigo nues-
tro, nos ha permitido un cheque por 
vallar do diez pesos sesenta centavos 
010. cantidad con que eontribuye pa-
ra el obsequio de Pascuas que se pien-
sa hacer a ¡tos pobres asilados en. el 
Hospital de 'San Lázaro. 
Entregaremos el dinejrq al señor 
Adimánistrador del Asilo pa^a que lo 
haga llegar a las peisoinas que han 
/tenido la oportuna y loable idea de 
hacer un obsequio de Pascuas a los 
infeíliees asilados. 
do amago don Arturo León, qde en | c<mta ü o t o t o m , Matilde Suáirez,, Ma-
los exámenes de solfao celebrados el ^ Hernández, Dolores Cifnentes, Pe-
tra Labra, Carmelina Bermúdez, Va-
lentina Fernández, Antonio González, 
Antonia Teijeiro, María López, Con-
cepción González, Leonor Clarí jo y mu-
chas mas. 
Iva laatinée fué un gran triunfo pa-
ra la donosa Directiva de esta simpáti-
ca Sociedad gallega de Instrucción que 
componen el Presidente: J.uan Castro 
Montero, Secretario José Piñera y los 
vocales, Ramón Sánchez, Manuel Ba-
rro, Antonio Barro, E . Carrodegnas, 
Vicente Seoane. 
Vaya nuiestra felicitación y nuestro 
abrazo para todos. 
ORFEO C A T A L A 
En k noche del 18 del actual se es-
•nuesitro don José García Sánchez, con-
tador de la preponderante saciedad 
"Casino Hispano - Americano", 
Bareeilona. B&te CBrcailo es integrado 
por unr alto número de comerciantes 
asturianos y catalanes que forman 
parte de principales firmas comercia-
les de la Habana, Maganzas y Oriente, 
que lian fijado su residencia en la 
grandiosa capital catalana, y por es-
timaMes elementos de la colonia cuba-
na Tesidente en Barcelona. 
E l >' * Comité Hispano-Americano'' 
ha efectuado acto» eiílturaies y socia-
les de verdadero relieve, 
RatifiJcamos «il señor García' Sán-
chez nuestro recenoeira iento por su 
cortesía y le agradecemos el saludo 
que nos ha hecho en nombre de la 
importante sociedad ameiricanista, de 




se consigue nsando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenru 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
Jabón Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías, 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaña 
Precio cent. 50. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
B L D O S M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta, 
por ciento de su» precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 1.4 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das la» fortunas. ' 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
Ce áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relajes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suidos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios1, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
£a importadora de brillantes y joye-
ría. 
D O S D K M A Y O 
de N. B L A N C O 
H A B A N A - . A N G E L E S N 9. 
4200 D-l 
Sociedades Españolas 
C E N T R O 6 A L L E G 0 
La Junta General de hoy fué sus-
pendida por el presidente señor Ba-
rros, de acuerdo con el delegado del 
Gobernador, una hora después de ha-
berse abierto la sesión. 
Un defecto reglamentario en la ins-
tancia que motivó la convocatoria de la 
Junta General, ha sido causa da la 
suspensión de le asamblea. 
Pero ésta, según nuestras informa-
ciones, habrá de celebrarse en breve 
a virtud de una solicitud pidiendo que 
se discutan las reformas al Reglamen-
to que sean pertinentes a fin de ga-
rantizar la libre emisión del sufragio 
en las eleociones de Directiva. 
E l señor Barros, con su acostumbra-
da pericia, dirigió las discusiones de 
la Asamblea, mereeieoido por ello re-
petidas celebraciones. 
vocaron g'enerales elogios para la gen-
til Anita, que ¡recibáió del rtribunal de 
exáanen un "Sobresaliente" por una-
nimidad, calificacióoi que no hubiera 
sido bastante para ella a existir otra 
superior. 
Alumnas asi honran a la profesora 
de solfeo señora CasrarBelina Pascual, a 
quien fdicitaímoQ, así como a los pa-
dres de Ha aventajada Anita. 
Don J o s é García S á n c h e z 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita f f ^ X ^ ^ ^ J ^ , lebró en esta T o c l k l d "¡rtístiTaU 
junta general reglamentaria, de se-
gunda convocatoria, no habiéndose 
podido celebrar la primera el domin-
go 14 por cfalta de "quorum." 
Con numerosos socios de número y 
orfeonistas dió principio la sesión. 
E l señor Secretario dió lectura al 
acta de la sesión anterior, que abar-
caba una serie de proyectos que la 
Junta Directiva actual ha ido reali-
zanído con gran acierto en la medida 
del entusiasmo y amor con que admi-
nistra la Sociedad. Dicha acta fué 
unánimemente aprobada. 
Seguidamente el señor Luís Arisso, 
Presidente por sustitución reglamen-
taria, expuso a, la General los diver-
sos acuerdos de la Directiva, puestos 
en práctica al objeto deliberado de 
enalteoer al "Orfeó" con respecto a 
su nombre y favorecerlo económica-
mente. 
Üno de ellos, muy importante, re-
presenta que el íiOrfeó,, corresponde 
al desinteresado favor de sus bienhe-
chores al nombrar Presidente de 
Honor al ilustre periodista señor Car-
los Martí, que tanto en los dos años 
que fué dignísimo Presidente del "Or-
feó," como ahora que se encuentra 
fuera por haber cesado reglamenta-
riamente, no abandona ni deja de 
aprovechar una ocasión para favore-
cerlo y bonrarlo con su palabra ga-
lante y correcta, impulsadora a se-
guir por el camino de nuestro lema: 
¡ Avant sempre! 
Por unanimidad fué aprobado el 
acuerdo de la Directiva. 
También se acordó nombrar Direc-
tor de Honor de la Sección de Filar-
monía del "Orfeó Oatallá', al señor 
:Marcel ino Vaidés, valioso músico v 
leal amigo de esta casa. 
Finalmente, se dió lectura por el 
señor Bas, comisionado por la Sec-
ción de Cultura del "Orfeó," al pro-
grama que para celebrar la festivi-
dad de Año Nuevo (Cap d' Any) di-
cha Sección aprobó. 
Después de aclarados ciertos deta-
lles, la General acordó celebrar esa 
fiesta lo más lucidamente -posible, 
depositando al efecto su confianza en 
la referida Sección de Cultura. 
Se dió un voto de gracias al Direc-
tor del "Orfeó," maestro Martín por 
su artístico trabajo an todas -esas ve-
ladas. 
Y expresarle a la Directiva su 
agradecimiento por su administraL-iún 
honrada y constante. 
Sé levantó la sesión a las diez y 
media p. m. 
« n y e c c j o n 
' \VG" g r a n d e 
Cura do I A 5 diu ln 
ílenorraola. Gonorrea, -EsDerma-
'Orrca. Flores BlancAn y to<U 
¡lase'do flujos, por-antiguo» 
lean, f S« gnmntiza no 
causa ; Estrechoces. 
m PRB8lft7ATI70 
ALIBLE 
EN E L C E N T R O B A L E A R 
E n medio del orden más completo se 
celebraron ayer en este importante 
Centro las eleleciones parciales para el 
bienio de 1914 a 1915, resultando elec-
tos por una gran mayoría los señores 
siguientes: 
Primer Yicepresidente: don Juan 
MOntaner Colora. 
Tesorero: don Nicolás Alemany Pu-
jol, reelegido. 
Varales, señores: Rafael Mercadal 
Juan, José Olivcr Bibiloni, Juan Bon-
nazar Gelabert, Federico Periú Mon-
tero, reelegido, Plorencio Ferreiro del 
Rio, reelegido, Guillermo Ignacio Si-
mó. 
Suplentes, señores: Miguel Ribe Ca-
pó, Mateo Poú Pajol, Gabriel Pujol 
Mir, José Bauzá Ailou, 
Felicitamos a los señores elegidos y 
les deseamos en sus nuevos e importan-
tes cargos todo género de triunfos. 
C L U B T I N E T E N S E 
1 Aún no hace dos años nacía el club 
Tinetense, al calor del espíritu de aso-
ciación y de amor al riniaón que vi 5 
nacer a sus f undadores, y hoy ya cuen-
ta con el apoyo decidido de todos los 
tinetenses residentes en la Isla, los cua. 
les no omiten esfuerzo alguno para ha-
cer que los nobles y altruistas propósi-
tos que les auimaran en su fundación 
se vean realizados. 
Prueba de esto, la gran actividad que 
están desplegando en la confección de 
Candidaturas que no dudamos que ha-
brán de llevar al triunfe a los entu-
siastas socios que sabrán laborar por 
que el olub siga adelante en su marcha 
progresiva. 
Un miembro de la actual Directiva 
nos comunica que el día 11 del próximo 
Enero se habrán de celeibrar eleccio-
nes generales y nos suplica llamemos 
la atención de los señores asociados 
aoerca de los artículos 19, 20 y 50 de 
su reglamento, en el que se estatuyen 
las formalidades que deberán llenarse 
para la prt«enUicáón de candidaturas 
y emisión de votos. 
He aquí el programa de la fiesta a 
que hacemos referencia, que se cele-
brará en los jardines de Palatino: 
A las 91/2 a. m. se abrirán las puer-
tas por la Comisión de recibo. 
A las 101 ó, un ^Pan concierto vo-
cal por el "Orfeó Oatalá/' a cargo 
del maestro Director señor Agustín 
"Martín. 
'̂ Himne a la Senyera." (Mar-
tín.) 
2°.—"Arre Moreu," (Ventura.) 
3V-"vAl Mar." (Oavé.) 
4o.V'^* Ampttrda/' (.Morera.) 
6°.—'"(Bis (Pescaldore." (Clavé.) 
Terminado el concierto se servirá 
un aperitivo. 
A las doce en punto, almuerzo, con 
el siguiente menú: 
Entremés. 
Jamón de Ampurdan. 
íjonganiza de Vioh. 
Sobrasada Balear. . 
Rábanos y aceLtunas." 
Arrox con pollo. 
Pargo Catalana, 
Ternera con legambrec. 
iBnsalada. 
Postres. 
Frutas y Tortcllt* 
Vino Rio ja. 




M I L 
F E L I C I D A D E S 
J : 
¿ L e s u s t a c o m e r b i e n ? 
TODO el mando le gusta comer bien, la grada consiste 
en hacerlo con el mínimun de gastos y darse a la vez 
el máximun de g u s f o . = = 
La CASA MENDY ha logrado resolver ese problema, 
pues vende a precios de por mayor unos víveres si/perfores y 
nada m á s que superiores»—Tiene un personal especialmente 
amable y práctico para atender los pedidos que le hacen las 
señoras por el teléfono Damos preferente atención a 
dichos pedidos que servimos en automóvi les a la hora conveni-
da siempre.—PIDA HOY ÜH CATALOGO GRATIS A 
L A F R A N C E S A D E 
C A S A 
O R E I L L Y i y 3 . T e l é f o n o A - 2 8 3 4 
C Mtt cií. 5-21 
rección del reputado maestro Felipe 
Valdés, el cual tocará lo mejor de su 
repertorio, incluyendo las célebres 
^Sardanas" que tanto nombre le die-
ron en la ^Colla de San Mus." 
Además haibrá otras .clases de mú-
sioa para solaz de los invitados. 
I C E I T E F i M i L Ü I B M D O D E F i H I L i l 
L U Z B R I L L A N T E 
Nota.—La Comisión retirará del lo-
cal a toda persona que dé motivo pa-
ra ello, sin explicaciones de ninguna 
clase. 
' En el local del "Orfeó," A^uiar 
101, altos, se informa de la fiesta de 
Año iXuevo, de 7 a 10 de la noche, to-
dos los días. 
NDCOíMtEDES BAS. 
C L U B P E R E Z C A L D O S 
En la noche de hoy lunes y en el lo-
cal de Villegas 45, se volverá a reunir 
lij .íunta General en sesión extraordi-
narifl, para seguir tratando de las re-
formas del Reglamento, con motivo de 
las conclusiones de la asamblea del o 
de Octubre. 
E s c u e l a s D o m i n i c a e s 
A ruegos del Padre Ansolcaga, 
Rector del Colegio de Belén y Direc-
tor de las "Escuelas Dominicaies", 
participamos a las muchas personas 
que han procurado saber si se cele-
brará este mes la fiesta del "Arbol 
de Navidad", con el fin de enviair 
sus acostumbrados obsequios, que por 
este año se ha prescindido de dicha 
fiesta; pero que recibirá todo lo que 
ias personas piadosas quieran enviar 
a su nombré al Colegio de Beléu. ton 
objeto de favorecer a los niños pobres 
de las "Escuelas Dominicales", 
Terminado el almuerzo, dará prin-
ciaüo el gran baile de sala, bajo la di-
N u e v a I b r í t a E d u c a c i ó n 
¿ Qué mejor recomendación para un 
libro que el hecho de ser editado por 
" L a Moderna Poesía"? Esto, lo pri-
mero que se nos ocurre en presencia del 
nuevo libro del doctor Isidro Pérez 
Martínez titulado Nociones de Higiene, 
(pie viene a satisfacer una verdadera 
necesidad, aportando las ideas más nue-
vas en la materia y exponiéndolas con 
mucho método y claridad. 
E l libre a que nos contraemos es re-
comendable-por todos conceptos: por 
el fondo y por lo forma y por la esme-
rada impresión y preciosos clichés que 
lo avalo^11- Nuestra felicitación más 
si m ora al autor de t an bonita obra, y 
u- ¡iplauso para la famosa casa editora 
er. Bayamc doña Juana Zambrana. 
Llbr« de «iplosión y ooubustiüQ eepo&Uui&as. Ü 'ÜX bu l i o ai mal olor, 
rada en la fábrica establecida «n BELiOT, ca el litoral de esia bahía. 
Para evitar falsificaclouer, l?- «HatAtmia/iaa fin las taoitis 
labra* LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estaré 
impresa 'la marca de fa-
brica 
ELEFANTE 
Que es nuestro exclusivo 
uso y ee perseguirá coa 
todo el rigor de la Ley 
a los íalsificadorak 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tione rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO 
8A, sin humo ni mal olor, 
q u o nada tiene que en* 
rldiar al saa más purlñeaou acu 
le en el caso de romperse las lámparas, o 
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA 
«e igual, si no superior en condiciones \ 
extranjero, y se rende a precio! muy re 
También tenemos un completo surtí 
luperior para alumbrado fueraa motria 




• poeee la gran ventaja de no mnem.-r 
ualidad muy recomendable, principalmea 
LUZ BRILLANTE, marca KLEFANTS, 
umínicas, al de mejor clase importado del 
ducidos. 
do do BENZ1NA y GASOLINA, de clast 
y demáa usos, a precios reducidos, 
cinc 8 A N P E D R O N'im. 6.—Mabani. 
41D: D-l 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maravilloaoa efecto» ton conocidos t n teda í« (ala desde haoe mán de tr4T^ 
mos. Millares de enfarmoi, eiiradae re» penden de sus b-'enn» propiedades- ^ 
dos ios medióos la recomiendan. 3764 
f****************************MrjrM0M,r,MJr**J,J, ,*„*MM - ' M M * * " * 
A N I O D O L 
Í L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
D Mercurio ni Cobre negain información del Sñr FOÜARO, Ouimico del Instituto 
Pastauv (ItfOT) Ni lóxlto, ni caustico, no ticue olor, no niimclia, INALTERABLE 
O B ^ T S ü T R ' C t A - C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R H E £ 3 ~ D Si lPJTERIAS DE LOS PA18ES^CALJDOS 
IJt't l . 'yg:un cuchcí-ndíi en 1 litro du agua psra todos 
\ J A B Ó N B Á C T E i R i C Í D Ó ~ T i r Á Ñ I O D Q l B 
P O L V O de A N I O D O L • U * 7 ¿ & T & * T ! 
EL 
Sociedad del ANIODOL. 32, rué des Mathurins, PARIS 
Depóeiio» en todas las buenas Casas Jo LA HABANA 
mam 
O V O M A L T I N E 
FORTALEotc NUTRE, ENGOMA 
A 
M D o c t o r J O H N S O N : 
ron_tesJSENCIAS 
m á s f i n a s s s s » 
nOUBITA FAIA El BASO T a P A » 
D e venta: D r o g u e r í a J O H N S O N , Obispo 30 esq. a A g " ^ 
<- -
D I C I E M B R E 22 D E 1913 Diario de la Marind P A G I N A N U E V E 
Cablegramas " "Diario de ¡a Marina 9 $ 
S e r v i c i o d e E s p a ñ a . 
L a M a n c o m u n i d a d C a t a l a n a 
A c u e r d o s d e ¡ a D i p u t a c i ó n d e B a r c e l o n a . A g r a -
d e c i m i e n t o a l o s p a r l a m e n t a r i o s c a t a l a n e s y 
a l G o b i e r n o . O p o s i c i ó n d e l o s r a d i c a l e s 
Baroelona, 21. ^ decreto, y al Gobierno de don 
«i ^OA0 mi, lo -nírm i E ^ ^ d o Dato per la buena acogía», 
Bn la sesión c e l ^ r f l ^ i qne dió a las aspiraciones de Cataluña, 
tadón fué preflentada una moción pá- La moción fué obada 
diewio que vi Votar011 a ^ ^ conservadores, 
pip-itaoiones de Lenda, Tragona y,oarlistaS r6g<ioIlalistas liberaile8> 
G¿ona, a quefonnenpartede lai- Log ^difales ,comb¿ieron ^ 
^ncomumdad catalana. y dijercn oue ellos no po<Jian 
Tapabién w pide en ella que se | aceptar la " dádiva" de las mancomu-
acuefide nombiur los delegados barce- > nidades por no responder el decreto 
loneses que en unión de los de las res-, ̂  espíritu federal y por haber sido 
ĵrteíí Diputaciones formulen un pro- j dictado a espaldas del Parlamento y 
haciendo constar el agradecí- del pueblo. 
D e s g r a c i a 
S e r v i c i o d e l a " P r e n s a A s o c i a d a " 
nienéo de Cataluña hada los parla-
¡nentfcios cataJanes que con sus tra-
ba jos.'contribuyeron a la implantación es comentadisima. 
La actitud en que con respecto a 
este asunto se colocaron los radicales 
T r a n q u i l i d a d e n 
M a r r u e c o s 
A l m a c é n i n c e n d i a d o 
SILVESTRE A MADRID.—SIGNOS 




Ha sido llamado a Madrid el gene-
ral Fernández Silvestre. 
Este telegrafía constantement e. 
dando a conocer todos los pasos que 
da. 
En sus telegramas al Gobierno dice 
que por donde quiera que va encuen-
tra inequívocos signos de paz. 
Lo? indígenas se dedican a las fae-
na? aorícolas y a cuidar de sus gran-
de? rebaños. 
Los zocos se encuentran ooncuridísi-
mos. y las tropas españolas son afec-
tuosamente recibidas en todas partes. 









Se ha declarado un violento incen-
dio en un almacén de aceites. 
Las llamas alcanzaron proporcinnes 
gigantescas. 
Numeroso público y las autoridades 
acudieron al lugar del fuego. 
Este, a pesar de los titánicos es-
fuerzos realizados por unos y por 
otros, no pudo ser localizado en los 
primeros momentos y se propagó a 
una carpintería próxima. 
Tanto la carpintería como el alma-
cén quedaron destruidos. 
Se calculan en más de cien mil pe-
setas las pérdidas sufridas. 
T r a g e d i a e n C a s a r r i c h e 
RIÑA POR CUESTIONES POLITI-
CAS.—UN MUERTO Y UN HERI-
DO GRAVE.—REFRIEGA CON 
LA GUARDIA CIVIL 
Sevilla, 21. 
En la villa de Casarriche. pertene-
ciente al partido judicial de Estepa, 
a u t o m o v i l i s t a 
,UN MUERTO Y ^ A R I O S HERIDOS 
Madrid, 21. 
Anoche se celebró en el teatro de la 
Zarzuela un animado baile. 
_ Tres distinguidos jóvenes, acompa-
sados de (tres hermosas muchachas pe-
netraron en el teatro. 
Después de bailar pasaron al res-
taurant donde cenaron opíparamente. 
Terminada la cena propuso uno de 
ellos, a los demá«, hacer un aexcursión 
en automóvil, al Escorial. 
Así lo hicieron; perio al llegar cerca 
de Aravaca, hizo una mala virada el 
que guiaba el automóvil y éste dió una 
completa vuelta de campana, despi-
diendo a gran distancia a los que lo 
ocupaban. 
E l dueño del automóvil, don Eduar-
do Blanco, que era el que guiaba, re-
sultó muerto. 
Don Segismundo Rózpide y Trini-
dad Segovia, sufrieron gravísimas he-
ridas. 
También rwmltó herido don Pablo 
Rózpide. 
Otro automóvil que pasó por el lu-
gar del suceso los recogió a todos y 
los trajo a Madrid. 
L a e s c u a d r a a l e m a n a 
Tenerifte, 21. 
Ha zarpado con rumbo a América la 
escuadra alemana. 
Los marinos marchan agradecidísi-
mos a los agasajos que aquí se les hi-
cieron. 
EN LA LOMA AMARILLA.—CON-
FIRMACION OFICIAL.~iyrUER-
TOS Y HERIDOS 
Tetuán, 21. 
Se ha confirmado ofidalnieaite la 
noticia del último combate sostenido 
m i la Loma Amarilla, por las tropas 
del general Aguilera contra los moros, i s'e"¿a' di ioÜado'üñíañgriento su 
'Los enemigos tuvieron setenta ces0 
muertos y ciento treinta heridos. por cuestiones políticas riñeron Ma-
La mayoría d eéstos se haUan gra- nuel peña el alcalde de lla lo_ 
ves y se cree que morirán por falta | calidad 
de asistencia facultativa ^ las palabras pa.3aron a los he-
Se sabe que perecieron los jefes que c]hos v el prin]m infirió llIia 
mandaban a los moros. ¡vida, al setniudo 
Los enemigos perdieron muchísimo' 
ganado 
Acudió la pareja de la Guardia Ci 
C h o q u e d e f r e n e s 
SEIS HERIDOS.—LOS PRIMEROS 
AUXILIOS 
Ciudad Real, 21, 
Ha ocurrido una desgracia ferrovia-
ria. 
Das trenes que marchaban en di-
rección contraria chocaron, resultan-
do heridos cuatro viajeros y dos em-
pleados. 
Los coches de que se componían am-
bos trenes sufrieron grandes averías. 
Inmediatamente que se tuvo conoci-
miento del hecho acudieron al lugar 
del suceso las autoridades y numero-
so público. 
A los heridos 8e les practicaron las 
primeras curas. 
E l Juzgado instruye diligencias pa-
ra depurar las causas originarias del 
choque. 
E n t i e r r o d e l 
c o m a n d a n t e I n f a n t e 
L a s h a z a ñ a s d e V i l l a 
Chihuahua, 21. 
Después de haber pasado por las 
armas a una partida de rebeldes que 
se dedicaron al saqueo en beneficio 
propio, Pancho Villa ha expedido un 
decreto en el que declara que el Go-
bierno rebelde es el único que tiene 
derecho a incautarse de las propieda- i 
des, y que cualquiera otro que lo ha-' 
gx será inmediatamente fusilado. 
Villa ha ordenado que se cierren y i 
sellen .todos loe establecimientos es- \ 
pañoles. 
Créese que esta orden se debe a la 
protesta presentada por el Gobierno 
de los Estado» Unidos, bajo cuya cus-
todia ha puesto el Gobierno español 
los intereses de sus súbditos. 
fie retendrá el resto de los bienes 
de los españoles, mientras se averigua 
si sus dueños ayudaron o no al Go-
bierno de Huerta. 
Grandes cantidades de pertrechos 
escondidos por los federales de Mer-
cado se han encontrado al Este de 
Chihuahua. 
Se ha extendido la comunicación 
telegráfica y ferroviaria hasta Miran-
da y BermejiMo. 
Villa espera que en breve estarán 
abiertas las comunicacioneB en los Es-
tados de Chihuahua, Sonora y Sina-
loa. 
Raúl Madero ha estado conferen-
ciando con Villa sobre la formación, 
del Gobierno civil. 
R o o t n o s e r á c a n d i d a t o 
Washington, 21. 
El senador Elihu Root ha declara-
do que no aceptará la candidatura 
presidencial, en que sus admiradores 
ya estaban pensando, ni permitirá 
tampoco que lo reelijan para el pues-
to que ocupa en el Senado. 
Fúndase Mr. Root en su avanzada 
edad, que ya le impide seguir bata-
llando en la arena política. 
Mr. Root dice que tendrá más de 72 
años cuando se inaugure la próxima 
administración. 
L a p o l í t i c a i t a l i a n a 
Roma, 21. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res de Italia, Márchese Antonio di 
San Oiulano, ha confirmado en públi-
cas declaraciones, hechas reciente-
mente en el Parlamento, lo ya mani-
festado por el Rey en el discurso del 
trono, al referirse a la política ex-
tranjera de la nación italiana. 
Ratificó lo ya anunciado sobre el 
acuerdo de las potencias europeas 
respecto a las fronteras de Albania, 
y aludió a la solidez de la Triple 
Alianza y las excelentes relaciones 
que existen entre Italia y Francia. 
Agregó que todas las potencias es-
taban de acuerdo para mantener el 
''statu quo,' temtorial, y que, por 
tanto, Turquía permanecerá intacta, 
aunque abierta a la pacífica compe-
tencia de los países extranjeros en el 
campo económico. 
Aseguró, finalmente, que las rela-
ciones de Italia con las potencias que 
componen la "Triple Entente" eran 
excelentes, y que los mismos lazos 
cordiales unían a la nación italiana 
con los Balkanes. 
L a c o d i c i a d e V i l l a 
Juárez, 21, 
Aunque se ha ofrecido la fuerte su-
ma de 260,000 pesos a cambio de la 
libertad de Luis Terrazas, hijo del 
hombre más rico de Méjico, Villa se 
niega a aceptar ese dinero y exige 
que el padre dei joven devuelva a Mé-
jico parte de la riqueza que se llevó 
consigo a los Estados Unidos, y en-
tregue además todos los terrenos que 
posee en Méjico, para repartirlos en-
tre lo& rebeldes. 
P a n a m e ñ o s y 
c o l o m b i a n o s 
Panamá, 21. 
E l Presidente de la República d é 
Panamá ha recibido una petición en 
que se le recomienda vehementemen* 
te que deje cesante a todos los colonw 
bianofr que ejercen cargos del GobierJ 
no, y se expulse a todos los colombia-
nos de la República de Panamá. 
^ Los jefes de este movimieuto pre-
fieren que los maestros empleados en 
las escuelas públicas sean chilenos **• 
españoles. 
M u e r t e d e u n a 
d a m a c u b a n ? 
Nueva York, 21. 
Esta mañana ha fallecido, a l̂ i 
avanzada edad de 70 años, en un ho-
tel de esta metrópoli, la señora Leo-
cadia Adán de Zayas, esposa del rico 
hacendado cubano señor José Zayas^ 
La difunta era madre del señor Od 
tavio Zayas, durante mucho tiempa 
Cónsul de Cuba en Nueva York. 
A r m a s p a r a M é i ' i a 
Tokio, 21. 
Las casas japonesas están fabrican'* 
do armas para el Gobierno mejicano. 
Se espera que en breve se envíe una 
buena remesa a Méjico. 
S e r i a a d v e r t e n c i a 
E n m a n o s d e 
l o s c a n í b a l e s 
Brisbanc, Australia, 21. 
Otro hombre de ciencia alemán, el 
dootor Deiniger, y catorce indígenas 
han sido pasados a cuchillo por los 
can 11:2les de la Isla Neumecklenburg, 
del Archipiélago Bismarck. 
Washington, 21. 
E l agrente revolucionario mejicano 
establecido en esta capital ha notifi-
cado al que ejerce igual cargo en 
Londres, que advierta a la casa navie-
ra de Lloyd que todo vapor, de cual-
quier nacionalidad que sea, que tras-
porte armas y pertrechos para el Go-
bierno mejicano, será atacado por los 
rebeldes. 
P a s a d o s p o r l a s a r m a s 
Juárez, 21. 
Los oficiales del décimo batallón 
que fueron desamados por haber 
amenazado con sublevarse, fueron fu-
silaidos ayer. 
E n t r e g a d e l a 
" M o n a L i s ? ' ' 
Roma, 21. 
Las autoridades italianas han he i 
cho entrega al Embajador francés 
del famoso cuadro ^Mona L¡¡sa,', cu* 
yo hallazgo reciente ha causado tan 
profunda sensación en todo el mun-
do civilizado. 
E l cuadro está en exhibición en el 
Palacio Farne&e, a donde ha ido a 
contemplarlo la Reina Elena. 
N u e v a l i n e a j a p o n e s a 
Tokio, 21. 
Se ha inaugurado la nueva línea de 
vapores destinados a hacer la trave-
sía hasta Boston por la vía del Canal 
de Panamá. 
Tetuán. 21. 
Se ha verificado el entierro del co-
vil e intentó detener al agresor; pero mandante Infante 
Reina un excelente espíritu en ^ é ^ se resisitió c hizo frente a los 
«"opas españolas. 
l o r d a n a e n P a l a c i o 
BUENAS IMPRESIONES DE LA 
GUERRA.—LOS RIFENOS SATIS 
FECHOS 
Madrid, 21. 
El comandante general de Melilla, 
general Jordana, comió hoy en Pala-
cio con el Rey, al que dió cuenta de 
8Ufi gestiones en Africa. 
Al salir fué interrogado por los pe-
riodistas. 
Manifestó que trae inmejorables im-
presiones de la guerra, y dijo que los 
indígenas se muestran satisfechos de 
^ actuación de España en el Rif. 
"Esto fmismo—añadios—comuniqué 
M Monarca durante la conversación 
que con él sostuve." 
A g u i l e r a , e n f e r m o 
Madrid, 21. 
Se encuentra gravemente enfermo 
Qon Alberto Aguilera. 
La noticia de su enfermedad ha cau-
sado honda pena en todas las clases 
«ociales. 
El domicilio del ilustre enfermo es 
^sitadísimo. 
La l o t e r í a d e N a v i d a d 
L0S B I L L E T E S AOOTADOS.-hXM-
PORJE DE LOS PREMIOS 
Madrid. 21. 
611311 agotado los cincuenta y dos 
il billetes de que «e compone la Lo-
ltria de Navidad. 
Importa la venta de dichos billetes 
* cantidad de cinouenta y dos millo-
m de pesetas, 
De ellas se destinan 35.963.200 pe-
guardias. 
Se entabló entre uno y otros una 
verdadera refriesra, de la que resultó 
muerto Manuel Peña. 
El suceso ha causado honda impre-
sión en todo el vecindario, por tratar-
se de personas conocidísimas. 
Reina alguna excitación y se teme 
que ocurran desórdenes. 
Acudieron todos los jefes y oficiales 
francos de servicio. 
La conducción del cadáver constitu-
yó una imponente manifestación de 
duelo. 
E l alto Comisario de España en Ma-
rruecos, general Marina, pronunció 
un breve y sentido discurso elogiando 
las altas dotes y el reconooido valor 
que enaltecían al difunto comandante, 
Suicidio en Remedios LOS SUCESOS 
V i a j e d e R o m a n o n e s 
E l d o c t o r C a r l o s A r m e n t e r o s 
Procedeute de Lima, en donde re-
side como LMinistro Plenipotenciario 
de Cuba en la república peruana, ha 
llegado ayer a esta ciudad, en uso de 
licencia, nuestro distinguido amigo 
el doctor Carlos JLmenteros. 
Damos la más .afectuosa bienveni-
da al joveu orador y diplomático, de 
cuyos éxitos en sus gestiones diplo-
máticas, y de su celo por cuanto afec-
ta al buen nombre de Cuba, nos he-
mos ocupado en más de una ocasión, 
y le deseamos grata estancia en la Ha-
bana, en donde tanto se le distingue 
y aprecia. 
SALIDA PARA ALICANTE 
Madrid, 21. 
El expresidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Conde de Romanones. 
acompañado por varios exministros y 
por algunos senadores y diputados li-
; berales. ha salido para Alicante, 
E l objeto del viaje del Conde es 
proseguir su campaña de propaganda 
política. 
En Alicante será obsequiado con un 
banquete por sus correligionariso. 
seta. s para premios. 
doYi J L ^ 6 ^ 51 Tesoro un beneficio 
^ 16.036.800 pesetas. 
LLEGADA DEL CONDE.—EL BAN-
QUETE.—ELOGIOS A LA POLI-
TICA HIDRAULICA —LAS MAN-
COMUNIDADES 
Han llegado el Conde de Romano-
nes y sus acompañantes. 
En la estación eran esperados por 
numerosos correligionario», 
A poco de llegar se celebró un ban-
quete de seiscientos cubiertos. 
' A la hora de los brindis se levantó 
para hablar el exgobernador de Bar-
celona, señor Francos Rodríguez. 
Afirmó oue la adhesión de los libe-
rales alicantinos a Romanones es uná-
nime. 
Terminó haciendo grandes elogios 
del Conde y de su política. 
DISCURSO DEL CONDE 
Al levantarse Romanones fué aplau-
dido largamente. 
E l expresidente del Consejo empe-
zó su discurso congratulándose por la 
implantación del decreto de las Man-
comunidades, 
Demostró la razón que le asistía pa-
ra hacer cuestión de gabinete dicho 
asunto. 
Añadió que sentía una íntima satis-
facción al verlas implantadas por lo» 
conservadores y recordó que é?tos ha-
bían votado en eontra de ellas. 
Disertó, después, largamente sobre 
el problema económico-financiei'o. al 
qus calificó de nervio de la política 
I mundial. 
Hizo un caluroso elogio de la políti-
ca hidráulica y defendió las dastintas 
obras hidráulicas realizadas. 
Combatió el proteccionismo exage-
rado, y terminó diciendo que confiaba 
en las energías del país; energías que 
i conducirán a España a un hermoso 
I porvenir. 
E l señor Romanones escuchó nutri-
| dos aplausos al final de b u discurso. 
Terminado el banquete, presenció el 
; Conde las cbr9« del Puerto desde los 
balcones del Casino. 
E l público que se hallaba en la calle 
le aplaudió. 
Se preparan en su honor otros fes-
tejos. 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
REGISTRO PELT.VmO 
les ha concedido a los señores 
José Ortega, José Figuercdo, Anto-
nio Vi'llalonga, Santiago Abraliam, 
Lorenzo Ablanedo, llafael diestro, 
•losó Puigpalat, Mauricio Ramos, 
Manuel Suárez. Miguel Morales, Mi-
guel Fedes, Manuel Carpintor, Her-
menegildo González, Juliano Bor-
ges, Mauued Díaz Candelaria. Re-
migio Tmebas, Juan Calzado^ Joa-
quín Gutiérrez, y señoras Altagrácia 
Burunat y Rita Rodríguez, las ins-
cripciones de las marcas que para 
señalar ganado solicitaron registrar. 
A v i s o a l a s f a m i l i a s p o b r e s 
'Se pone en conooimiento de las fa-
milias pobres,que pueden acudir a los 
Precintos de Policía que les corres-
ponde, el día 23, de doce a cinco, 
donde se les facilitará a loa niños 
por un miembro del "Bando de Pie-
dad" una tarjeta, sin la cual no se-
rán admitidos en el Parque, ni ten-
drán derecho a los regalos. 
Llamamos especialmente la aten-
ción que sólo se entregaran las tarje-
tas a ios niños verdaderamente po-
bre?, a los más necesitados, y para 
ello hay una comisión nombrada, con 
el objeto de hacer la mejor investi-
gación. 
P R E F I E R E LA MUERTE 
A CASARSE 
(Por telégrafo.) 
Remedios, Diciembre 21, 8.20 a. m. 
Se ha suicidado el conocido vecino 
de esta población, señor Rafael Far-
tos. 
Lo más original de esto suicidio es 
que Fartos se ha suicidado momentos 
antes de la hora señalada para cele-
brar su matrimonio. 
Oalcúlesc del estupor y sentimien-
to que ha producido este suceso a los 
familiares del suicida y a los de la 
novia. 
E L CORRESPONSAL. 
Del Juzgado de Guardia 
ARROLLADO POR UX COCHE 
Domingo Lámelas, natural de Es-
paa, de 56 años de edad y vecino de 
O'Reilly número 3, fué asistido ayer 
de la fractura del peroné y la tibia del 
lado izquierdo, en el Centro de Soco-
rro de Jesús del Houte. 
¡Lámela» fué a/rrallado casualmente 
en la Calzada de Jesús del Monte es-
quina a Madrid, por el coche que guia-
ba anister Pablo Pebeccy, vecino del 
barrio "Montejo", en Arroyo Apolo. 
AMENAZAS 
Octavio Montero y Amas, vecino 
de Municipio número 94, fué arres-
tado ayer a petición de Armando Bo-
nenis y Gómez, residente en San José 
número 28, Jesús del Monte. 
Boneris acus óa Montero de haberle 
enviado una carta amenazadora a su 
hermana Blanca Rosa, "por negarse a 
reanudar con él las relaciones amoro-
sas que sostuvieron un tiempo. 
NIÑA LESIONADA 
En el Centro de Socorro de Jeeús 
del Mjonte. fué asistida ayer de la 
! frac-tura de los hueso* del antebrazo 
derecho, la niña Primitiva Valdés, de 
l̂a Habana, de 7 años de edad y ve-
cina de Flores número 2, 
Dicha menor ee lesionó al caerse ca-
sualmente en au domicilio. 
SOCIO DESAPARECIDO 
Alberto Aballi, vecino de Cuba 121, 
denunció que hace un mes vino de Mé-
jico en unión del egipcio Benjamín 
Smeke, hoepedándose en el hotel "Per. 
la de Cuba," y a loa diez díaz desapa-
m o c í ó este último, temiendo que le haya 
ícurrido alguna desgracia. 
L E LLEVARON LOS B I L L E T E S 
De la vidriera que posee en Cristi-
na 9, le hurtaron a Benigno Mufm, va-
rias fracciones de billetes para el sor-
teo del día 30, ascendentes a la suma 
de $U.96. 
LOS ROBOS EN LOS TRENES 
E l agente de la policía Judicial Ra-
miro Moníort, acaba do prestar un 
nuevo servicio, doscubriendo a los au-
tores de un robo perpetrado en un 
tren. 
En el cocho 217, perteneciente a la 
"Cuban Company," violentaron haco 
varios días, entre las estaciones do Mar-
tí y Santa Clara, im baúl pertenecí en-
te a Juan Ares, vecino de Tétente Rey 
29, sustrayéndole ropas y prendas c* 
yo valor ignora. 
E l agente Monfort. después de prac-
ticar varias investigaciones, logró sa-
ber que ios autores del robo lo liabíyu 
sido Rafael Hernández y Francisco 
Don, proceniendo a su detención en 
unión d'ji Jefe de Policía de Cama-» 
güey. 
Asimismo se ha procedido a la ocu-
pación de tudo lo robado. 
LESIONADOS GRAVES 
i Rafael Xavanro y García, vecino do 
Industria número 113, altos, condujo] 
jayer al Centro de Socorro del primer i 
i distrito a un sujeto de 'la 3'aza blanca, 
lal parecer, de nacionalidad española, 
¡de 00 a 35 años de edad, al eual rec*vi 
I gió del pavimieaito en Teniente Rey 
'entre Bemaza y Monsorraln. 
j A este individuo, que se hallaba 
¡completamente ebrio, le pasó un co-
che por encima, causándole numerosas 
lesione». 
E l desconocido ingresó en el He» 
pital número Uno, 
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CUALIDADES DE UNA BUENA AMA DE CASA 
Una buena ama de casa no puede 
íonsiderarse como una mujer cotmún, 
riño que lia de colooáxsela en lo más 
alto de la escala intelectual, una espé-
tele de genio adornado de todas las vir-
tudes de la mujer y de la medre. 
Por esto lie vuelto a leer con gusto 
especial las 4"Memorias de Goethe, in-
teresantísima lectura que me iha con-
firmado en la opinión de que la buena 
ama de casa, la verdadera madre de 
familia, ejerce inmensa influencia, no 
solo en 'la educación de la infancia, si-
no en el espíritu, talentos y virtudes 
de sus Mjos, que el 'porvenir completa 
únicamente. Cuando un hombre se 
muestra magnlánimo de corazón, re-
mónítese el curso de su vida hasta lle-
gar a la cuna y se encontrará siempre 
una madre que le ha dado el alma y le 
ha hecho lo que es,.. 
En estas "Memorias" Goethe colo-
ca en el mismo grado de ternura a su 
madre y a su hermana; y, sin embargo, 
sería difícil hallar dos naturalezas tan 
apuestas como las de estas dos muje-
res. De un lado, todo luz franca y viví-
sima: todo, felicidad; del otro, reser-
ra, incertiduirabre, melancolía profun-
3a. Si se escudriña de qué lado se in-
clina la simpatía del gran autor, al tra-
vés de su igualdad de cariño se descu-
bre qne es hacia su madre, mientras 
que su hermana Cornelia parte para 
la Universidad; llevando como égida 
la imagen materna, aunque bajo el 
yugo severo de las lecciones paternales 
del consejero imperial, uno de los hom-
bres más honrados y sabia? de Franc-
fort, y también uno de los más graves, 
severos y fríos. De ahí las dos natura-
lozas de estos dos hermanos que se 
aman entrañablemente sin compren-
derse, empero; mientras que la madre 
se convierte, según frase de ios biógra-
fos del poeta, en una de las figuras en-
cantadoras de la literatura alemana. 
Creo que mis lectoras agradecerán que, 
a grandes rasgos, les presente su re-
trato; pues nada me parece tan inte-
resante como conocer a la madre del 
genio ilustre, de la que éste fué viví-
simo reflejo. A su vez es un tipo feme-
nino notable, lleno de harmonía en su 
simplicidad, estudio curiosísimo para 
el corazón humano. 
Se casó muy joven, y. su unión fué 
bastante desproporcianada, pues solo 
contaba 17 años, mientras que su ma-
rido tenía 38 bien contados; pero, le-
jos de producirlo amargura semejante 
desproporción, supo consagrarse al 
amor conyugal. Heno, a la vez de ter-
nura, de consideración y respeto. Era 
alegre, vivaracha, de imaginación ar-
diente y creadora, y estas bellas cuali-
dades se desbordaron junto a la cuna 
de su hijo adorado, dulce compañero 
de sus mejores días. 
" M i querida madre—escribió un 
día el niño hecho hombre—: tengo, en 
primer lugar, la naturaleza serena y 
dichosa, y después el gusto y el don de 
la invención romántica." 
He ahí de una pdranada hecho el 
•perfecto parecido de la mujer que es-
tudiamos. El orden era, además, una 
de sus cualidades peculiares. 
"Sin orden—solía decir—no puede 
ihaber tranquilidad de espíritu, ni la 
paz y, alegría pueden reinar en el al-
ma." 
Conservar en toda su pureíza esa 
paz ordenada e inalterable, fué el pro-
grama capital de toda su vida. 
. " E l orden y la. calma—escribió en 
otra ocasión—: he ahí mi carácter. Doy-
cima siempre a mis tareas del día, em-
pezando por la más desagradable. Si 
he de tragarme al diablo, me lo trago 
sin pestañear y vuelvo en seguida a mi 
vida normal; no creo que nadie me ga-
ne en buen humor para hacer las co-
sas." 
Detengámonos para reflexionar el 
caudal de filosofía práctica que nos en-
seña esa amable mujer, para no arre-
drarnos ante las tareas poco gratas, 
•pero necesarias, que suelen hacernos 
descontentos de nosotros mismos y de 
los demás. 
" M i madre—decía Goethe—se per-
tenece toda entera a su casa y a su 
familia: fué la más santa, la más no-
ble, la más adorable de las mujeres." 
Hermoso modelo de una buena ama de 
casa. 
SUSANA. 
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IA PLANTA DE LAS VERBENAS 
LEYENDAS DE LA ALBAHACA 
La albahaca, la modesta plantita que 
tan importante papel desempeña en 
los puestos de macetas de nuestras ver-
benas, tiene también una importancia 
inmensa en la mitología vegetal. Como 
qne antiguamente se la llamaba la x>lan-
ta real, y todavía en francés se la de-
nomina "ibasil" y en italiano "basi-
lico," nombres los dos que proceden 
del griego ' ' basileios,'r que significa 
rey. 
Las mujeres fueron siempre afielo-
aadas a la albahaca. En el sur de Ita-
lia, las jóvenes se ponen albahaca en el 
pecho o en la cintura, y las casadas en 
la cabeza. Allí le da el vulgo el nom-
bre de "bacia Ni'cola," 'bésame Nico-
lás, que puede haber nacido de la con-
fusión entre las palabras "basilico" y 
ubasi Nico." En el mismo país, los 
eampesinos se ponen un ramito de al-
bahaca en la oreja curando van a ver a 
«us novias; pero jamás obsequian a és-
tas con él, pues creen que con ello sus 
amores acabarían mal. 
Porque la albahaca, a pesar de todo, 
tiene muy mala fama. Soñar con ella 
es de muy mal agüero, y en la isla de 
Creta figura entre las plantas funera-
rias. Los griegos jamás sembraban al-
bahaca sin acompañar este acto de in-
sultos y juramentos; creían que sin es-
te singular requisito era imposible que 
la planta creciera bien. Todavía hay 
en Francia el proverbio "semer le ba-
silie," que dignifica lo mismo que entre 
nosotros quitar el pellejo o cortar tra-
jes. En ¡la India, en cambio, la albaha-
ca es planta sagrada; la llaman '^la 
perfumada," "la destructora de demo-
nios," y en el culto de Krisna se le: 
obsequia con ramos de albahaca. Los 
indios consideran de mal agüero para 
una casa que el terreno en que está 
edificada no se dé bien la Ibailiaca, y 
jamás arrancan ni una sola hoja de es • 
ta planta sin decir al mismo tiempo: 
' ' ¡ Oh, madre albahaca ! A t i que rego-
cijas el corazón de Goóndas, te cojo pa-
ra el culto de Naragana. Sin tí mis 
obras serían estériles; por eso te cojo, 
albahaca, pero te cojo con cuidado. ¡ Sé 
misericordiosa conmigo, oh albahea, 
madre del mundo! ¡ Yo te lo ruego! En 
algunas partes de la India es costum-
bre enterrar a los difuntos con hojas 
de albahaca sobre el pecho, después de 
lavarles la cabeza con una infusión de 
la misma planta. Acaso de aquí se de-
rive el carácter funerario que se 'e ha 
concedido en algunas partes de Euro-
pa. 
Por lo demás, la admiración del in-
dio hacia la albahaca tiene su explica-
ción, pues esta planta tiene la propie-
dad de alejar los Tnosquitos, lo cual, en 
un país de fiebres como es la India, es 
EL ORO MISTERIOSO 
Los joyeros, dos prestamistas y mu-
chas persunas que por la olaso de su 
negocio tienen que manejar metales 
preciosos están muy preocupados con 
la reciente aparición de una nueva 
amalgama a la que los peritos han 
puesto el nombre bastante apropiado 
de oro misterioso. Según parece,' hay 
ya en el mercado muchos objetos de jo-
yería del nuevo metal, que por su as-
pecto se parece exactamente al oro de 
diez y ocho quilates. Su peso, en pro-
porción con la masa, es idéntico al del 
oro legítimo, resiste al ácido y a todas 
las pruebas clásicas y, en una palabra, 
no hay otro medio de distinguirlo del 
oro genuino que fundillo en un crisol 
y separar los componentes. 
Pero somieiter a semejante prueba 
una cadena de reloj o cualquier otra 
alhaja es perder para siempre la joya 
y el dinero y, naturalmente, no hay 
quien se decida a hacerlo. 
Lo peor de todo es que nadie sabe de 
dónde viene la anudgama. ni quién la 
hace. No se puede adquirir en ninguna 
parte y Irasta ahora la policía no ha lo-
grado dar con la fábrica clandestina de 
estas joyas falsas, las cuales son en su 
mayoría cadenas de reloj y brazaletes. 
Todas llevan la marca de las de la ley 
y engañan a los peritos más expertos. 
Modelos de Pietorial Review 
CORREO DE LA MUJER 
visitas a las fincas vecinas b i 
.música y sobre todo p r o e i J ? ^ 
immmr su antipatía a ese h i « J l ^ 
tiene usted que vivir por a h ^ ^ 
# « 
Cuento de Abri l—El miv , 
cador "Nedra", es exquStl ^ . ^ 
do la doble ventaja de estar de?? 
mente perfumado y de seo- coir^i 
mente inofensivo al cutis. Es la íi • 
creación de Madame Le-Févr^ ^ 
comibinado el capricho de la m.^^1 
una necesidad del tocador. • ^ 
No lo encontró, porque desd» V 
poco tiempo, madame Le-Fe-m ; 
trasladado su depósito general i* 
sedería " E l Correo de París"'o|J 
y Villegas. 
5^01 
5400. —Traje de Señoras, No lleva forros; el talle es alto y las mangas largas 
o cortas de una costura. La falda es de d os paños y la sobre falda de tres; con vue-
lo de 1.60 próximamente. Patrones de 8 1, &6, 91, 96, 101, 106 y 112 cm. de busto: 
el tamaño 91 requiere 4.35 m. de 90 cm. an cho y 35 cm. para adorno. Precio, 20 cen-
tavos oro. 
53S4.—En este grabado presentamos un modelo de abrigo de dos caras en 
color café y gris a cuadros. El lado liso del tejido suministra por sí solo un precio-
so adorno. Patrones para 3, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 años; el de 8, requiere 2.05 m. de 
material 1.35 m. de ancho. 
5405.—Falda de Cuatro Paños para Señoras. Con talle alto, cierre a la iz-
quierda del delantero, largo promediado y vuelo de 1H. Patrones de 53, 56, 61, 66, 71 
76, 81 y 86 cm. de cintura. El tamaño 66 requiere 2.85 m. de 112 cm. ancho. Precio' 
20 centavos oro. 
5397.—Vestido de Niña, Con faldita de dos tablas, sin forros, pudiendo usar-
se con canesú. Patrones para 4, 6, 8, 10, 12 y 14 años; el tamaño de 8 años necesita 
2.05 m. de 112 cm. de ancho, con 1.25 m. de cinta para la faja. Precio, 20 cts. oro. 
5401. —Vestido de Señorita. Sin for ros y con manga corta o larga, talle alto, 
falda de dos piezas, recogida atrás y con un vuelo de 1.1o m. Patrones para 14,' 
16, 18 y 20 años, requiriendo el de 16 años, 2.05 m. de 1.35 m. de ancho, con 60 cm. 
de 45 cm. para el peto y el cuello alto. Precio, 20 centavos oro. 
realmente de una importancia cani-
tal. 
Nuestros lectores conocen tal vez el 
cuento de Boccacio donde se refiere la 
triste historia de Isabetta de Mesina, 
cuyos feroces hermanos cortaron a su 
amante la cabeza, que la desdichada 
joven escondió en el fondo de un tiesto 
de albahaca. Lo curioso de esta leyen-
da, es que sirve también de asunto a 
un cuento ruso, lo que parece indiear 
un origen muy remoto. 
CONSULTORIO 
Teresa.—Ell masaje eléctrico, en la 
mayoría de los casos, da buen raeulta-
do y son ¡raiuchas las señoras que em-
bellecen su cutis con las corrientes de 
alta frecuencia y sobre todo con ed 
masaje vibraitorio. 
Sí, señora, en Reina 72, hay un ga-
binete con los últimos adelantos y muy 
bien diriigido, 
• 
María.—Debo antes que nada cele-
brar su buen gafltá, y ya que tan afi-
cionada es a las buenas poesías, le re-
comiendo lea las muy inspiradas poe-
sías de Gabrid y Galán y de Villaes-
pesa, poesías que sin duda alguna le 
agradarán. 
• 
A, A. A.— Gran número de altera-
ciones de la piel reconocen una causa 
nerviosa y nuoraj, consecuencia de 
preocupaciones y contrariedades; la 
debilidad de la sangre y la cloro ane-
mia, producen también esas manchas, 
que tanto la molestan. Yo creo" que 
tomando arseniato de hierro le desa-
parecerán porque 'las preparaciones 
arsenácales son las que excitan más efi-
cazmente la nutrición dermo-epidér-
máca, y tomadas con prudencia ponen 
la piel firesca y aterciopelada. 
Esta mi opinión aplicaible a su caso 
está basada en la de un reputado mé-
dico. 
No quiero el campo.—No debe afli-
girse por el cambio que tiene en su 
vida: piense que una mujer de senti-
mientos delicados y artísticos, encuen-
tra en el camjpo, infinitos atractivos 
que pueden hacerle la vida muy agra-
dable organizando giras, meriendas. 
Oofllores rotos.—ron ¡rran 
y ronocimiento del corazón 
ha dicho Pablo Montegazza: "Lj 
lancolía es una alegría del do J 
Cuando una gran desventura nos hk 
re, cuando creemos nuestra vida tinn, 
cada, encontramos terribles los dek 
res que la sociedad nos impone y 
yendo perdida la felicidad, seiitimM 
el egoísmo del dolor. Lo que usted b » 
dice es muy humano, pero la vida con 
sus exigencias, morales y materiak 
nos obliga a llenar deberes, que si ai 
principio molestan, acaban por 
una distracción; pasnn los rom 
aquel dolor, aquella horrible pem 
acaba por no ser más que un melíj. 
cólico recuerdo; es inútil tratar dj 
retenerla; y ail ver que amigos y pa. 
rientes ofrecen a usted todavía sm«. 
ros afectos y grandes consuelos, te» 
ga la seguridad de que más o menos 
tarde, aunque siempre para su Wen 




En el tranvía 
Una agraciada joven, al cobrador: 
—Tenga usted la bondad de ha-
cer parar para que baje. 
El cobrador, con galantería: 
—jOómo, señor i ta . . . ! ¿Tan pron-
t o . , . T 
A l pie de la letra 
Preguntaba un amigo a otro cómo 
se conocía la edad de -os caballos, 
pues quería comprar uno y no que-
ría cargar con ninguno que fuera 
viejo. 
—Por los dientes—le dijo el ami-
go. 
Fué el hombre a casa de un cha-
lán, el cual le presentó un buen ca-
ballo, y, después de mirarle la boca 
y contarle los dientes, dijo muy con-
vencido : 
—NO, éste no me gusta, porque 
tiene treinta y dos años. 
Entre amigas que tienen buena dote 
¿Con qué te ha declarado su amor? 
¿Y tú qué le has dicho? 
—Que no pensara en mí hasta ha-
berse conquistado una posición. 
—¡Pero, hija, tú eres tonta! Si ese 
hombre tuviera una posición, ¿qu? 
falta le hacía casarse contigo? 
SETAS 
Se ensartan en unos hilos, forman-
do varios rosarios, y se cuelgan en la 
despensa. Uno o dos días antes de em-
plearlas, según estén de secas, se echan 
en remojo y luego se guisan. También 
se preparan después de escaldadas, en 
latas, echándolas agua de sal y proce-
diendo como para las otras conservas. 
TORTAS DE LECHE 
Se mezclan bien tres tazas de leá! 
una de aceite frito, 200 gramos de azú-
car, un poco de canela molida, sea 
huevos y, si gusta, un polvo de raspfc 
dura de limón. Cando todo se ha bati-
do bastante y está bien unido, se ama-
sa con harina y 100 gramos de leva 
dura. Cuando la pasta está un poci 
más blanda que para pan, se toma ni 
trozo, se ertiende con la mano en for-
ma de torta de unos ocho a diez centí-
metros de diámetro por tres o oaabj 
de alto, y así sucesivamente se hacen 
tantas tortas como la anasa permita. ^ 
tapan y arropan bien con sus panoJ 
blancos, y en la cocina se dejan hasta 
el día siguiente, que se meten en e 
horno fuerte. Cuando están dorada 
por igual, se sacan y se les echa azu"81 
por encima. Deben tomarse calientes 
FRESAS AL NATURAL 
A un litro de agua, 200 gramas ̂  
azúcar: se pone a cocer, y cuando est» 
un almíbar claro se retira, se deja en-
friar y se echa medio kilo de fresaj 
Al día siguiente se echa en latas o bo-
tes de cristal, se tapan y cuecen. ^ 
una conserva muy delicada de » 
pues es menester elegir la fresa una 
una para que estén todas en el mi^ 
punto v un poco duras y ^ ^ H J 
sada. Antes de echarlas en los bor 
se echan unas gotas de limón y nj1 ? 
vito de carmín. Las fresas han de 
dar en el almíbar. 
PIÑA AL NATURAL 
Después do pelada y entera, o <& $ 
jas, se poiie en un almíbar 
deja en infusión doce horas, al cao^ 
las cuales so acmva al fuego, y . 
do rompe a In-vvir se retira, haciemi 
mismo al siguiente día. 
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M A t T R I C E L J S B L A N C 
E l T a p ó n d e C r i s t a l 
Ce varita en "La Moderna Poesía" 
[Continúo] 
•Prasville adelantó el brazo, cogió el 
Dbjeto y lo miró. Era un bloque de cris-
tal, imitando maravillosamente un ojo 
natural, con todos los detalles del glo-
bo, de da pupila, de la córnea. 
En seguida vio, por detrás, una par-
te móvil que encajaba en una ranura. 
Tiró. E l ojo estaba hueco. 
En el interior había una bolita de 
papel. 
La extendió, y, rá/pidamente, sin pa-
rarse esta vez en un previo examen de 
la letra, o de la firma, alzó los brazos 
y volvió el papel hacia la claridad de 
las ventanas. 
— i Está la cruz de Lorena ? pregun-
tó Nicolle. 
—Está. Esta lista es la lista auten-
tica. 
Vaciló nn mpm^,to y quedó con los 
brazos alzados, acensando en lo ona iba 
a hacer. Después, dobló de nuevo el pa-
pel, lo metió en su estuchito de cristal, 
e hizo desaparecer el todo en su bolsi-
llo. 
Nicolle, que le miraba, le dijo: 
—¿ Está usted convencido ? 
—En absoluto. 
• —Por consiguiente, ¿estamos de 
atónerdo 
—Estamos de acuerdo. 
Hubo un silencio durante el cual los 
dos hombres se observaban sin pare-
«erlo. Nicolle parecía esperar la co¡nti-
nuateión de la conversación. Prasville, 
que, resguardado por los libros acumu 
lados sobre sui mesa, empuñaba en una 
mano un revólver, y tenía puesta la 
otra sobre el botón del timbre eléctrico, 
Prasville sentía con áspero placer toda 
Ha fuerza de su posición. Era dueño de 
la lista. Era dueño de Lupin. Pensa 
ba: 
—Si se mueve, dirijo contra él mi 
(revólver, y llamo. Si me ataca, tiro. 
Y, tan agradable le parecía la situa-
ción, que la prolongaba, por refina-
miento de aficionado. 
Por fin, Nicolle dijo: 
—Puesto que estamos de acuerdo, 
señor Secretario general, creo que lo 
mejor sería ultimar este asunto. 
¿La ejecución ha de efectuarse maña-
na, verdad? 
—Mañana. 
—En ese caso, espero aouí 
—¿Espera usted que? 
—Isa contestación del Elíseo. 
—¡ Ah ! i Alguien va a traerle a us-
ted esa contestación? 
—Si. 
—¿Y quién, pues? 
—Usted, señor Secretario general. 
Prasville movió la cabeza, y acen-
tuó: 
—No hay que contar conimigo, señor 
Nicolle. 
—¿De veras? dijo Nicolle con aire de 
extrañeza. ¿Se pnede saber por qué 
motivo ? 
—He cambiado de parecer. 
—¿Ni más, ni menos? 
—Ni más, ni menos. Estimo que, 
en la situación en que están las cosas, 
después del escándalo de la noche pa-
sada, es imposible intentar nada en 
favor de Gilbert. Además, me parece 
poco decoroso dar un paso en ese sen-
tido junto al Presidente de la Repú-
blica, y no puedo prestarme a tal ma-
niobra. 
—Es usted dueño de sus actos. Esos 
escrúpulos, aunque tardíos, puesto que 
no los tenía usted ayer, le honran. Pe-
ro, en ese caso, y puesto que rompe us-
ted el pacto que habíamos concertado, 
devuélvame la lista de los "veintisie-
te." 
—¿Para qué? 
—Para dirigirme a otro intermedia-
rio oue usted. 
—Inút i l . . . Gilbert es hombre al 
agua. 
—No tal. Estimo, al contrario, que. 
después del incidente de anoche,'y no 
existiendo ya su cómplice, es tanto'más 
fácil conceder ese indulto que a todos 
parecerá justo y humano. Devuélvame 
usted esa lista. 
—No. 
—Muy flaca memoria tiene usted ¡ y, 
de conciencia no anda usted mejor' 
que digamos. ¿No recuerda usted sus 
compromisos de ayer? 
—Ayer empeñó mi palabra con uu 
tal señor Nicolle. 
—¿Lo,cual significa? 
—Que no es usted el señor Nicolle. 
—Pues, ¿quién soy yo? 
—¿Necesita usted que se lo diga? 
Nicolle no pronunció una palabra; 
sil contestación fué una dulce risa, cual 
si viera con júbilo el giro que tomaba 
el aíjunto, y Prasville sintió confusa 
inquietud al ver aquel acceso de ale-
gría. Apretó la culata de su revólver, 
y se preguntó si no convenía pedir so-
corro. 
Acercó Nicolle su silla junto a la 
mesa, se puso de codos sobre los pape-
les, miró cara a cara a su interlocutoT 
y dijo con sorna: 
—Así pues, señor Pras\i]le, sabien-
do usted quién soy yo, tiene usted el 
aplomo de hacerme esa jugada? 
—Tenso ese aülomo. contestó Pras-
ville, que sostuvo el choque sin inmu-
tarse. 
—Lo cual prueba qus usted me cree, 
a mí, Arsenio Lupiu . . . digamos el 
nombre tal cual es... sí, Arsenio Lu-
p in . . . lo cual prueba qus usted me 
cree lo bastante idiota, lo bastante can-
dido, para entregarme así maniatado... 
—Lo cierto es, dijo con zumba Pras-
ville, dando goLpecitos sobre el bol si 
lio en que había metido el globo de 
cristal, que no veo qué pueda usted ha-
cer, señor Nicolle, ahora qne tengo en 
mi poder el ojo de Daubrecq, y que en 
ese ojo está la lista de los '•'veintisie-
te." 
—¿Lo que puedo ha«oer? repitió Ni-
colle con ironía. 
—Pues claro: al no protegerle a us-
ted ya el talismán, no vale usted más 
que lo que puede valer un hombre só-
lo que se ha aventurado en el corazón 
mismo de la Prefectura de policía, en-
tre algunas docenas de mozos de pelo 
en pecho que están detrás de cada puer-
ta, y de algunos cientos de otros que 
acudirán al primer aviso. 
Nicolle se encogió de hombros y mi-
ró a Prasville con mucha lástima. 
—¿Sabe usted lo que ocurre, señor 
Secretario general? Pues que también 
a usted le trastorna la cabeza esta 'His-
toria. Posesor de la lista, se ha puesto 
usted de repente, como estado de alma, 
a nivel de uu Daubrecq o de un Albu-
fex. Ni siouiera está en su anim 
usted el Ik'varla a sus jefes-par* ^ 
quede aniquilado eso f e r r a ^ 1 ^ 
oprobio v de discordia. No, n0; ^ 
usted el' mareo do una tentacio ^ 
pentina, y, juguete del ^ f . ' . O» 
usted: "Está ahí. en mi bofu ovri-
ella, .soy todopoderoso Con ella, *-peí 
ca; tengo omnímoda influencia. ^ 
qaié no aprovechar esto S0,P® 
suerte? - Por qué no dejar ^ 
Cilbert, uno muera (-,lansfí V ¿e 
no hacer arrestar a cs'̂  im caS¡()ii 
pin? Nunca so me prosontani ^ ^ 
semejante: ¿por que no aprove?| 
Vi ?" , coi 
Se inclinó hacia Prsville, y ^ j , 
gran dulzura, en tono de con 
afectuosa, le dijo: ., egiloí 
—No haga usted eso, queri<-" -
no haga usted eso. 
—¿Y por qué no? 
—So le conviene a usteu -
créame. 
—¿ De veras? , , «teoN 
—No. O oien, si tiene " f ^ ^ ^ 
empeño en baeorlo, consulto { m 
tes los '•veintisiete" " " " ^ l * y H 
ta que acaba usted do b i r l a n - ^ 
WimiP psnpmnl meditación ai 
tien* 
dique especial meditacio 
del tercer personaje. 
—¿Qué particularidad 
nombre? , ,uo 
—J;a do ser el nombre cíe u 
amigos de usted. 
su» 
^3 
ü i a r i o d e i a m a r i n a 
l a P r e n s o h a b a n e r a e n l a I j n i n t a " L a A s u n -
c i ó n " d e l C o l e g i e d e B e l é n 
t v ei mi» de í^ttrero diefl próxima 
, . s.p canratfrajOTa p<w la Ilustre 
'Fhivañí*1 «a refitablecimiento por el 
'• n Pío ^ m^,vo 86 I,c" 
8,>ro!n los wi'táíru018 •lumMio» del Co-
irl cmal oefebra, en el refienido 
ígg y año, el sexag'ésimo aíévcmaiio 
t su fiicidiaicióii, a im afectuoso üla-
miento de los actnaks profesores 
^ establecimieiLto docente, y de 
cu^do «on los refieiridos profesores 
^nbdnaron un variadísimo programa 
a atejos, en. commiemora'odón de tan 
Sustos aconteicimiienitos, notoibrando 
R ¿guieiít-e e-omisión ejecutiva del 
. ' "^¿ iden ie . Rafaeíl María Atbgulo;. 
' igcrñtiario, Jacinto Pedroso: Tesore-
K, Juan Gelats, y Vocales, Juan An-
l kmio taa., Joaquín Gelats, Ramón 
^ifortínez, ^ n é Bendes y Julio For-
¡ '^sta Junta, ¡de acuerdo 'Con los Pa-
ires del 'Oolegí'o de Belén, determinó 
mMicar una alocución, juntamente 
• ¡̂on el programia, yv entre-garlo a la 
Pi-pnsa cu1 acto soletoíne. 
\ ] efecto, combinaron celebrar1 un 
,lmuerzo campestre en la Quinta "La 
ágUTición", y a 81 convidaron a la 
Prensa. 
Véase el programa y la alocución; 
I teta dice: 
"FAÜSy'O ACONTECIMIENTO 
\ los antiguos alumnos del Colegio 
de Belén 
mlj& 'Coanipañía de Jesú« se prepara 
todo «fl mundo a celebrar con la 
mayor esplemdádeT; en el ano 1914, el 
, Beortoiario de b u reslablecimiiento por 
}1 Papa Pío V I I , asoeiando a esa con-
memoraedón a sus discípulos' reparti-
dos por todas las naciowes. 
Como además concurre en Cuba ia 
cirennstanoia especial de eiumiplirse 
en el año próximo el sexagenario de 
la inauguración de las clases en el 
Colegio de Belén; se lia determinado 
bnir las dos fechas, y aprovecliar oca-
Bión tan propicia, para realizar los de-
seos y ejecutar el propósito, de cuan-
tos hace diez: años celebraron el quin-
cuagésimo del nna.gno Oolegio, de re-
tinirse periódicamente, como va sicu-
¿o universal costumbre en institución 
e 
un 
amiento de la Compróía y 
} * 60o. Amvensario de la fundadón 
del Colero, con d exclusivo con^mo 
de antif̂ uoM alumnos. 
Día 8 de Febrero.—Domingo. 
A tar i) a. m.-~Soletf,.n<' fíesla reli-
po^fl en la Iglesia i&e Belén. 
A 12 m.-^Banquete en loB Claus-
tros del Colegio. 
A las 2 p. m.—Recreo artístico por 
<os actiiaies alumnos en «1 Salón- d 
Actos del Colegio, seguido d 
Inncli. 
A las 8 p. m.-JR,etreta v Fuegos ar-
bhciales en La plazoleta de Belén 
Día 15 de Febrero.—Dommgo. 
A las 2 p. m.—Gran festival por los 
antiguos y los actuales alumnos en la 
Quinta del Colegio de Luyanó. 
ba asistencia a estas fiestas, con 
excepción del banquete, es absoluta-
mente «gratuita; así como también se 
distribuirá gratis a todas los alumnos 
el álbum conmemorativo eon los re-
tratos y las firmas de los antiguos 
alumnos. 
ha. cuota, para el banquete se ba fi-
jado en ^4.24 oro español, y puede en-
viarse a cualquiera de las direcciones 
antes indieadas, o al Tesorero, señor 
Juan Gelats, Aguiar 106. 
La Comisión se siente orgullosa en 
parí icipar este acontecimiento a cuan-
tos ban pasado por lag aulas del Co-
legio de Belén y espera que todos res-
pondan presurosos a su llamiamiento. 
Este ge vereficó el pasado domingo. 
En la referida ciuinta nos reunimos 
los siguientes periodistas j 
Nuestro Director, don Nicolás Ri-
vero; Fontanills, José de 'la Guardia, 
José A. Barbarrosa. Carlos Tró, An-
tonio Izaizos, Antonio L. Jordán, Car-
los 8. Verano, Rafael B. Santa Colo-
ma, Camilo j González, José Jiménez. 
Ramón Vigil, Jiesús J. López, Victo-
riano González, Nicolás Garciía, Fran-
cisco Díaz, J. Blanco, Sergio Oarbó, 
Manuel Ponce, Jorge Fernández Cas-
tro, Julio P. Goñi, Rene Berudes, Ur-
bano del Castillo. Conrado Massaguer, 
Emilio Rois, Lenechsenrinig, Conde 
Roflstia, José R. ViUaverde, Manuel F. 
Cabrera, Miguel Cutillas López, los 
Padres diel Colegio Ferniaindo' Ansolea-
ga, Rector del Colegio? Amaranto 
E l C o l e g i o d e B e l é n a l a A v e l l a n e d a 
butando un elogio a la Compañía, al 
| Colegio Belén y a la Prense liaba- i 
¡ ñera, a la que pide su cooperación pa-1 
^a poder llevar a feliz término el ho-
, menaje de gratitud a sus ántígayaj 
irnaeslroK, por los que brinda, así como 
por la Prensa. 
| feigue el Rector de Belén en el uso 
d^ la palabra, a quien todos, de pie, 
li'ibutamos merecido homenaje a su 
ivirtud y talento. 
Habla el elocuente y castizo orador 
para agradecer el concurso de los ex-
«lumnos del Colegio en tan faustos 
aniversarios, y saluda a la Prensa, 
brindando por ella, por los exalumnos 
del Colegio y por Cuba, a la que de-
dica un párrafo brillantísimo. 
La ovación se repite. 
Todos pedimos que hable en nues-
tro nombre, nuestro Director, como 
decano de la Prensa, y él declina el 
honor en el Conde Kostia, quien salu-
da primero, en galana proBa, a los 
Padres Jesuítas, y en ellos a la Com-
pañía de Jesús, a la Comisión, agrade-
ciendo el sentido y fraternal bome-
naje. y luego expresa que va a se-
guir liablando en rimada prosa, y nos 
i recita una poesía, tierna y sentiraen-
¡lal, en la cual canta al transformiador 
Mol mundo: Gristo-Jesiis, cual un se-
rafín. Es interrumpido a cada estrofa 
con vítores y aplausos, que al final 
son una ovación, coronada por dos ca-
¿TiñoSos abrazos: uno de la Coaupañía 
de Jesús, por el Rector, y el otro, da 
sus compañeros, por nuestro Director, 
Pero no dejanuos en paz al Conde 
Hostia,' y tiene que recitamos sus 
chistosísiinHS y sentim úntales poesías 
el 4i&exto Sen t idoy ""La Salmada". 
Después liubo música, juego de bi-
llar y visita al Observutorio Seísmico, 
sirviendo de cicerone el -ilustrado Pa-
dre Gutiérrez Lanza, que también nos 
acomUpañó en «il regio banquete. 
A las dos nos avisan que va a em-
pezar el juego de bafiebail entre la 
novena del Círculo Católico y Belén 
Giant. 
Pasamos al campo del juego, pre-
sencáando la bendición de la bandera 
del Círculo y el lanzamiento de la pri-
mera bola por nuestro excelentísimo 
- i 
En el salón de actos del Colegio de Be-
lén, en ese plantel de enseñanaa que 
honra a esta capital, y que oon tanto 
atóierto y competencia dirigen los Pa-
dres d© le Compañía do Jesús, tuvo lu-
gar ayer mañana, una de las fiestas 
más importantes que allí se han cele-
brado. Los Rdos P.P. de la Compañí?, 
de Jesús quisieron rendir un homena-
je de cariño a la ilustre poetisa caba-
na, cuyo centenario se festejará den-
tro de breves meses, en el curso escolar 
actual, de 1913-1914, y ninguna ocâ  
sión más propicia para ello que la re-
partición de premios a los alumnos que 
en dicho curso se ban distinguido por 
mi aplicación y conducta. 
El programa que se redactó no podía 
ser más intemiante. La parte litera-
ria se componía de los siguientes mime-
ros. 
LA AVELLANEDA 
Recro literario por los alumnos de 
literatura del Colegio de Belén. 
Carácter de la Avellaneda y crítica 
de sus obras. Discurso, señor Pedro 
Martínez. 
Eustnarán el Disourao y se declama-
rán las siguientes composiciones de la 
ilustre Poetisa cubana: 
Reguena, (Cftleertinio K. Aírgüclies, 
Ataúlfo Fernández, Luis Carmona, 
l imando Alvarez, Fabián García, En-
rique Sandiña, Alberto Pino, Jorge 
Ruis, Ramón Martínez, Femando Pe-
lla, Basilio Real. César Solaún, Ense-
bio Lorenza Oscar Lorenzo, Jacinto Al-
coz, Andrés Aran-go, Raúl Tapia. Ju-
lio Sabí. 
SEiGUNDA DIVISION 
Señores: Antonio Martínez, Fran-
cisco Zanetti. René Bolívar, ^Fausto 
Fm-nández, Ramón Suárez, Gonza,b 
Alfonso, José ITrrutia. Antonio Gar-
cía, Gerardo Coyula, Carlos Barroso, 
Jorge A. de los Ríos, Juan G. del Cris-
to, Lorenzo Delgado, Raúl García La-
zo, Casimiro de la lucera. Gregorio 
Quintero, Narciso Ruiz, Eligió Torres, 
Julio Quireh, Rafael López. Rafael 
Santaló, Eugenio Sardiña, Saturnino 
Aldama, Alberto Camatóbo. Rafael Fe-
rrer, Manuel García, Santiago Garda, 
Miguel Sarasqueta. Otbón Madariaga, 
Mario Pérez, Felipe Carbonell, Rami-
ro Areces, Adalberto Carmena. Fran-
cisco Díaz, Ramón Fernández, Sergio 
Gainez, Mario Gonzáless, Felipe Mén-
dez, Tomás Meaa, José M, Riego, 
Eduardo Santaló, Daniel Baldor, An-
lAreparatoria media, Praxicisco de laf 
Paz. Preparatoria superior, primera 
sección, Emilio Velo y segunda sección, 
Luis Núñez. Primer año, primera sec-
ción, Rafael Alvarez; segunda sección, 
Luis Larrazabal, segundo año, Benja-
mín López, tercer año Oscar Duyos y 
cuarto año Gonzalo del Cristo. 
Preside el acto el señor Subsecreta-
rio de Instruícción Públiea. acompaña-
do d« los señoree Rector de la Univer-
sidad, Director del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de esta ciudad, se-
ñor Presidetnte de la Academia íde 
Ciencias, Rector Prefecto y todo el cua. 
dro de Padres profesores del Colegio 
de Belén. 
La concurrencia fué numerosa y es-
cogida, entre la que se encontraba 1c 
más granado de esta capital. 
1/8 entrega de las medallas y diplo-
mas a los alumnos fué saludada por 
nutrida y merecida salva de aplausos. 
La fiesta de ayer dejará imborrables 
recuerdos entre los que a la misma 
asistieron, así como en los alumnos del 
referido plantel de enseñanza que en 
ella tomaron parte y recibieron sms 
premios. 
La memoria de la Avellaneda no 
Presidencia de la fiesta en honor d« la Aveilameda, oolebrada en el Oolegio de los Padres Escolapio». 
de si* 
En la Quinta "La 
&es análogas del extranjero, para' 
toanten/er vivos los recuerdos del Co-
legio, y estrecbar las antiguas amis-
tades. 
Con ese cbjeto algunos de los anti-
guos alumnos, cediendo a un afectuo-
b o Mamaimiento do 'los Profesores del 
Colegio de Belén, formaron la Comi-
sión que suscribe: y por ella y con la 
benévola aoeptacióu de dichos Profe-
sores, se ba cotmibinado un programa 
de festejos, en la forma que en esta 
hrcular se expresa, 
l^ara ninguna de esas fiestas se ha-
invitación personal, a fin de sal-
dar Omisiones involuntarias, siempre 
dolorosas. 
Según esto a todos y a cada uno de ¡ 
loe antiguos alutmnos del Colegio de j 
^dén, repartidos por toda la nación, | 
te les imi ta por este medio, a estas i 
solemnes fiestas, en la confianza de 
que todos se apresurarán a enviar sus ! 
adhesiones a esa mianifetacián1 de re-, 
, cuerdo y gratitud al Colegio y a núes- j 
>• tros antiguos Profesores. 
Prepárase también un álbum iliístra | 
do connMmorativo de esas fechas, y 
t̂ ara él se desdan los reítratos y fir-
mas de todos los que ban sido ahmn-
Ôs de Belén. 
£sas fotografías y autógrafos, 
•compañados de la dirección del re-
átente , y si es _posible de una nota 
!n que se expresen1 las fechas de la 
íntrada y salida deil Coleigio, pueden 
•emitirse, bien al propio Colegio de 
Belén (Apartado 221), bien a Ha Co-
jíj^ón, a Amargura 77, o Aguiar 65, 
habana. 
El programa de festejos acordado, 
g e l siguiente: 
Día 7 de Febrero.—Sábadc. 
A las 8.30 p. m.—En el Salón de | 
Actos del Colegio de Belén, solemne 
helada Conmemorativa del Kestable-
Asundón".—Aspe cto <ie la mesa Airante el banquete. 
Macias, Joaquín Santillana, José M. 
Alonso, Amadlo Morán y lo» miembro» 
de la Comisión del Centenario del res-
tablecimiento de la Comípafiía de Je-
sús y 60o. Aniversario de la funda-
ción del Colegio de Belén, Jacinto 
Pedroso, Juan y Joaquín Gelats. 
En amplia y bien adornada mesa, 
recibiendo las caricias del airo em-
balsamado por la próxima floresta, 
disfrutamos del siguiente menú: 
Arroz con tropiezos de guanajo. 
Huevos fritos d d país. 
Castillas de ternera. 
Pargo asado. 
Pollo jíbaro con guisantes. 
Ensalada República. 
Acompañamientos 




Uvas y peras de España, 
tieso de Holanda. 
Líquidos 
Jugo de la vid Navarro. 
Vino dulce de Málaga. 
Cbamípagne V. Clicquet. 
Anís del Mono. 
Oafé y leche. 
Tabacos. 
Merece un aplauso el hermano Egu-
ren, encargado de la confección, así 
como los hermanos Gabriel Llórente 
y Francisco Aguirre, encargados del 
servicio, por la prontitud y esmero del 
mismo. 
Dentro de la más íntima famaliari-
dad -tíransenrrió ei espléndido ban-
quete. 
A l servirse el champagne, el Bre-
bidente del homenaje a la Compañía 
de Jesús, señor Rafael María Angulo, 
en frase galana y elo(mente, explica 
el objeto de la fraternal reunióq, t r i -
Prelado, que ricibió una cariñosa eva-
cióm 
A las cuatro, hora en que nos reti-
ramos, la victoria sonreía al Belén 
Giant, que anota 5 carreras por dos 
sus contrarios. 
Volviendo al homenaje a la Prensa, 
podemos calificarlo de amor entraña-
ble entre hermanos de educaicáón, 
unas en el aula y otros en el periódi-
co, pero todos dirigidos a un mismo 
fin, cual es el reinado de la fraterni-
dad en la Humanidad y sobre todo en 
nuestra querida patria. 
E l a l u m b r a d o e l é c t r i c o 
e n C i e n f u e p s 
(Por telégrafo.) 
Cienfuegos, Diciembre 21, 7 p. m. 
Gracias a las a-tivísimas diligencias 
del ingeniero Mr. Walter, del Adminis. 
trador señor O'ctavio Font y demás 
•personal mecánic orestablecióse anoche 
el alumbrado eléctrico en esta Ciud.id, 
funcionando la planta con toda regu-
líiridad. 
Elogiase a los empleados de Ja ainni-
da planta que trabajaron sin descanso 
en la consecución del restablecimiento 
citado. _ . . a. i 
Ciertas entidades, desquitando les 
hechos, tratan de atacar a la empresa 
por medio de hojas impresas que ban 
distribuido y que han disgustado a la 
opinión pública. 
TZÍ 'Córresponsal, 
A la poesía, señor Emilio Hevia. A 
la muerte de J. ;M. Heredia, señor 
Basilio Real; el Aura Blanca, señor 
Luis Larrea. 
A Gentrudis Gómez de Avellaneda, 
Pcrnaris, señor Vicente Garda y Ban-
go. 
N. B. Ésta última poesía fué de-
clamada en el Teatro de Tacón el . 27 
de Kiicro de 1860 en la so-emnidad en 
¡uc el Lic¿o de la Habana coronó a la 
A\ ella njda. 
Y la paite musical ermo sigue: 
La trot ''n CaviTiers, piano a 4 ma-
nos, señores Gastón y Reguera. 
Santa Cla/us Parade, Twostcp. 
Cavallería Rusticana, (Mascagni,) 
señor Raoul Ferrer. 
Rigolctto, señor Antonio Serret. 
GuTota, Partloiis. 
Can lo final. Coro del Colegio. 
Este programa fué cumplido fiel-
mente, siendo muy "aplaudidos todos 
los alumnos encargados de Su ejecu-
ción, por lo bien que lo hicieron, des-
pertando el entusiasmo y admiración 
de los asistentes. 
Después se efectuó la repartición da 
premios . Merecieron la Cruz de Ho-
nor, los siguientes: 
PRIMERA DIVISION 
Señores: Adolfo R. Arguelles, Oscar 
Duyós, Antonio H. Rodríguez, Pedro 
Martínez, José M. de Villiers, Antonio 
tanio Maza, Ricardo Motreyra, José F. 
Ferrer. 
TERCERA DIVISION 
Señores: Manuel Qnintana, Bernar-
do Cuesta, Ricardo Orteza, Manuel 
Guasch, Luis Núñez, Eduardo Larral-
de, Andrés García, Antonio Navarreite, 
Mario Campa, Miguel Espinosa, Fran. 
cisi'o López, Manuel Macicior, Modesto 
Morales, Ricardo Moré, Alberto Oteiza, 
Armando Pinero, Leonel Plasencia, 
Esteban Prellezo, Ignacio Ruz, Anto-
nio Serret, José G. Trémols, Esteban 
V. Oastillo, Emilio Velo, Salvador Vie-
ta, Agustín Abalo, José Vigil, Estanis-
lao del Valle, Angel Abreu, Francisco 
Arang.-», Enrique Arango, Miguel 
Apango, Juan ljí•!e;l'•. Kmilio Vieiv, 
José Pérez, Bernardo Aguiar, Julián 
Baldor, Oscar Bolívar, Manuel Gar-
cía, "Rafael Inclán, Arturo V. Infante, 
Manuel Larín, Germán Madariaga, 
Héctor Madariaga, José Matto, Fran-
cisco de la Paz, Cristóbal Viera, Beni-
to Batallán, Manuel Solaún, Antonio 
Loredo, Ignacio Fernández, Juan Llo-
vera, Manuel P. de Alderete, Reno 
Abren, Roque Sánchez Cabrera. 
Fueron merecedores de la Excelen-
cia los alumnos siguientes: 
Primer curso preparatorio, sección 
primera: Gerardo Coy nía. Segunda 
sección, Virginio Núñez. Segundo año. 
Raúl García Lazo y Alberto Camacho. 
O V O N U L T I N E 
AUMENTO SUIZO NATURAL ik dKfcM 
j « t i c i a s 
B E L P W E f l T ® 
EL ' KOTONIA" 
El vapor danés "Kotonia", llegó 
ayer de Guayabal, en la costa de la 
provincia oriental. 
Viene en lastre para cargar azúcar 
aquí. 
. E l ^Kobooáá'' llego a Guayabal 
procedente de Nueva York.' con ma-
quinarias para un ingenio ubicado en 
aquella región. 
EL PINAR DEL RIO" 
El vapor inglés "Pinar del Río5' 
llegó ayer de New York, conducien-
do carga de mercancías en general. 
EL '<VIVINA,, 
Este vapor español salió ayer, des-
pacbado para Matanzas, con oarga ge-
neral. 
SE VOLCO LA BASURA 
El lanchón de la basura se volcó 
ayer por la mañana, cuando salió re-
molcado por el remolcador "Cárde-
nas". 
Debióse d accidente al exceso de 
carga que llevaba el lanclióai. y por 
eso fué reportado el patrón del mis-
mo, nombrado Julio Campos. 
EL "KROMPRINCESSIN 
CECTLIB" 
Según nos participa la casa consig-
nataria de la Hambui'g-Amieráca La-
ñe, el vapor de esa Compañía "Krorm-
princessln. Oeeilie", que debió Begar 
a la Habana desdo el día 19 del ac-
tual, no vendrá hasta el 24 por ia, ma-
ñana, saliendo ese mismo día, por la 
tarde, con rumbo a Europa 
Esa tardanza se debe a los viajes 
^traordinaatfps SLU© ba tenido que 
hacer a Tampáco y de este puerto 'otra 
vez al de Veraoruiz, conduciendo a 
gran número de extranjeros que hu-
yen de aquella ciudad, la cual pre-
tenden tomar los rebeldes. 
REMOLCANDO DOS 
EMBARCACIONES 
Bl Jefe de la Marina Nacional ha 
recibido un nuevo telegrama del Te-
niente Martínez, comandante del ca-
ñonero "Maceo". 
Le participa dicho oficial en este 
despacho, que ha llegado a Caibarién. 
i procedente de Junta Alegre, llevan-
! do a remolque la lancha "Dora" que 
I se incendió en días pasados, perecien-
j do a consecueneda del accidente el 
i patrón de la embarcación y dos pa-
sajeros. 
No han podido encontrar los cadá-
| veres. 
Y agrega el Teniente Martínez que 
| también ha remolcado hasta Caiba-
rién el vaparcito "Rosa María", que 
presta el servicio de correos por aque-
lla OOflta, el cual se hallaba al garete 
por hab ¿rsele roto la máquina. 
CONTINUACION DE UNA VISTA 
Hoy continuará, a bordo del "Ou-
ba", el consejo de guerra a que ha 
sido Eomcitdo el marinero de dicho 
1 buqu» Alejeodro Ramírez Fernánrez, 
j acusado de deserción, «listsmíento 
! fraudulento y estafa. 
Dicho individua, que está acusado 
j en el Ejército de desorción y alista-
i miento fraudulento, aparece nombrar 
¡se Afe.ffiTidro Bello Fenm&ndez y Ale-
I jandro Hernández RodiÉgnez. 
EL JULIA 
i • 
El rapor cubano "Jul ia" entró en 
puerto antier procedente de San Juan 
de..Paerto Rico, Agaadilla^ Mayagüez, 
pudo ser honrada de manera más so-1 
lemne por aquellos niños simpátteos e 
inteligentes encargadas del programa, 
y su busto, rodeado de ñores y pal-
meras y de la hermosa corona de lau-
rel de oro que ciñó sobre su frente en 
noche solemne y memorable y que ele-
vó a aquel plantel de enseñanza, se 
destacaba al fondo del salón,, debajo 
de hermoso dosel. 
La infancia honrando a la .poetisa 
ilustre en día tan solemne como el de 
la repartición de los premios ganados 
por la aplicación y por la conducta, e« 
un signo revelador de que la cultura 
social y científica de este pueblo se 
mantiene a gran altura., irontribuyenda 
a ello los ilustres padres del Colegio 
de Belén, que saben honrar al propio 
tiempo las glorias más plCelaras de és-
te país, ha'eiendo que sus alumnos se' 
pan estimarlas y enaltecerlas. 
La señora Aurelia Castillo de Go^ 
zález, la distinguida poetisa a quien se 
había invitado por el Rdo. Padre An-
soleaga, Rector del Colegio de Belót^ 
para presdlr la fiesta, disculpó su asís-
tencia por encontrarse sumamente fa-
tigada y algo achacosa, agradeciendo 
la distinción que se le dispensaba. 
Tanto el Rdo Padre Rector, como el 
Prefecto y el Padre Macías. profesor 
de Literatnra del Colegio de Belén, 
fueron calurosamente felicitados po' 
el éxito de la fiesta. 
Poncie, San Pedro de Macaris, Santo 
Domingo y Santiago de Cuha.. 
El " Ju l ia" trajo carga y once pasa 
jeros. 
Figuraban entre éstos los señores» 
Cecilio G. Valdés, Julio Riva y su e* 
posa y la señora Mercedes Sótomayor. 
Esta señora seguirá para los Esta-
dos Unidos por la vía de Key West. 
EL MIAMI 
Para Key West salió ayer cst vapof 
americano, en el cual embarcaron, en-
tre otros, los señores José R. Valdés, 
F. H. Letts y señora; J. F. Meyer? C. 
V. Bascon y el doctor Orestes Ferrara,. 
que va a New York, donde quedó su 
esposa cuando regresaban de Europa. 
E n h o n o r d e l 
s e n a d o r L l a n e r a s 
'Por telégrafo.) 
Pinar del Río, 21 de Diciembre, S 
las 11.55 p. m. 
Acaba de «íelebrarse en el hotel í' Ri 
cardo" un banquete de tpalíticos libe 
rales en honor del Senador Miguel Lia 
ñeras. Asistieron valiosos eleraentoSj 
reinando franca cordialidad. Pronum 
ciáronse eletouentes brindis tendentes a 
la unificación de los liherales Pinare-
ños. Leyóse una carta de Llaneras al 
doctor Covas Guerrero, que se eonsi-
dara como programa de armonía y uni 
ficacióm Llaneras conferenciará ma 
ñaña con los elementos políticos de li 
localidad. 
Lcáo. Eckif*'(h He-niándc% 
Corresponsal. 
H A B A N E R A S 
A Y E R 
P O I M M A C A N A 
Tenia invitació-n para om almuerzo. 
Almuerzo en el rincón más pinto-
reteo de Luyano, en aquella quinta 
de La Asunción que poseen loa 
Padres del Colegio de Belén para las 
treguas del verano, para los dias de 
asueto, para el alejamiento, en fin, de 
la austeridad del claustro. 
Lugar delicioso. 
Una quinta, con un jardín al pie, 
circundada del más bello panorama. 
E l trayecto desde la puerta diel ho-
tel E l Lauvre hasta la escalinata^ de 
La Asunción lo recorrí en automóvil. 
Un Minerva, de velocidad vertigino-
ea, donde su dueño, que es un caballe-
ro tan simpático como Jacinto Pedro-
so, me condujo en su compañía y en la 
de otro amigo, Rafael María Angulo, a 
quien debo, por su invitación, los mo-
mentos gratísimos que me brindara mi 
estancia en Lmyanó. 
Ya estaban en La Asunción, cuando 
llegamos, otros mufchos invitados más. 
Periodistas en su mayor número. 
Saludé a mi director, que departía 
«ra el Rector de Belén, s-acerdote que 
a su saber y su virtud asocia la amabi-
•lidad de un trato exquisito. 
E n ese grupo, con el Padre Ansolea. 
ga y con el director del D i a r i o d e l a 
M a r i n a ^ estaban el ilustre Padre Gu-
tiérrez Lanza y el que es director es-
piritual de tantas damas de nuestra 
sociedad, de tantas Hijas de María, co-
mo el bueno y sapientísimo Padre Mo* 
rán. 
Antonio Iraizoz, el más joven de los 
directores de periódicos, estaba entre 
los concurrentes. 
Y también Massaguer, de Gráfico, 
con el joven Emilio Roig, jefe de re-
dacción del simpática semanario. 
Algunos direfetares anas de periódi-
cos, Victoriano Oonzález y Villaverde, 
entre otros. 
Los cronistas, José de la Guardia, 
Julio Pérez Ooñi, Nicolás García, Ur-
bano del Castillo, Carlos Tró y el maes-
tro de todos. Conde Kosiia, a quien la 
diplomalcia ha restituido, ¡Lleno de vi-
gor y de alientos, a su campo propio, 
a la prensa, que tanto ha dignificado 
con su talento en una labor portentosa 
de más de un cuarto de siglo, 
¿Reseñaré los demás concurrentes. 
Algunos que no podría olvidar, como 
los hermanos Gelats, Joaquín y Juan, 
y el amigo siempra simpático y siem-
pre querido René Berndes. 
Faltan más. 
Algunos más que en otro lugar del 
D i a r i o aparecen entre la extensa y do-
fallada reseña de lo qne fué la fiesta 
de ayer en La Asunción. 
Una fiesta preliminar de otras fias-
tas que serán grandiosas, las del oente-
nario del restablecimiento de la Com-
pañía de Jesús y las de la conmemora-
ción del sexagenario del Colegio de 
Belén, qne han de celebrarse conjunte-
mente en el próximo Febrero con arre-
8"k> al programa combinado por la co-
misión de antiguos alumnos que presi-
de el liceníeiado Rafael Miaría Anguh. 
Explicó este, con palabras doouen-
tes, injapiradísimas. al (final defl) al-
muerzo de ayer, lo que serán esas fíes-
tas. 
Hizo una síntesis admirable. 
Y después del brindis del Padre An-
soleaga, y a excitación de los .presentes, 
se levantó el señor ValdiAia para ha-
blar en nombre de la prensa. 
Lo que dijo, en prosa, fué breve y 
oportuno. 
Pero, propicia la ocasión, como nin-
guna, no podía negarse a lo que se hi-
zo un deseo manifiesto. 
Tuvo qne recitar. 
Y recitó Valdivia, como él sabe ha-
cerlo, con su maestría indisoutíble, los 
hermosos versos Caridad de Bernardo 
López Galicia, 
Dijo otros versos despuéa 
Y, como final, nos deleitó con La 
Palmada, con esa Palmada preciosa de 
Zemo Gandía qne por él recitada pare-
ce avalorarse, parece engrandecerse. 
La vuelta de Luyanó, en la rauda 
marcha del automóvil, era un comen-
tario mental, a solías, de las horas trans-
curridas en La Asunción, 
Tan deliciosas! 






P O R L A T A R D B 
Animadísimas las matinées teatra-
íes. 
En la de Puíbillones, como siempre, 
Í)alpitaba la alegría de una adorable egión infantil. 
Hubo fiesta en bahía. 
Una regata de lanohas de remo, 
ganizada entre ia tripulación del 1 
gia y del Cuba, cuyo resultado fué 
triunfo para los marineros de nuestra 
escuadra. 
A ibordo del crucero sueco se a 
durante la regata, un grupo de 
lias de nuestr asociedad. 
Y se hizo música y se sirvió un 
E l alou de las fiestas de la tarde 
ía M Vedado, la de la asociación 
ier Párvulos CJwritas, realzada ; 
presencia del Presidente de la 
Mica y su distinguida esposa. 
Sin 7 sin «apacio para des-








P O R L A N O C H E 
¡Qué animación en Miramar! 
Animación que ya, en la noche de 
los domingos, se ha hecho proverbial 
en el alegre y privilegiado jardín del 
Malecón. 
Los palquitos de las galerías estaban 
llenos en su totalidad. 
Destacábase en uno Mire. González-, 
la señora del Ministro Americano, asi-
dua concurrente ya a los domingos de 
Miramar. 
cía Mon, estaban el Ministro de Espar-
ña, don Alfredo Mariátegui y su ele-
gante señora. 
La Condesa de Buenavista y sus gra-
ciosas hijas con la gentil Pilarcita 
Pontee inmediatas a una mesa donde 
descollaban airosamente Seida Cabre-
ra y la hija del general O-erardo Ma-
chado, Laudelina ,tan encantadora, 
Enriqueta Comesaña de Comas, la 
joven dama, tan bella y tan elegante 
siempre, con la graciosa Emilita Co-
mas. 
Las señoritas de Truffín, Regina y 
Matilde, con la blonda y espiritual 
Bertha Gutiérrez. 
Remarqué: la Condesa de Dives. 
Una pléyade de señoritas, todas tan 
bellas y tan celebradas como Plorence 
Steinhart, Rosita Cadaval, Ofelia Cru-
sellas, Nena Durassi, Isabelita Beruff, 
Grazieüa Balaguer. Odilia Martín:-/, 
CoiK-hHa Bosque. Estelita Martínez y 
las ie Solís, Adolfina, I/eopoldina y 
Loló, 
Y en el -parterre, destacándose entre 
«1 conjunto, la jovea señora del capí-
tan Peí oda. 
Muy bella y mny graciosa. 
Se hablaba entre un grupo, de so-
bremesa, de los temas del día, de las 
bodas señaladas y de las fiestas de fin 
de año. 
La de los estudiantes, para la fun-
dación de Varsity, parece que se tras-
fiere y así también la del Unión Club, 
la cual, según ha de "proponerse en la 
junta de esta tarde, se dará el primer 
día de. Año Nuevo. 
Se sabe ya que en esa feteha, y como 
saludo a 1914, será la reapertura de E l 
Telégrafo. 
Que coincidirá con la de Campoa-
mor. 
Y entre los temas del día ninguno 
tan triste como la muerte de don Per-
fecto López horas después de haberse 
celebrado ia boda de su hija Herminia 
y el joven Fernando Martín a que me 
refería en mis Habaneros de ayer. 
E l espectáculo do Miramar, en la 
sucesión de los números de concierto y 
las exhibiciones cinematográficas, tenía 
en los acertijos, como siempre, uno de 
sus prinieipales alicientes. 
Hubo tres. 
Correspondieron los premios de los 
mismos a las señoritas Ana Teresa 
Battle, Margarita Ostertag y Emilita 
Comas, consistiendo el de la última en 
un libro de misa, en su estuche, muy 
elegante. 
Ahora, hasta la Nocíhe Bnena, qne se 
ha hecho ya en Miramar una fiesta 
tradicional. 
Habrá muchos atractivos. 
Una orquesta de cfiierdas estará to-
cando en Miramar toda la noche y ha-
brá estrenos de películas y acertijos a 
granel... 
Con sus premios correspondientes. 
E n r i q u e FONTANTLLS. 
¿ L O S A B E Y A . . . ? 
Nuestras exiitencias se liquidan. 
Una forma Bombrero terciopelo a 98 cen-
tavos 
1 Sombrero "Courderuy" adornado $1.99 
" L A S N I N F A S " 




Onantánamo, Diciembre 21, 7 y 40 
p. m. 
En la finca ^Yara" celebróse hoy 
una .gran jira organizada por el ele-
mento asutriano de esta localidad, la 
que ha resultado soberbia, concurrien-
do un inmenso gentío de ambos sexos. 
Animación extraordinaria, cantándose 
aires de la tierra al son de la típica 
gaita y tamboriles. 
Eesultó el acto sumamente simpáti-
co y agradable. 
Valdés, 
Corresponsal. 
B o d e g u e r o a l z a d o 
Al ir a cobrar una cuenta de efectos 
a la bodega de Luciano Oarcía, vecino 
de Madrid y Delicias, en Jesús del 
Monte, el vendedor de la casa "Llobre. 
ra y Ca.," nombrado José Miralles y 
Barrot, vecino de San Ignacio 45, se 
encontró con qne su cliente se había al-
zado sin abonarle la cantidad de $15 
47 centavos. 
M U E B L E S F I N O v S 
L o . hay muy variados también «• oon.lruyen a I . orden. 
A precloa muy baratos en CASA GAYON, 
N e p í u n i 168, e n t r e E s c o l i a r y G e r v a s i B . M 3 2 4 8 
O 42«5 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S 
Extnaicto de la "Revisita Aaucare-
ra*' de loo señores Gzarnikow, Rienda 
y Coanipañía. 
New York, diciembre 31 de 1913. 
" I / L cotización de azúcar en plaza 
bajó en esta semana 07 o. a 3.54 c, ba-
se 96o, por la venta privada de un pe-
queño lote de Puerto Rico, para em-
barque en la primera puinceua de Di-
cieímlbre, efectuada el dHa 3 del pre-
sente, y aún esta cotización reducida 
es puramente nominal. Hay ofertas 
de azúcares de Cuba, para despacho 
en Diciembre, a 2.06. cf. (3.42c.) ba-
se 96o. 
A pesar de que los vendedores han 
bajado generalmiente sus miras para 
entreiga inmediata, hasta llegar al pre-
cio actual que demuestra tan pequeña 
prima sobre el de 2c. cf. (3.36 c.) que 
se pide por azúcares de Enero, los re-
finadores han continuado retraídos 
del mercado, después de sus últimas 
compras de Cubas, a 2.18c. cf. 
(3.54e.). Sin embargo, además de la 
venta de 10,000 sacos de Cubas, emibar-
que Enero, a un especulador a 2c. cf., 
compradores europeos en esta semana 
han tomado unas 15,000 toneladas de 
Cuba, para el mismo embarque, a un 
precio libre a bordo, equivalente a 
2c. «cf, o algo más, lo cual indica que 
los compradores en el extrangero con-
sideran las ofertas limitadas que se 
han presentado de tiempo en tiempo. 
Como efecto natural de todo esto, se 
ve la tendencia de contener una nueva 
baja, puesto que si no pagan más de 
2c. cf. (3.36c.) por azúcares de prontas 
entregas, no hay, por supuesto, ali-
iciente para que los vendedores cuba-
fnos dispongan de sus azúcares. 
A pesar de la apatía local que se ob-
serva, el tono general de este mercado 
puede considerarse algo más firme 
que hace una semana, no solamente 
por el interés que han demostrado los 
compradores europeos, sino por la in-
clinación que se observa últimamente, 
por parte de estos refinadores, para 
comprar Cubas sobre la base de 2.03c. 
<ef. (3.39c.), para despacho de diciem-
jbre y a 2c. (3.36c.), para primera quin-
cena de enero. 
E l mercado después de bajar la ma-
yor parte de la semana, ha demostra-
ndo una pequeña resistencia. Nuestro 
cable de Londres de esta mañana dice 
que el tono 'es quieto a las siguientes 
cotizaciones: Dácienubre, 9s Od.; Enero-
,Marzo, 9g 2d.; Mayo, 9s. 5d; Agosto, 
Os. 7d., las cuales representan bajas 
•durante la semana de Id., 1.112., I.ll2d 
y 1.1 |3d, en las respectivas entregas. 
Los reiciibos semanales fueron de 
'26,984 toneladas en comparación con 
23.752 toneladas en el año pasado y 
'19,368 en 1911, como sigue: 
TONELADAS 
1913 1912 1911 
Oe Cuba 16 .««0 941 9 
„ Puerto Rico. . . . 1̂ 1 l U 
„ Antillas Menores . 919 1.029 
„ Brasil • • ' 
„ Hawai! 1 4,603 — -
„ Filipinas 5'36<) 
„ Otras procedencias 300 23 
EXISTENCIAS 
(WILLETT Y GRAY) 
1913 1912 
New York. Refinadores. 59,971 
Boston ",243 
Filadelfia 12,833 






92,904 68, 108 
COTIZACIONES E N PLAZA 
1913 1912 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... N. a 3.54 
Masco. 
ref. buen a 8.04 
Azü. pol. 89.. „ 
pode miel, a 2.79 
Ilol. 89 _ „ 
lio no. 1, a 2.92 
pol. 88, a 2,52 






COSTO Y F L E T E 
1913 1912 
Centrifugas, pol. 96 
Cuba.-Fronto em-
barque 2.03 a 2.09 2.65 a . 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado.... 1.83 a 1.86 2.28 a 
Mascaoados 89. - No 
privilegiado 1.58 a 1.61 2.03 a 
AZUCAR REFINADO 
1913 1912 
Granulado, neto 4.16c a 4.21 4.80c 
AZUCAR DE REMOLACHA 




se 88 Anál 9l6 a 9(6^ ilOlOa lOiO^ 
Ventas anunciadas desde el 3 al 10 
de diciembre: 
10,000 sacos centrífugas -de Puerto 
Rico, para embarque en la primera 
quincena de Diciemibre, a 3.54 .̂ c. f. s. 
10,000 sacoo oentrífugac de Cuba, 
pare embarque en Enero a 2c, cf., base 
96o. 
6,000 toneladsu oenirífugaD d« Cu-
bas, base 96o. jparn cangar en Enero, 
a 1.90c. libre «. bordo Ouba, jara el 
Reino Unido.*' 
EL ENCANTO acaba de recibir las nue-
vao tormas de corsés, para la moda actuar. 
Vístese el Departajnento de Corsés, aten-
dido ñor señorita». 
M A N I F I E S T O S 
860 
Vapor noruego "Falk," procedente de 
Boston, consignado a L, V. Placó. 
Para la Habana 
El Comercio: 109 bultos papel 
Solana y Hno.: 30 id. id. 
Suárez, Carasa y Ca.: 20 M. id. 
La Lucha: 60 id. id. 
El Día: 60 Id. id. 
Diario de la Marina: 89 id. id. 
El Mundo: 198 id. Id. 
El Triunfo: 30 id. id. 
La Noche: 100 id. Id. 
P. Fernández y Ca.: 6 cajas sobres. 
Fernández, Castro y Ca.: 89 atados car-
tuchos. 
Rambla, Bouza y Ca.: 68 bultos papel 
y 32 id. efectos. 
Ruiz y Hno.: 33 Id. tinta. 
Barandiarán y Ca.: 1,214 atados car-
tuchos. 
Fernández y Ca.: 64 bultos muebles. 
Solana, ¡Hno. y Ca.: 153 bultos papel. 
J. Rafecas Nolla: &6 tabales bacalao y 
44 id. robalo. 
Viiiar, G. Gutiérrez Sándhez: 28 bultos 
efectos. , 
Suríol y Fragüela: 500 sacos avena. 
Loidl, Brviti y Ca.: 1,000 Id. id. 
Llamas y Ruiz: 250 Id. id. 
A. E. León: 250 id. id. 
Heraldo de Asturias: 650 bultos papel 
Ros y Novoa: 14 id. muebles. 
Swift y Ca.: 54 cajas tocino. 
J. Huarte: 2,000 sacos avena. 
B. Alvarez e hijo: 6 bultos accesorios. 
Casteleiro y Vlzoso: 2 cajas relojes. 
L. F. de Cárdenas: 11 bulto» alimento. 
Armour y Ca.: 34 Id. efectos. 
Horter y Fair: 19 id. id. 
El Mercantil: 200 id. papel. 
A. Incera: 11 Id. id. 
Briol y Ca.: 7 id. id. 
Orden: 2 cajas carne, 4 id. quesos, 300 
id. macarrones, 6 id. efectos, €00 bultos 
papel, 219 id. muebles, 50 id. papel, 25 id. 
algodón, 40 id. aceite, 164 id. efectos, 3,365 
pacas heno y 2,250 sacos avena. 
Para Isla de Pinos 
E. A. Phippen: 12 barriles papas. 
861 
Vapor noruego "Talismán," procedente 
de Galveston. 
Para la Habana 
Galbán y Ca.: 1,250 sacos harina. 
F. Bowman: 13,2M atados cortes y 48 
pacas millo. 
M. Porto V.: 75 id. id. 
Tirso Ezquerro: 300 sacos harina. 
Tauler y Guitián: 149 id. arroz. 
Romagosa y. Ca.: 100 id. id. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 100 id. id.-
González y Suárez: 50 id. id. 
H. Astorqui y Ca.: 100 id. id. 
MoMna y Hno.: 5 cajas efectos. 
Alegret, Pelleyá y Ca.: 7,051 piezas ma-
dera. 
R. Planiol: 6,491 id. id. 
Para Matanzas 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 10,693 id. id. 
IMiret y Martínez: 300 sacos harina. 
A. Luque: 150 id. id. 
A. Boada: 125 id. Id. 
Balpardo y Larargolti: 12,200 piezas ma-
dera. 
Para Isla de Pinos 
Seeler, Pí y Ca.: 100 sacos harina. 
Para Cárdenas 
Martínez y Ca.: 200 sacos harina. 
B. Romañach: 200 id. id. 
Para Gibara 
C. Badía: 100 sacos harina. " 
F. Ondoño: 100 id. id. 
862 
Vapor americano de recreo "Mohican," 
procedente de New York. 
863 
Vapor español "Reina María Cristina," 
procedente de Veracruz. 
DE VERACRUZ 
Romagosa y Ca.: 149 sacos garbanzos 
y 50 id. frijoles. 
Méndez. Hno. y Ca.: 50 Id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 20 id. judías. 
864 
Vapor francés "Misslssipi," procedente 
del Havre y escalas. 
DEL HAVRE 
Para la Habana 
J. Recalt: 4 cajas efectos. 
Orden: 1 id. id. 
DE AMBBRBS 
T. Gómez: 72 vigas. 
Tahoada y Rodríguez: 169 id. id. 
Negra y Gallarreta: 1 caja efectos. 
B. Alvarez e hijo: 53 bultos hierro. 
Orden: 12 bultos efectos, 10 id. ácido, 
46 id. hien-o, 512 barriles cemento, 19 ca-
jas efectos. 
DE BURDEOS 
Barquette y Rocaberti: 263 atados cog-
nac. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 50 id. con-
servas. 
M. Ruiz Barreto: 55 id. cognac y 4 id. 
efectos. 
Constantino Suárez: 3 barricas vino, 13 
'cajas id. y 2 id. cognac. 
J. F. Burguet: 50 id. vinagre. 
P. G. Menocal: 2 id. cognac, 2 id, efec-
tos, 31 id. vino, 1 barrica id. 
Domenech y Artau: 4 id. efectos. 
J. Rodríguez: 41 Id. id. 
Dussaq y Ca.: •GS bultos madera, 61 ca-
'jas botellas, 24 id. efectos, 75 id. licor, 
¡5 id. vino. 
J. Recalt: 50 id. vino. 
R. Torregrosa: 12 id. conservas, 2 id. 
efectos y 2 Id. vino. 
Banco del Canadá: 1 id. efectos. 
Pont, Restoy y Ca.: 2 id. id., 50 Id. vino, 
1 Id. cognac, 25 id. botellas, 2 id. man-
tequilla y 55 id. conservas. 
General Gómez: 2 id. vino y 20 terneros. 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
Orden: 300 sacos talco, 2 cajas vina-
gre, 12 Id. vino, 226 id. conservas, 35 id. 
efectos, 11 cajas cognac, 2 id. Rectos, 2 
Id. licor, 22 id. aceite y €2 id. vino. 
865 
Vapor austríaco "Clara," procedente de 
Trieste y escalas. 
DE TRIESTE 
Para la Habana 
Benguría, Corral y Ca.: 10 bultos (hierro 
Fernández, Hno. y Ca.: 1 id. id. y 3 id. 
vidrio. 
J. González Covián: 350 sacos frijoles 
E. R- Margarit: 100 Id. Id., 600 sacos pa-
pas y 10£ barriles id. 
Izquierdo y Ca.: 600 sacos papas y 110 
barriles. Id. 
Orden: 350 sacos frijoles, 580 cajas mal-
ta, 16 fardoc papel, 52 bultos hierro 3 
cajee muebles y 4 id. tejidos. 
, DE FIUME 
Orden: 21 cajsc vidrio y 200 sacoo fri-joles. / 
Entiéndale, que e! vapor noruego "Olaf " 
que entró ayet procedente de (Cartan*. 
J ' ^ ÍnaJo a loB fleñorw O. LaTvton Chllds y Ca-, 50 sacos y un granel de abono y ade-
más unos bultos de efectos que *™l 
le pusimos a su entrada en lastre. Queda, 
pues, subsanado el error. 
866 
Vapor noruego "Tyr." P ™ ^ e ^ ^ 
Norfolk (Va.), conslgnade- a D. Bacon. 
Orden: 8,203 toneladas carbón. 
867 
Vapor americano "Toledo," procedente 
de New York, consignado a A. J. Mar-
tínez. . í, . 
Orden: 870,929 galones petróleo crudo. 
868 
Vapor americano "Miaml," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
Para la Habana 
Swift y comp.: 204 cajas huevos. 




Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado a G. Law. 
ton, Chllds y Compañía. 
DE TAMPA 
Para la Habana 
E. Sarrá: 18 bultos drogas. 
Orden: 2 cajas efectos, 26 bultos Id., 8 
cajas drogas y 24 huacales manzanas. 
DE CAYO HUESO 
Southern Express Co.: 1 caja efectos y 
11 barriles pescado. 
870 
Vapor español "Manuel Calvo," proce-
dente de Barcelona y escalas, consignado 
a M. Otaduy. 
DE BARCELONA 
Para la Habana 
Consignatarios: 21 bultos encargos. 
Carbonell, Dalmau y comp.: 4 cajas de 
efectos. 
E. Sarrá: 48 id. id. 
M. Johnson: 31 id. id. 
Quer y comp.: 33 id. id. 
Briol y comp.: 6 id. id. 
Casteleiro y Vlzoso: 15 id. id. 
Pons y comp.: 1 id. id. 
Menéndez y Arrojo: 1 Id. id. 
Veiga y comp.: 4 id. id. 
F. Portillo y hno.: 1 id. id. 
Marina y hno.:- 1 id. id. 
A. Florit: 1 id. id. 
J. Alvarez: 1 id. id. 
V. Abadín y comp.: 1 id. id. 
Menéndez y comp.: 8 id. id. 
Rambla, Bouza y comp.: 25 id. Id. 
V. Campa y comp.: 3 id. id. 
R. Muñoz: 1 id. id. 
Cobo, Basoa y comp.: 1 id. id. 
González y comp.: 1 id. id. 
D. F. Prieto: 3 id. id. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 6 id. W. 
Sobrinos de Gómez Mena y comp.: 3 
•id. id. 
Menéndez, Rodríguez y comp.: 1 Id. Id. 
M. F. Pella y comp.: 2 Id. Id. 
Rodríguez, González y comp.: 1 Id. Id. 
R. R. Campa: 1 Id. id. 
J. G. Rodríguez y comp.: 1 Id. Id. 
Q. Wo L.: 2 id. id. 
Yan y comp.: 2 id. id. 
Fernández y comp.: 1 id. Id. 
González, Renedo y comp.: 3 Id. Id. 
G. Fernández: 1 id. Id. 
R. García y comp.: 1 id. Id. 
Prieto y hno.: 4 id. id. 
Alvaré, hno. y comp.: 1 Id. Id. 
Alvarez, García y comp.: 9 id. Id. 
Martínez y Suárez: 3 id. id. 
Fernández, Valdés y comp.: 12 Id. Id. 
R. Lahuera: 10 pipas vino, 8312 id. Id. y 
5|4 id. Id. 
Barandiarán y comp.: 38 cajas papel 
P. M. Costas: 193 Id. Id. 
¡Landeras, Calle y comp.: 25 sacos alu-
bias y 254 atados ñdeos, 
M. Muñoz: 61 id. id. 
J. M. Bérriz e hijo: 4 cajas almendras, 
1 id. avellanas y 4 id. embutidos. 
J. F. Burguet: 10 id. butifarras. 
N. Gelats y comp.: 1 Id. id. 
Galbán y comp.: 25 Id. almendras. 
J. Rafecas Nolla: 6514 pipas vino. 
Bonet y comp.: 2 cajas azafrán. 
Graells y hno.: 1 id. Id. 
Rodríguez y comp.: 3 Id. Id. 
J. Maten: 3 id. id. 
Fernández, Trápaga y comp.: 11 Id. bu-
tifarras. 
Barraqué, Maclá y comp.: 800 id. aceite 
y 20 id. pimentón. 
Trespalacios y Noriega: 33 sacos ore-
jones. 
Romagosa y comp.: 100 cajas almen-
dras y 30 sacos frijoles. 
Negra "y Gallaareta: 5 cajas embutidos 
y 1 id. efectos. 
Orden: 18 id. embutidos, 2 barriles vi-
no, 22 cajas conservas, 10 sacos almen-
dras, 22 cajas efectos, 171 bultos id., 40 id. 
tejidos, 26 cajas id., 1 id. azafrán y 91 
id. papel. 
ES INUTIL PARA LOS HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes 
El tratar la caspa y la calda del cabello con Irritantes 6 aceites en los que pueden prosperar gérmenes parasíticos, es lo mis-mo que sacar agua dei océano con un cu-charón para Impedir que snba la marea. No se puede lograr una curación sailsíac-toria sin tener el conocimiento exacto de la causa fundamental del trastorno. Precisa matar el germen de la caspa. El Herpiclde Newbro cumple esto porque está preparado especialmente para realizar-lo. Una vez eliminado el geririen. el cabello emprende otra vez su crecimiento sano y Be pone hermoso. "Destruid la causa y eliminareis el efecto.** Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-se en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts y |1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá,.—Manuel Jobn-
son. Obispo y Agular.—Agentes especíalos. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar nn ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece lar garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran pox BC amplio capital 
y directiva biez conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
pov cgble. 
f« j)u«a« Aacjr lat operttcionei por eomc 
B a n c o d e 1^ H a b a n a 
4 1 9 8 D-l 
C a s i n o E s p a ñ o l 
D E L A H A B A N A 1 
S e c r e t a r í a 
Coni-oraie a lio dispuesto Pn i 
títulos 18 -al 28, im-lusives Z ^ «í. 
mentó General de la SociidJ , 
mingo 28 de los wnrientca «'i 
do. 
do la larde y en el Salón do a . 
se cek'lmirá Junla (Jenoi-al d̂ 10,11̂ » 
clones para renovación parcial 
Junta Directiva, a fin de oilh^ ^ 
.cargos de Hegimdo Vicepresi¿1^ Io1 
24 vocales, por «ese de los 1- y 
cuya ¡relación está fijada en la 
de la Secretaría. PUe?̂  
Para constituir la Kesa de El • 
nes y celebrar éstas, se observará^ 
.proredimicnlos que <1(M̂ nninan l 
nuencionados artículos 18 al 28 ' i 
gives del Reglamento. 111 
Lo que por disposición del se" 
Presidente se bace público para 
icimáento de los señores socios 
Hab ana, 18 de diciembre I913 
E l Secnetairio. 
Ramón Armada Teijeiro 
Esta 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
A las 9 de la mañana del día 31 ^ 
mes corriente, tendrá efecto en el Sa< 
lón de Sesiones del edificio de ^ 
Lonja del Comercio, situado en la pî  
za de San Francisco de esta Oapitâ  
el 4o. sorteo para la amortización di 
cuarenta Bonos Hipotecarios de di, 
cha Sociedad, según dispone el Artu 
tfulo octavo de la escritura de su emú, 
sión. 
E l pago de los Bonos que resulteaí 
amortízables con el correspondiente 
Cupón nfúmero 11 y el Cupón númem 
11 do todos los demás Bonos einiti. 
dos, serán satisfecbos desde el día 3 
de Enero de 1914. Los poseedores de 
estos Bonos deberán proveerse con 
antelación a la meneionada fedha, de 
las facturas necesarias para la pre. 
sentaeión al cobro de los Cupón» 
respectivos, acudiendo a esta Secre. 
taría, todos los días hábiles, de 1 ( 
3 de la tarde. 
Habana, 20 de Dicieaníbre de IDli 
Laureano Rodríguez. 
Secretario. 
C 4465 3-201 
C O M P A Ñ I A 
A Z U C A R E R A D E S T A . T E R E S A 
C O N V O C A T O R I A 
Según prescribe el artículo 60. 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio a loa 
señores Accionistas de la misma pa* 
ra la Junta General Ordinaria qû  
deberá celebrarse en la Casa Vivien-
da de este Ingenio, el próximo día 15 
de Enero de 1914. En dicho acto se 
dará cuenta con el Balance General 
y Memoria del Año Social que se ce-
rrará en 31 Diciem/bre en curso: so 
procederá a la elección de la Direc-
tiva entrante para el Año de 1914: se 
regulará la marcha de la Compañía} 
y se tomarán los acuerdos que esti-
men convenientes los señores Accio-
nistas. 
Y para su publicación por 30 días 
hábiles en el D i a r i o d e l a M a r i n a de 
la Habana, se expide la presente en el 
Central Sta. Teresa a 8 de Diciembre 
de 1913 
E l Secretario, 
Ernesto Ledón. 



























































A V I S O S 
F A L L E C I M I E N T O 
A la persona interesada por la enfenn» 
de Paula 2, altos, s« le hace saber qu» 
llecló el día 21 por la tarde. 
16198 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to-
n o s los a d e l a n t o s moder-
dos , p a r a g u a r d a r accio-
n e s d o c u m e n t o s y preo" 
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
de l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s dlrk 
J a o s e á n u e s t r a o í l c i n ^ 
A r o a r g u r a n ú m e r o l 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
1290 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en noe5t[* 
B ó v e d a c o n s t r u i d a eon ^ 
d o s los ade lantos moderno* 
y l a s a l q u i i a m o s p a r a 
d a r v a l o r e s de todas clase* 
bajo la p r o p i a custodia " 
los in teresados . . 
E n esta of ic ina darernO' 
todos los detal les q u e se " 
s e e n . ,n j0 
H a b a n a . Agos to 8 de 
AGUIAR No. lOf-
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'a 3 1 ^ 
de 1̂  
11 la pl^ 
aci'óii di 
s de di* 
el Artk 
i su eiini. 
C A R N E T ^ S A L O N 
* nio«? ya en v í speras de la ce-
^ de una magníf ica fiesta, 
^ t f es la gran "soiree" que en 
i Lnto morada del distinguido y 
>fTroso Representante, señor Her-
*b ildo Pouvert De Lisie , t e n d r á 
11 pn los primeros d ías de Enero 
^ V a d a por la s impát i ca A g m p a -
T conocida en nuestro mundo ha. 
¿íero con el t í tu lo de " R ^ y a l Cy-
I S fiesta, para l a que ya se es tán 
Atiendo las invitaciones, es tema 
^do^inante en 61 Sen0 de la hUena 
ciedad habanera. 
«abemos que la comis ión encargada 
distribuir las invitaciones ha des-
rgdo toda su actividad y celo por-
e s61o las obtengan, exclusivamente, 
' ¡me sean dignos de fiesta de esa ín-
Interpretado el deseo de la buena 
^edad habanera, celebramos la acti-
d de la comisión de invitaciones. 
Otra buena fiesta habrá en el pró-
Ljno Enero. 
Esta no será bailable, pero por no 
•rio, deja de ser igualmente espera-
Es la fiesta inaugural, que ce lebrará 
Sociedad de Conferencias en las sa-
tnes de una de nuestras sociedade3. 
ne la buena sociedad habanera, co-
ttcida es la labor que desde hace tiera-
n viene realizando esa sociedad, que 
e tan alto prestigio goza entre l a j u -
uiittid intelectual. 
Según nos ha informado uno de sus 
niembros más distinguidos, el culto y 
Iterato joven, señor J e s ú s López S i l -
reiro, abriga la sociedad los propósi tos 
ma vez organizada la serie de Confe-
•encias que con beneplác i to de la so-
ledad habanera anualmente en esta 
¡apital celebrar dos conferencias en las 
irincipales poblaciones de la Repúbl í -
Victoria Suárez, Victoria María Arena 
y A m é r i c a Stable. 
Y el jueves, laa distinguidas damas 
Natividad Gómez de Reyes, Natividad 
González de T>iaz,Naiica Ramos do Be-
ní tez y la interesante señorita Natica 
B e n í t e z y Ramos. 
Des ignac ión . 
Por tratarse de un joven distinguido, 
de un compañero muy estimado, con 
gusto damos la noticia. 
Refer ímonos a la que acaba de hacer 
ra D irecc ión de la ilustrada y muy im-
portante revista "Minerva / ' 'de l señor 
Aquilino Zequeira, para que sustitu-
yendo j i l señor Alberto Ortiz, también 
c o m p a ñ e r o nuestro, lleve su represen-
tac ión en el nuevo barrio de Pogolotti. 
L a des ignación hecha por "Miner-
v a , " no pod ía ser m á s aceptada, por 
cuanto el joven Zequeira goza de gran-




Los propósitos desde luego no pue-
|en ser más hermosos y levantados. 
Porgue se vean convertidos en he 
ios, excitamos a esa pléyade de cultos 
(venes que constituyen la "Sociedad 
Conferencias L i t e r a r i a s " a cuya la-
ofrecemos nuestro concurso. 
Como se ve, Enero ofrece una buena 
erspectiva. 
Recepción. 
Esta noche " L a U n i ó n del Vedado" 
ílebrará en sus salones una magnífica 
ata, s egún nos ha participado su 
lento secretario. 
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Esta será el jueves. 
Siguiendo tradicional costumbre, 
'La Unión F r a t e r n a l " celebrará el 
nmer día de Pascua una magníf ica y 
¡oy elegante recepción bailable. 
Esta fiesta la amenizará la orquesta 
lie dirige el profesor señor Octavio 
Ifonso. 
Para ella hemos sido atentamente in-
ítados. 
COMPAÜN1E GENERALE TRANSATLANT1QÜE 
VÜPOMS COBREOS FlUfiCÍSES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SlN HILOS. 
S A L D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
C O R U Í Í A . S A N T A N D E R 
Y S A I N T N A Z A I R E 
L A N A V A R R E 
saldrá el 16 de Febrero a las -1 de la tarde 
directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n laclase desde 5 148-00 M. A. 
E n 2a clase _ 12H-00 ,, 
Kn 8 ^ preferente 83-00 „• , 
E n ciase.— _ 32-00 ,, . 
Rebaja de pasajes de i i a y vuelta. 
Camarotes de lujo y deiauiiliiu % presios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a Y e r a c r j z 
" E S P A G N E " 
Sobre el 2 de Enero. 
S a l i d a s p a r a N e w ( M e a o s 
" V Í R G I N I E " 
Sobre el 27 de Diciembre. 
Por anticipado enviárnosle nuestras 
licitaciones a nn grupo de damas que 
i la próxima semana celebran sus na-
iles. 
E l martes, las elegantes señoritas 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de íodaí» cianea 
para los puertos de R I O J A N E I B . O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por ios ráp idos vapores co-
rreos de la s iamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlautique. 
PRANGA.. ._ Dctre. 8 
[RONPZ. C E C I L I E „ 19...... 
0RCOVADO.._ Enero 5..__. 




D r e n " 
C o * 
«0-1 £• 
MM8BRS AMERICAN UNE 
í O o m I í ' í H a m l i i i r M Americano 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a l a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i ¿ o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
I S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t e . C r u z d e T e n e r i f e . 
Enero i4._ l L a $ P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
Febrero 14 \ V i g O , A m b e r C S , 
H a m b u r g o . 
ÍEIGERWALD. 
kNlA 
P R E C I O S D E P A S A . J E 
B i s m a r k y K , Cec i l i e . l a $ 1 4 8 
(«ranga y C o r c o v a d o 1 ¿ $ 1 4 8 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
8e venden pasajes directM hasta Partí, 
vlaXewYork, oorloi a^rs l í ta io í vapora» 
('e la W A R D U N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
oe, La Provenoe, La Savoío. La Lorrai* 
no, Torraine, Rochambaau. Chloaga, 
Niágara, ato' 
Demfls pormenorci dirigirse a sa i consig 
nnlariosen esta nlaz i 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
O F I C I O S N ú m . 60. T E L E F O N O A. 1 « 4 
HABANA 
4201 D-l 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
03 vapores , . . 
E N O B O A M E R I C A N O 
2a $ 1 2 6 3a $ 3 2 á E s p a f i a 
3 ¿ PTit $ 6 0 3a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3a $ 2 9 á E s p a ñ a 
3& $ 2 9 á C a n a r i a s 
V U E L T A R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y 
l § i $ 8 5 
^-2 _ -
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
esta Empresa, con trasbordo en Canarlaa, Vlgo, Coruña, (España) o Hamburgo 
remanía)) a precios módicos. 
Joaa.i 0308 departament08 y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
afi(~i6s- Gran número de camarotes exteriores para una aola persona. Numerosos 
Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarlos. Hlgie-
I« bvi pi6za eamerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
iaíaYtiaa clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
^ r o s y del equipaje G-RATIS en la Macbiua. 
Ría 
P R O X I M A S S A L I D A S 
O n J p H A B A N A PA:RA M E X I C O : Didembre 3, 17, 18,27- de S A Ü T I A -
é c a T t C ü B A P8^ New Y o r k , todos los viernes. 
« f c > W r i A G 0 D E C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , todos los juevea 
i / ^ ^ S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L EOí?IDOB^ 
^ U , C H I L E . 
. P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
w ^ ^ i ó n con el predo rednoido de $36 H A B A N A - H E Y Y O R K , t í a 
*•* W E S T F L O R I D A , por e l f errocarr i l F lor ida E a s t Goast R. W . 
desda • • • • • • 
p-j »-i • • • • • • 
.\9\0 
P 
i * * 
H A B A N A - H A M B ÜRG, 
H A E A N A - L O N D O N , 
H A B A N A - P A R I S 
H A B A N A - G I B R A L T A R , 
a ^ ^ A G E N O V A , N A P O L 7 . T! 
, „ ^ A C L A S E de los vapores expresa de 18.000 a 50,000 tonela-
* Qe la Hamb-org-Amerioan L i n a . 







V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L Y O 
Capitán BONET 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Diciembre, a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pdblica que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga so firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
.̂ -.;>..>rt.«r. -
serán dados er la Cana Vrrsadora ; Con-
B;?nataria a loo embarcadoiea que lo so-
Ilclten, no admitiéndose ningún embarque 
«on otroe conocimientos que no sean pre 
elcamente los facilitados por la Empresi. 
En los conocimientos deberá el embar-
jJDJW1 expresar con toda claridad y exac-
titud las mareas. nUmeroa, número de bul-
tos, cíase do los mismos, contenido, pal? 
de producción, residencia del receptor, oe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cíaít, no admitiéndose niagfln conocimi.m-
tu qne le falte cualquiera de estos requl-
tltos, lo mismo que aquellos que en la ca-
«ulr corresrodiente a! contenido, sólo 8« 
«•criban las palabras "efectos." "mercan-
cías" o "bebldat," toda vez que por las 
Aduanas se exige se hapa constar ia cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los sefiores embarcadores de bebidas 
eujetas al Impuesto, deberán detallar en 
Ice conoc'mientos !a clase y contenido de 
cada bulto. 
• Ü S ^.f18"1» correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
pal?bras "Paf-" o "Extranjero," o las dos 
si ol contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambaa cualidades. 
Hacemos público, para general conocí-
niento. que no será admitido ningún bul-
J Qur, a Juicio de los señores Sobrecar-
goe, no pneda Ir en las bodegas del buaue 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estime 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los señores comer-
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dl&pues-
Habana, lo. de Diciembre de 1913. 
to, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
3563 7«-Oc(t.-l 
« S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curacidn de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en «u clase.) 
Cristina 38. Teléfono 1-1014 
CASA PARTICiri.AR F-35T4 
4167 D-l 
D R . J . D I A G O 
Vían T'rlnnrias, Slfllla y Rnfennedadeii de 
Señoras. ClntKfa. De 11 a 3. Em-
pedrado número 10 
4171 D-l 
Sanstorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedaden uervioaaji y mentalea* 
SE ENVIA l'IV AUTOMOVIL PARA TRANS' 
PORTAR AI. ENFERMO 
Barreto 02, Gnanahaooa. Teléfono 5111 
BERXAZA 32, IIA RA XA, de 12 a 2. 
TELEFONO A-3646 
« 7 8 D-l 
D R J U S T O V E R D U G O 
Médico Clrajauo de la Facultad de Parla 
Especialista" on enfermedades der'estfl-
magro e ijvfeíftlnos, seírTih el. procedimiento 
cte los prqfeaorei». doctores Hayem y \YÍn-
ter, de París,^)or e! análisis del jtiffo sas-
trloo. Examen directo'del" intefttlnb' inte- : 
riormente. Conaultaa de 12 a 3, Prado »8. j 
4174 D-Vl 
I r . S. Aivarez y Guanea 
OOPLISTA U E LAS FACULTADES DE PA-
RIS V BERLIN. CONSULTAS DE 1 A 2 
O ' R E I L L Y NUMERO 98, ALTOS 
TELEFONO A-2863 
4176 D-* 
D r . F é l i x P a g é s 
Clnijía en general. Sífilis, "enfermedad** 
a«] aparato génito urinario. SOL 86, altos. 
Co.i-isitns de 2 a 4—Teléfono A-3370. 
4184 D-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O i D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
EnfermeiTades de niñón, nefiat-aa y Ctrtisfs 
-en Keneral. - CpNSULTAS-de l í a 2. 
Cerro .uúm. 510. Teléfono A-3n5. ; 
4163 ' D - l ¡ 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tov-os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Lílamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas yus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido du su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar siT billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario. 
MANUEL OTADUY. 
San Ignacio número 72 
3562 78-Oct.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIÑOS 
OnimUaft de 12 a 3. ChacAn nfim. SI, es-
quina a Asmaraíe.—rTeléfouo A-2554 
aOffiDICe D E LA CASA DE BENEFICEIT 
C L \ Y MATERNIDAD. ESiPECIALlS-
TA EN LAS ENFERMEDADES 
IÑE LOS NI«OS. MEDICAS V 
Q,l IHURGICAS. CONSULTAS D E 15 
A 2. AGUIAR NUM. 106^—TEL. A-30M, 
4166 D- l 
A . J . D E 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
BHB G . Ea F I N L A Y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en Enfermedades de lo* Ojos 
y de los Ofdos. Gallano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4611 
Domicilio: F núm. 16, Vedado. 
TELEFONO F-1178 
4164 D-l 
D R . J O S E A P R E S N O 
Cat€<drático por oposlci6n <ie la Facültad de 
Medicina. Cirujano dej Hospital Nú- -
mero 1. Consultas de' 1 a 3. 
Amistad nüm. 34. — - Teléfono A-4544. 
G. Nov.-l 
H I J O S D E R . ARGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósito* y Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del -Co-
bro y Remisión de dividendos e intereses, 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Créiiilo. 
3557 152-Oct.-l 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidan para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 152-Oct.-l 
V a o o r e s c o s t e r o s 
E M S A D [ V A P O R E S 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E D I -
C I E M B R E D E 1 9 1 3 . 
V a p o r J U L I A 
Viernes 26, a las 5 de la tarde. 
Paja Nuevitafl, (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin-
go. R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
de* Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, retor-
nando por Santlasro de Cuba a Habana 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Martes 30, a las 5 de la tardo. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
güín) Vita, Bañes, Nlpe (Mayarí, Antilla, 
Caglmaya. Saetía, Felton), Baracoa, G-uan-
tánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r A L A V A I I 
T^dos los miércoles a las 5 de la tarde. 
Para Isabma de Sagua y Calbarlén (Do-
lores, Seibabo. Narcisa, Yaguajay. Siboney 
y Mayajlgua.) 
NOTAS 
' Carga de cabotaje 
Loe vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta la» 
11 a. m. del día de salldp 
Ul de Sagua y Calbarlén. hasta las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recJblrfl "lasta las 5 de 1» 
tarde del día hábil anteHor al de la 
uác del buque 
Atraque en Ouantflnamo 
J/oe vapores de los días 5, 13 y 26, atra-
carán ti mnolle del Deseo-Caimanera, y 
los d los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán alempr* 
al muello dal Deseo-Caínanerfc 
AVISOS: 
T>o8 vapores i.ue nacen eocala en Nnevl-
tr.r y Gibara, reciben carga a flete corrlic 
•para Camagüey 7 Ho lgué . 
Loe conocimientos para los embatn» r 
6. LAWTON CHÍLDSYCIA.LTD 
BANQUEROa,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cable. 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
3559 78-Oc--l 
D r . F i l i b c r t o R i v c r o 
E peclalisfa en laa énfermedadeii del Pecho 
Ex-Intérno del-'Sanatorio de tuberculcsoa 
de Xew York y ex-Dlrector del Sanatorio 
La Esperanza. -
Consultas: Martes, Jueves y Silbados, de 
1 a 3 p m. 
OhncOn No. 17 Teléfono»! A-2553 e 1-2343. 
15̂ 94 30-12 D. 
Doctor Eugenio Albo Cabrera 
MEDICO CIRUJAVO 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Acaba de trasladar su domicilio y consul-
torio a f'ampaqaî o 28, altos. Consultas de 
1 a 3 P. M. C «77 30-12 D. 
C-3 B Á L C E L L S Y 0 
(S. en C.j 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New Yorl^, Lon-
dres, Parfs y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
nariaf-. Agentes de la Compañía de Seguros 
contra Incendio» «ROYAL." 
2273 , 156-1 Jl. , 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 21. 
APARTADO M MERO 71,' 
Cable: BANCES 
Cneutas corrientes. 
DcpOfilto» con y sin Interé». 
Deartteiito». Plsuoracione». 
Cambio» de Moneda». 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta isla. 
CORRESPONSALES DEL HAXCO DE 
BSPASA EN LA ISLA DE CUBA 
356a 78-Oct.-l 
D R . J . M O N T E S 
Especialista, en desahuciados de estómage 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de 
difírénte tensión. 
De 9 a 11 y de 12 3-4, Reina 28, antiguo 
bajos. C 4350 26-1 D. 
o R Í n r i p S a l a d r i g a s 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 12 a S. 
Manrique número 107. Teléfono A-2056 J>0-
micilio. A-186. Teléfono F-2579. 
14700 26-31 TI. 
I G f W 8 . P U S E N G I I 
Cirujano del Hoapital Número 1 
Especialista de enfermedades de mujere* 
partos y clrujla en general. Consultas d« 
2 a 5. Gratis para los pobres. EtmpedTado 
núm. 50. Teléfono A-255Í. 
,4172 D-J 
DR. HERNANDO S E D U f 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Prado niimero 38, de 12 a .8, todo* 1«« 
dfas, excepto los domingos. Coivs-uítas jr 
©•peraeiones en «1 Hospital Me roe dos, luwea, 
miércoles y viernes a las 7 d« la mañans. 
4150 D- l 
D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos III 8, B, 
Piel, Ciru-fa, Venéreo y Sifiíes. 
Aplicación especial Üel 60.6- Neosalvasán 914 
15-190 26-8 D. 
D R . G A L V E Z G U Í L L E M 
K.spr iülisía en NÍillls, hernlnfl, Impoten-
olu y estcrilUlud- Habana núm. 40. 
Con«ultnM de 11 a 1 y de 4 a 6 
Eapcclál para los pobres de 5% a 6 
4236 . D-l 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
CouMnitas: I j u z iinin. 15, de 12 a 3 
4159 D-l 
Z A I D O Y C O l t t P . 
CÜBA NDMS. 16 Y 78. 
Sobre Nueva York. Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, Parle, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nipolefl, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre. Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dleppe, Tolouse, Véncela. Florencia. Turln, 
Maslno, etcétera; asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CAXARIAS 
3558 7S-Oct.-l 
r NI Aiirelio Sfirra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensario TAMAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
4179 D-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Compontela 28, moderno.—Teléfono A-4465. 
4169 D-l 
N . G E L A T S Y C O M P . 
108, AGUIAR 108, esquina a AMARGURA. 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capita-
les y ciudades Importantes de los Estados 
Unidos. Méjico y Europa, así como sobre 
todoa loa pueblos de España. Dan cartas 
de crédito sobre New York, FUadelfla. New 
Orleana, San Francisco, Londres. París, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona, 
P R O F E S I O N E S 
m m 
H s n n i í w o m m 
ABOGADOS 
Eetudlo: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999. 
A J1-1 
CIRUJANO DENTISTA 
f T A B A N A . n u m e r o 110 
• • i 
Polvo» dentrlflco», elixir, ceptliot. 
CONSULTAS; DE 7 A 6 
16081 26-19 D. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m * 2 9 a l t o s 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Exaínen visual de lá nirétra, vejiga y TO-
paraci6n de la orina de cada rlftón con loa 
uretroscopios y clstocoplos más moderno». 
Consultas en ?ieptuno nflm. Al, bajos, 
de 414 a Teléfono F-1S54. 
, 4182 D-f 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES D E LA P I E L . DE SB-
ÍÍORAS Y SECRETAS. ESTERILIDADw 
IMPOTESVCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158,- ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 4078 . •, , • •, 26-22. > 
c. 4078 26-N. 22 
Pekyo García y Santiagi 
NOTARIO PUBLICO 
Pciayo Garda y Orcstes Ferrain 
—ABOGADO— 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
4158 t D-r 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de SIfillii y enferm* 
dadea venéreas. CnraclAn rápida. 
CONSULTAS DE 12 A Ü 
Lux nüm. 40; Teléfono A-1R4<I, 
4161 D- l 
Dr. Juan Santos fernáüde? 
— O C U L I S T A -
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 9 A 11 
Y D E 1 A 3. PRADO XUM. IC."». 
4162 D-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exclusivamente . 
Consnltaa de 7% a 9% A. M. y de 1 a 
S P. BE LAMPARILLA NUME-
RO 74 TELEFONO A-35S2. 
4180 D-l . 
4158 D-l 
D R . R 0 B E L 1 N 
P I E L , SIFILIS , SANGRE 
CL RACION RAPIDA POR SISTEMA 3IO-
DERMSIMO—CONSULTAS DE 12 A 4. , 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-'1332 
4157 D-í 
o o g í g r h . m m m \ i 
Eníerincdados de la Garganla. Nariz y Oí-
dos. Consulta» de 1 n 2. CONSULADO 114. 
4173 D-l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 




Vías atinarlas. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Midrocele, Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. 
De 12 a 3, Jesfla María número 33. 
.,' 4152 D-l 
Dr. Francisco I. de VeUsc» 
Enfermedades del CoraaOn, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-slfllítleas. 
Consultas de 12 a 2, loa día* laborables. 
Leatad núm. 1Í1. Teléfono A-Mía. 
4170 » - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR D E LA CASA DE SALUD DP 
LA ASOCIACION CANARIA 
Cirugía ©n General 
CONSULTAS DIARIAS D E 1 A 8 
Lealtad nüm. 34. Teléfono A^ia^ 
4165 D- l 
L A B O R A T O R J O 
CLINICO-QUIMICO D E L DOCTOR RICAB. 
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican an&llsis de orina, es.puíoí, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonoa 
minerales, materias grasas, azúcares, etc. 
Anfillsls de orines (oompleto>, esputos, 
sangre o leche, dos pesos ($2.) 
TELEFONO A-3S44 
4154 D- l 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
Afecciones de la Garganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A 6 2 
12464 78-5 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
MEDICO DE YISITA. ESPECIALISTA D» 
LA CASA D E SALUD "COVADON-
GV1 D E L CENTRO ASTURIA-
NO D E LA HABANA 
Cirujano del Hospital Número 1 y del DI*, 
nensario Tamayo. Tratamiento de las afeo-
clones del aparato Génito-Urlnarlo, Con-
sullas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 138. 
TELEFONO A-3178.—HABANA. 
4:60 D-l 
DR. RiGMOO ALBALADEJO 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas de 12 a 4. Pobres gratis 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas. Farádi-
cas, Masaje blbratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. Telefono A-3344. 
REINA NUMERO 72, 
E N T R E CAMPANARIO Y LEALTAD 
4155 ' D-l 
C I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con nCmero suf-.lente de profesores para que el público NO TENGA 
Qbeí ESPERAR, y con loe aparatos necesarios para realizar lab operaciones por la. 
loche.—EXTRACCIONES Y OPERACION EP ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocudero nflm, 109. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
c 41 r: 1-D-
Extracciones, desde. 
LAmpIezaf!- defld«, . 
BtnDastek, desde. . 
Orflcaci^atís. desde. 
Dientes de espiga, deede. . 
Coronas de o t o , desáe. . . 
Incrustaclotiee, deede. . ;.: 
Dentad ara*, deede. . . . % 
. i . í l -00 
. . . 2-00 
. . . 2-00 
. . . 3-00 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e . $ P i e z a . 
TRÁ3AJ0& GARANTIZADO» 








P A G I N A C A T O R C E D i a r i o d e l a M a r i o a 
D I C I E M B R E 2 2 D E l 9 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
i o s c a r t e l e s d e h o y 
PAYRET,—lia, fnmoión de hoy ofre-
ce la novedad de una pantomóma mi 
litar que será jniesta en escena coai 
gtriím lujo en trajiea y decorado, to-
mando parte en el desempeño de la 
misma mimeroeo (personal: se titula 
'*La tomia de Tetuán". La obra, qne 
es en dos actos y cinoo cnadroe, tiene 
Tnusrca apropiada. He aqní los títulos 
de los cuadros: 
Pírianero: " B l rapto". Segnndo: 
"Nómades Arabes". Terroeíro: " B l 
Meneado d e Ese laToa 'Oaar to ; 
*,€éimpamentoEspañ•ol,^ Quinto: "La 
V«n¥^an2Ja. , ' 
Además de la cotmiparsería <rue sal-
drá a escena, trabajarán en " L a to-
ma <íe Tetuán" María Cono, • Max 
Binns y la baiOanna árabe Balina. 
En d i programa finirán los más 
a p l a m S i d o s ao-tístas d e l a c o n n í p a ñ í a , 
qnienea ejecutarán ma apUaudidos nn-
meros antes d e l estreno d e la panto-
m i m a . 
ALiBISU.—^Snbe lioy a escena d 
flrama en «cuatro aictos, de Eehegaray, 
" E l locó Dios". 
Miañan a se estrotnará la. comedia del 
«eñor Regneiferos "Plores de Prima-
fvrra". 
Para el rremes está anunciado el 
^enefiiri:o de ^O'gxrel Mnño?:. Se estre-
irarán " E l larTeqnín" y "Los malbe-
«hores del bien". 
POLITEAMA.—ÍEs interesante el 
^rogramla ^ofrnibiinado para boy por 
feanto® y Artágias. 
E^gnran m el m.wmío las notables 
pelÍBcnlag "aeopatra" y " L a "hija del 
gruardaíaros". 
El miércoles, día de moda, estreno 
¡¡Je "Todo se rerela", manufactura de 
la casa Nordiáclr. 
"Atlaantis", la -obra magna del cine-
matógrafo, será estrenada por Santos 
y Artigas dentro de miuy breres díaa. 
Se asegura qne la escena del naufra-
gio ha costado a la casa editora mu-
chos miles de francos y qne tiwo qne 
iiaoer un depósito para garantusar los 
perjuicios o dsŝ rEfcwas qne pudieran 
acaecer a Ice BiOítores y comfpairsas qne 
tomaroai parte en dicha eooena. 
Se considera la pelícnla "Atlantis" 
como lo más sensacional que Se habrá 
presenciado enero espectáxrulo teatral, 
en cualquier g-éiwro. 
CASINO.—"FSgnirai: en el progr-ama 
de hoy, ixxr tañidas, "OtpriaDo Oasíro 
en la Ha^me " , "^No tft •mu.einaB sin 
ir a Esrarfia" y " ü n duelio mod «mis-
ta". Adleonás baflarán las Martcota^ en 
cada tanda. 
MARTT.—En este concumido tea-
tro, qne cuenta las funciones por lle-
nos, se pondrán en escena " E l país de 
las badas", " E l hvisar de la guardia" 
y "Los bandoleros*. 
HEREDIA—Función por tandas, 
cuyo proigrama no hemos recibido. 
ALHAMBRA.—Tres tandas, con las 
siguientes obras: " E l niño perdido'. 
" E l lunar de pelo" y Tariedades en 
cada tanda. 
MOLINO ROJO.—No Iwmos recibi-
do el programa. 
CINE NORMA.—Lía blanco es hoy, 
lunes, en el Norma. El estreno del día 
es " E l rey del aire". 
Y otro estreno de este día, es la 
sensacional creación en siete partes, 
"Rapto en alta mar". 
CINE SEVILLA.—Función corri-
da, fiigurando en1 el programa las cin-
tas "Rapto en alta mar" y " E l muer-
to que mata ". 
INCENDIO EN RODAS 
Dicen de Rodas que se ha declara-
do un incendio en la conocida casa 
de comercio, de Felipe Aycorregui, 
destruyéndola casi por completo. 
Se calculan las pérdidas en unos 
50,000 pesos. 
Se estima casual. 
E L T I E M P O 
E l aerograma de ayer del Weatber 
Burean, de Washington, decía así: 
"Washington, Diciembre 21. 
Tiempo probable para la Morid a: 
Nublado y fresco esta noche, y, po-
siblemente, lluvias en la península. 
El lunes tiemipo bueno y fresco. 
Este del iGolfo, vientos moderados 
variables, principalmente del Norte. 
iSur del Atlántico, ligeros o mode-
rados vientos variables. 
Bowie. 
C r ó n i c a K e M p o s a 
L o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
Como se había anunciado, las dig-
nas, personas que en la Habana for-
man parte de la poderosa, vasta y uti-
Jísima Asociación de Caballeros Cató-
licos, festejaron ayer el nacimiento 
del Salvador del Mundo, yendo en 
corporación a comulgar-
Dijo la misa y dió la comunión el 
Keñor Obispo, quien explicó el Evan-
gelio del día, terminando con estas 
|>alabtas: 
"No nos engañemos. La mejor de-
voción, que podemos tener, la más 
rropía preparación para recibir al 
Mesías, es la que nos predica su Pre-
cursor: penitencia, arrepentimiento, 
contrición y quebranto de corazón. 
Sin éstas, las prácticas piadosas de 
poco o nada sirven. iPodrén saitiáfacer 
el amor propio; podrán engañar a los 
hombres haciéndoles tener de noso-
tros 'tmena opinión; pero no veremos 
la salud de Dios, no le recibiremos 
por gracia, ni le gozaremos en la glo-
ria. Nos quedaremos tortuosos, hen-
chidos por la soberbia, caídos en lo 
profundo de la desesperación, domi-
nados por nuestras desordenadas pa-
siones; y si, por el contrario, prepa-
ramos el camino del Señor, si dispo-
nemos nuestros corazones, a ellos 
vendrá el Redentor y establecerá su 
morada en ellos." 
Terminó el acto con un himno le 
acción de gracias, cantado por los Ca-
balleros y los fieles, dirigidos por el 
Superior de los Agustinos. P. Moni-
gesant. 
El Consejo de San Agustín, a que 
pertenecen tan prestigiosos católicos, 
está combinando un selecto programa 
de fiestas cívico-religiosas, que cele-
brarán en honor del Caballero Supre-
mo de la Orden, que los visitará pro-
bablemente en el próximo mes de Fe-
brero. 
También sabemos que aumenta el 
número de asociados. En Enero in-
gresarán 25 nuevos miembros, entre 
los que se cuentan los Obispos de Pi-
nar del Río y Cienfuegos. 
DIA 22 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Flaviano, Demetrio y Flo-
ro, mártires; «anta Hildelisa, virgen, 
fSobre el deseo ardiente que bebe-
mos tener de la venida del Salvador. 
" C e n t r o A s t u r i a n o " d e l a H a b a n a 
E . P . D . 
H a b i e n d o fa l l ec ido e l Soc io F u n d a d o r 
D, José í Agiré, 
en notnbre de l a J u n t a D i r e c t i v a , invito a todos los 
S e ñ o r e s S o c i o s p a r a que se s i r v a n c o n c u r r i r a l 
e n t i e r r o que t e n d r á l u g a r hoy, a l a s c u a t r o de l a 
tarde , s a l i e n d o e l a c o m p a ñ a m i e n t o de l a " Q u i n t a 
C o v a d o n g a , " h a s t a e l C e m e n t e r i o de C o l ó n , 
H a b a n a , 2 2 de D i c i e m b r e de 1 9 1 3 , 
E L P R E S I D E N T E 
J o s é M a r í a V i l l a v e r d e 
C. Í Í W 1-22 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 H a b a n a 
Consideremos cuáles han sido en 
todo el tiempo del Antiguo Testa-
mento, los deseos ardientes y los vo-
tos de todos los santos (patriarcas, de 
los profetas, do los justos por la ve-
nida del Redentor: le llaman, le invi-
tan a que venga, le ruegan con empe-
ño, con trasportes, con votos llenos 
de entusiasmo. Os suplicamos, Señor, 
que enviéis cuanto antes al que de-
béis enviar para salvarnos. Venid, 
Señor, como nos lo habéis prometido. 
Apresuraos, Señor, a venir y no lo di-
firáis por más tiempo. Oh cielos, ha-
ced que descienda de lo alto el Salva-
dor & manera de una lluvia. Abrase 
la tierra para (producir al Salvador. 
No se retrase, Señor el veros, n i nos 
aflijáis más con una dilación tan lar-
ga. ¡ Oh, si os dignáis abrir los cielos, 
y descender de ellos para rescatar-
nos! Así daban a entender los san-
tos del Antiguo Testamento el ardien-
te deseo que tenían de la venida del 
Salvador del Mundo. lia Iglesia no 
habla con menos énfasis t se aprove-
cha también de sus expresiones, y sus 
votos son todavía más ardientes que 
los suyos, j Cuáles, pues, deben ser 
los nuestros! Toda nuestra dicha está 
en Jesucristo, nuestra salud eterna 
depende de su venida. ¿Con qué an-
sia no espera un esclavo a su liberta-
dor? Cuanto más pesados son sus hie-
rros, cuanto más dura es su esclavi-
tud, más se aumenta el deseo de su 
libertad. No cesa de preguntar cuan-
do debe llegar so. libertador: se le 
señala el tiempo, y cuenta sin cesar 
todas las horas, todos los momentos. 
l^Jks cuál es su alegría, cuáles su ir 
trasportes, cuando sabe que se acer-
ca su Salvador! ¡Buen Diosl ]Qué 
santa inipaciencia! ¿De qué nace que 
nosotros no experimentemos la mis-
ma ansia, los mismos deseos, la mis-
ma santa impaciencia? Dentro de algu 
nos días vuelve a venir el aniversario 
del día afortunado del nacimiento del 
Salvador. jPor qué no importunamos 
al Señor eon iguales demandas? La 
Iglesia, nuestra buena madre, nos da 
el ejemplo; ¿por qué no la imitamos? 
Fiestas el Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 22. Corres-
ponde visitar a la Anunciata, en Bo-
lón. 
O V O M U T I N E 
Poderoso nanantlil de energía Tita! 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Anmatua Roberts, autor del "Método 
Kovlsimo." Ciases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados , un centén al mes. Son Mlsruel 34. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el elsteona más eficaz de edu-
car el oído. L a s nuevas clases empiezan el 
5 de Kuero. 1604S 12-19 
UNA IU \ P I I O F K S O R A A M E R I C A -
na de Ing lés , da clases a domicilio y en 
su casa; tiene las mejores referencias. IM-
reccito, señora M. C. Black, Zulueta 28, 
"Harald House." 16947 8-17 
" E L S A L V A D O R " 
Colegio de primera y segunda e n s e ñ a n -
ra, Oomeroio y Preparac ión para el Ingre-
so en las Academias Militares. Clases es-
peciales para adultos; se admiten Internos 
y medio internos. Neptuno 34, altos, t e l é -
fono A-6957. 15579 28-10 D. 
JIIJLIA B. V I U D A D E H E R R E R A 
Profesora de i n g l é s y castellano. I>a cla-
ses a domtoilio y en su residencia. Callo 
11 número 37, Vedado. Precios niádicos . 
15119 80-30 N. 
L E O N I C K A S O 
MCETÍCIADO EJf F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a leooiones de Pr imera y Segunda E n -
eefianza. y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en l a Adminis trac ión de 
este periódico, o em Acosta núm. 99, anti-
guo. G. 
P R O F E S O R 
Qaaea de primera y segunda E&naefianza, 
mercantil y preparación para carreñas es-
peclales. por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan te-
l é f o n o P . 1328. 
M á l a g a e n i a H a b a n a 
l \ G R A X R E P O S T E R O D E MALA&A, 
Hoalm de abrir un establecimiento en l a 
cali de Bernaza nAmero 21, donde puede 
ofrecer a l públ ico para Jos días de Navidad 
lo mejor y m á s selecto en repos ter ía y dul-
cería que se hace en l a H a b a n a a l estilo 
de "Empaña. 
All í encontrarán las personas de buen pa-
ladar lo más exquisito en Mazapanes de T o -
ledo; ramilletes de Crocante; turrones de 
GIJona Ailicante, almendra, yema, coco, y 
bastantes variedades en clases. 
Gran s-urtido em mantecados de Anteque-
ra y roscos de avellana, polvorones man-
tíhegos, tortas de aceite y de manteca, bo-
rracliuelos polvorones de Antequera, alfa-
jores, mantecado de la A u j a y lEstepa y un 
variado surtido en dulces finos de todas 
clases. Jja rmicer ía "Le. Alianza" famosa 
dulcería de Málaga, Bernaza 21 Habana . 
4*74 8t 22 8-21 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
TOMO D I R E C T O S O B R E CASAS, $7,500 
y $15,000, 9 por 100, ciudad. |6,000, $9,000 y 
110,000, 10 y 12 por 100. JesOa del Monte, 
y $3,500 y $7,000 a l 10 por 100. SuáTez, te-
lé fono A-6B00 y Prado 10(1, entre Pasaje y 
Teniente Rey. 1«153 4-21 
SI N E C E S I T A D I N E R O O D E S E A C o -
locarlo en hipotecas; si quiere comprar o 
vender solares, fincas rús t i cas o estable-
olmientos, diríjase a Díaz de Vi l legas-Blan-
co, Chacón 14, t e l é fono A-6186. Pasamos a 
domloUlo. 15810 26-4 D. 
D I N E R O E N H I P O T H O A 
en todas cantidades ul S por 10U, con toda 
prontitud y resreva. Oficina de Miguel F . 
MArquez, Cuba 32, de 3 a 5, 
9 8 5 0 , 0 0 0 P A R A H I P O T E C A S , 01^, T T 8 
por 100. Sobre casas, fincas y terrenos. D i -
nero sobre a u t o m ó v i l e s .alquileres y paga-
rés. Compra venta de casas y fincas. L.AK15, 
prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, te-
lé fono A-6500. 15095 26-30 M. 
A R T E S Y O F I C I O S 
P E L U Q U E R O , ca-
sas de primera en bi-
goflés, pelucas, tras-
formaciones, moflas 
peinados de señor 
y corte de cabeü 
de nidos. 
T O R R E D E L O R O Manzana u«. .̂ jnez 
por Monserrate, sucursal E L M O D E L O . 
Asruíla 115, casi esq. a San Rafael.—Tel. A-300.> 
4221 D - l 
¡OJO, OJO! P R O P I E T A R I O S , Cumcjéa 
E l único que grantiza la completa ex-
t irpación de tan dañino Insecto, contan-
do con el mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibe avisos en Neptnno 28, Ramón 
Plñol . 15984 15-18 
(«ELLOS D E GOMA B I E N H E C H O S Y 
muy baratos, se hacen a l a orden en Obis-
po 86. l ibrería, M. Ricoy. • 
16098 4-20 
L I B R O S í I M P R E S O S 
L A N A T U R A L E Z A 
Historia Natural del planeta t ierra con 
l a descripción de los seres orgánicos que la 
pueblan y loa Inorgánicos que forman su 
masa, etc., obra publicada bajo la direc-
ción de don Antonio Orlo. Cinco tomos 
grandes con m u c h í s i m a s láminas y más de 
mil pág inas cada uno, $12. Obispo 86, libre-
ría, M. Riooy. 18143 4-021 
S E COMPRAN L I B R O S D E TODAS C L A -
ees y componen y compran máquinas de es-
cribir usadas. Obispo 86 ,libreTla; se v a a 
domicilio. 16144 4-31 
T A X O N E S D E R E C I B O S P A R A A l . U n -
ieres de casas y habitaciones, con tablas 
de alquileres liquidados y talones de reci-
bos en blanco apllcaibles a cualquier cosa, a 
20 centavos y seis por un peso. Obispo 86, 
l ibrería . 16097 4-50 
C O M P R A S 
S E C O M P R A 
una casa de h u é s p e d e s qne enté acredi-
tada y sltnada en buen ponto. Calle 2 n ú -
mero 3, Vedado, t e l é fono F-1708. 
15941 8-17 
S e 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
S E D E S E A C O M P R A R VS TACHO I>H 
8 a 10 bocoyes de capacidad; se prefiere de 
cobre y con serpent ín . Informes en Desa-
g ü e y fian Carlos. 16043 15-19 D. 
P E R D I D A S . 
S E R U E G A A L A P E R S O N A Q,UE H A Y A 
encontrado unos espejuelos de oro con su 
estuche, lo entregue en casa de J . Rodrí-
guez. Zanja núm. 121! C, donde será grati-
ficada E s un recuerdo de familia. 
16145 4-21 
A L Q U I L E R E S 
(Lo* que dcsten aljuüar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la oasa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E M L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q L I L A N , E N ONCE C E N T E N E S , 
los bajos de Manrique 1«, antiguo, con sa-
la, comedor, cinco cuartos y demás servi-
cios, a una cuadra de los tranvía». L a l la -
ve e informes en loa altos. 
10-21 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S C O B A R 
l e í , entre Re ina y Salud, sala, saleta, come-
dor, 5|4, dos más de criados, servicios do-
bles completos. L a llave en los bajos. I n -
formes en L í n e a 114, Vedado o por el t e l é -
fiono 1-10^6. 16111 8-21 
S E A L Q U I L A L A CASA DAMAS N U M E -
RO 69, a l lado del muelle de San José , para 
dep&sito de mercanc ías . Informan en De-
samparados n á m . 35, bodega 
m 3 9 15-ai D. 
CONCORDIA NUM. 7. H E R M O S A (JAS 4 
de planta b a j a una cuadra de Gallano. Cin-
co toermosos cuartos, cuatro a la derecha 
y uno a la luquierda completamente Inde-
pendiente, buena sala y antesala, cuarto 
de criados, alegre y fresca, saleta do co-
mer, patio y traspatio, lujoso cuarto de 
baño, muy buenos pisos, propia para fami-
lia de giusto. L a llave e Informarán en Ga-
liano 48, esquina a Concordia 
«AN L A Z A R O 21, A L T O S . HE ALQ,l I -
lan, tienen frala, comedor, cuatro ouartos 
cocina y •prvloio sanitario, tanque de agua 
t<ene baicón a dos calles. L a llave en los 
bajos. Dan razón en Santo Suárez 15 Jesús 
del Monte. I U M 4.21 
8 H A L Q U I L A N L 0 8 A L T O S D E B8CO-
bar número 172, entre Reina y Salud- sala 
saleta, 3 cuartos, escalena de mármol pisos 
de mosaico. Precio, 9 centenes. Infonuaji 
• n San Lázaro 340. 
1611^ 4.?1 
R E I N A 97 Y 00. S E A I . Q J I L a . 1 » \ r v K S -
tablecimiento. este espléndido l o r a l t i e n e 
cuatro puertas metá l i cas al frente cinco 
habitaciones, comedor y cocina. Llave e 
Informes en Reina 123, panadería. 
16115 8 21 
R E I N A 07 Y 99. S E A L Q U I L A E S T E nrc-
closo aJto acera de l a briso, tiene grande 
terraza al frente, nueve habitaciones con 
todos los demás servicios y de reciente 
construcc ión . Llave e informes en Reina 
123. panadería. u n i ó ¿ . j j 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS n p ( o x s " 
trucolón moderna de Manrique 78, compues-
to* de l a g u á n , sala, antesala, comedor pa-
tio, tnwpatio y servicios. L a llave e infor-
mes «n l a o a m i c e r í a de Zanja y Manrique. 
16114 i_21 
8 E A L Q U I L A N L A S H E R M O S O S ALTOS 
de la casa calle del Sol núm. 6, acabada de 
fabricar, propia para una numerosa fami-
l i a Informará Julio F e r n á n d e z Mercado-
cea 2.9H». WO80 16,20 D 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E L A CASA 
calle de la Salud núm. 97, al/tus. sala, sa -
leta, comedor, cuatro cuartos, uno para 
credos , cielos rasos, g a l e r í a y servicios 
mSSSloé modernos. Informan en Obrap a 
núm. 16. Puede verse de do. a cinco de La 
tardo. L a llave en 1» nilsma. 
14071 
C A R D E N A S NUM. 64, HALA, COMEDOR, 
3 ouartos, cocina, exoelente baño, «te pa-
ra personas de exquisito Kusto E n la casi-
l l a esquina a Mis ión e s t á la llave. Vi l l e -
gas 5, antiguo. Informan. 
16093 8 20 
""POR 11 C E N T E N E S A l . MKS BH AI .QUI-
lan los bajos, independiantes, compuestos 
da tres huecos, de la casa 105 de l a ca-
lle da l a Habana; propios para escritorio, 
taller o tienda Informan en Teniente Rey 
núm. 44. 16101 8-2Q 
A I T O I N D E P E N D I E N T E P A H A C O R T A 
familia, servicio sanitario y pisos moder-
nos L a llave a l lado, bodega asq-uina a 
Monte. Informan en Obispo 72. t e l é fono 
A-2528. u o u 8-20 „ 
" P R O X I M A A L N13MVO M E R C A D O S E A L -
qulla la casa calle del Príncipe núm. 4. an-
tiguo oon 4 habitaciones, reedificada a to-
do lujo. Precio, 6 centenos. Informan en 
Manrique 123. Te l . A-6369. 
16095 4-20 
" S E A L Q U I L A E N M E R C E D 69. UN A L T O 
con balcón a l a calle, 2 grandes salones y 
cocina muy fresco y es casa de orden. 
16104 4-19 
S I A L Q U I L A N LOS AUTOS Y LOS B A -
JOS de l a hermosa casa San 1 Azaro 229, en-
tre Gervasio y Belascoaín . Cada piso tie-
ne s a l a antesala comedor, 4 cuartos gran-
des, cuarto de criados y demás comodida-
des. Las llaves en frente, taller de instala-
ciones. Informan en 5ta. 43, entre E y D. 
Vedado, te lé fono F-1041. 
16053 ' 8-19 
S E A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S A L T O S 
de Habana número 226, 3 cuartos, sala, co-
medor, cielo raso e ins ta lac ión sanitaria; 
8 centenes. L a llave en la bodega y su 
dueño te lé fono A-6257. 
16049 8-19 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E L A 
casa Merced 105, sala, comedor, 2 cuartos, 
inodoro y duüha, frescos y a legre»; pre-
cio, »35 plata. 16038 4-19 
S E A L Q U I L A L A CASA S U A R E Z NUMB-
ro l i a , con s a l a comedor y seis cuartos, 
eervicio sanitario (moderno; l a llave en la 
bodega. Informan en Monte 315, sastrer ía 
"Cuba Moderna," te lé fono A-6-292. 
16072 6-1» 
S E A L Q U I L A N 
los modernos a l to» de esquina dte l a casa 
Animas 166 esquina a Gervasio, compues-
to de s a l a saleta, cuatro habitaciones y 
demás servicio. Ins ta lac ión de luz e l éc -
trica y de gas. Ganan 12 centenes. L a l la -
ve en la bodega de i a esquina. Informan 
en Cerro 775 o Cuba 62, t e l é fono A-4417. 
15994 8-18 
V E D A D O , 12 E N T R E 11 Y 1S Y 11 E N -
tre 12 y 14, dos casas, con 7 cuartos una 
y otra con 6 y servicios dobles. Llaves 
en la bodega de 11 esquina a 12. Su due-
ño en Amargura 6«, esquina a Composte-
l a en 11 centenes y en 10 la o t r a 
16027 6-18 
S E AUQl IJ.A E L PISO A L T O Y E L B A -
JO de l a casa Conde 13, cerca de Compos-
tela, con s a l a comedor .tres habitaciones 
y demás servicios. Precio módico. L a l la -
ve e informes en la misma de 1 a 4 de la 
tarde. 15-943 S-17 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Mercaderes 14, 
para familias u oficinas. 
Informan: Mercaderes 16, armería. 
Teléfono 5159. Apartado 1734. 
C 4277 3 D. 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos los bajoe de Acoeta 82, con 
amplias habitaciones. Informan en el c a -
fó de la misma esquina. 
G . Nbre. 5 
S E A í . ^ l ILA ÉX P R I M E R PISO D E GA-
liano 108, propio para matrimonio. 
16868 8-16 
s \ . \ J O S E 112i S E A L Q L I L A N L O s E s -
paciosos bajos de esta casa, con siete habi-
taciones, zaguán , sala, sa le ta comedor y 
grandioso patio. Informan en los altos de 
la misma a todas horas. 
15859 . 8-16 
VIRTUDES número 103, Altos 
Se alquilan los ventilados y cómodo» de 
esta casa con sala, comedor y cuatro ouar-
tos y doble servicio sanitario. L a llave en 
los bajos e informa, G. Chaple, Amargura 




S O L O P A R A O F I C I N A S 
E n el punto más comercial, cerca de los 
bancos y cables, se alquilan. Junto o sepa-
rados Jos magníf icos altos de OHei l ly 21. 
E n los bajos Informan. También se ven-
don en la misma algunos muebles para es-
critorios. 16925 8-16 
M A N R I Q U E NUM. 148. A M E D I A OUA-
dra do Reina, con s a l a comedor, 5 ouartos 
bajos y 3 altos y servicios sanitarios mo-
dernos, el frente asfaltado. L a llave en 
Reina 35, pelertarla. 
16760 15-13 D. 
S E A L Q U I L A N DOS E L E G A N T E S A L -
tos en San Lázaro números 319 y 319 A, fa-
bricación a la moderna, con sala, sa leta 4 
cuartos grandes con todos los servicios' a 
la moderna, agua abundante a todas horas, 
escalera de mármol. 15764 10-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la hermosa casa de uoder-
na construcción, con todos los servicios 
sanitarios. Damas 56, frente a la brisa v 
se alquilan los bajos de la misma, en ha-
bitaciones excelentes o por deparlamentos. 
Laxj llaves en el café esquina a Paula. Para 
informe-; y precios. Oflclos 22, frente a la 
Lonja, te lé fono A-8582. 
16623 * 15-10 T). 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos bajos de Rayo 3.1. antiguo ca-
si esquina a Reina, propios para regular fa-
i r ^ a Ve l̂0•8• d« 12 * 2 todos los días. 
ir>'M9 8̂ 15 
S E M . Q M L A L A OASA GOMPOSTELA 
154 altos, ompueata de sala, sa le ta cua-
tro habitaciones, baño, cocina, efe L a P a 
ve en los bajos. Informes en Nentuno (51 
bajo». 15881 Neptuno 61. 16-1« D. 
(HABITACIONES) 
lOSIM.HMMUAS V E L E G A N T E S H A B I T \ 
olones en casa inmejorable, a media eua 
dra de Obispo con balcón a la callo. múK-
nítioos baños, luz e léc tr ica y te íérona V . 
llegas 58, te lé fono A-2K71 
1 6 m : 8-2i 
C A R C E L 21 A , S E A L Q U I L A UNA U A -
bitaclon, con o sin muebles, luz eléctrica, v 
te lé fono A-.8797. sin niños, entre Prüdo l 
San Lázaro. H>149 8-211 
O F I C I O S N U M . « Y V E D A D O , B A S o T n u ' 
nwro 15, se alquilan halbltaclones al ias v 
bajas, a personas de moralidad, con todas 
las comodidades necesarias. 
l f i m 15-21 D. 
CASA D E F A M I L I A ? ; H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia, a unk 
cuadra de los teatros y parques, estando 
al frente una respetable aeflora. Empedra-
do 75, esquina a Monserrate. 
16157 4.2il 
HABITACJION G R A N D E TON LIMOSO 
baño o Inodoro privado se alquila con o 
sin muebles, otra má«, en Uo^ luises y con 
muebles, poco aumento. " E l N i á g a r a " san 
Ignacio 65 entre L u z y Acosta Te lé fono 
A 8906. 16106 4.19 
L A N E W Y O R K , AMISTAD OI, SK) 
alquilan habitaciones, con o sin muebles 
aosde dos centenes he «ta cinco y de adml-
trn nhonados a la mesa. T^éCono A-Be"! 
1505( a « - i j " i x 
S E A L Q U I L A N DOS Hr1M,„ 
taclones altas en Zanja r ,K^s „ . 
•nt|Siio ^8 J leosí 
O B R A P I A NUM. 14, E í i ^ T ^ ^ 
dores, se alquila un doiwf A Mi 
altos, con dos h a b i t a c i ó n ^ *nto ! 
gran balcón, en Ja esciuin-. y Comf 
16102 a-
8 E A L Q U I L A , E N a ( K^WT^-^ 
parta/monto de 2 habltacloni* ' ^1 brado y todo servicio 
Compóste la 113, entro Sol 
16029 y MuraiiB 
8K A L Q U I L A U N t i;aTTÍ̂ T̂ -J:1» 
Vista a la calle, fresco, con ^ A l ' ' r o > « 
ellos, para hombres o ,„.,, ..!?Uel>l^ .Coí euos, para no Dres o m i i ^ » ' 
ños. Industria 121, entrti ¿ n ^ 
Miguel. 16070 ^ ^ U ^ 
AGI lAit A l / r o s 
con comida desde 6 contonea 
12 para 3 y 15 para Para 14 "1" uao 
y por días, desde un peso por - p0r 
16074 
S E A L Q U I L A N DOS l U o í T ^ T T ^ 
taciones muy ventiludas. junta!, ^ 
das, só lo a personas do orden v 0 
Villegas 11,3, altos, primer v\*Qy ^ a l i o j 
1G059 
1 I A R I T A C I O N E S . S E AI,! , ^ ^ ^ * , 
iza 48 y en Villegas 101, altp- ^ 




^ a ^ : en la» 
15607 
" G A S A 
Reina 20 esquina a Rayo. HermoB 
tamentos y habitaciones capaces ^ 
y 2 personas, lujosamente amuebla^ 
toda asistencia. Precios módicos 
Para 5 
gen referencias 15557 
H A B I T A C I O N E S . S E A U Q u i T í ^ - ^ i 





Empedrado 15 y 
15769 
S E A L Q U I L A N (OMOlíAS E 111?^ 
cas accesorias acaihadas de fabricar 




E N R E I N A J4 S E A L Q m L A Í T n ^ 
«as haftltacioneíi, con muebles o sin • 
con todo servicio, precios módicos ' 
a todas horas, se desean persanag d*1' 
ralldad, en Reina 49. en las misma9 
dic'ones. 16'02'8 26 ig 
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E C t M I E W T Q S t 
P A R A E S T A I I L E C I M I E N T O o"~ix¡p 
tria ee alquila un amplio local en Con' 
clón y San Lázaro, Víbora. So da baW 
Informes a l t e l é fono F-2500. 1 
1612Í , „ 
S E 
D E P A R T A M E N T O S Y ESPLENDIDAS HA. 
B I T ACIONES A L T A S E N LA CASA ñ l 
TUNO 223, A L T O S . 
P R O P I A P A R A H O R T A L I Z A S O JVRDTV 
se arrienda un paño de tierra que tlm 
agua de manantial y su oa.-a, muy próiim 
a la Calzada de Ayosterán. Informa: Fra> 
cisco Almeida, Aycster.ln y San Martto. 
16091 
E N V I L L E G A S JOI. E N T R E TEMEXTI 
Rey y Muralla, .se alquila, en 6 y medi 
centenes, un local nuevo, con puerta di 
liierro, a propósi to para cualquier indw 
tria p e q u e ñ a Informan en Teniente Rsj 
y Bernaza, bodega, teléfono A-796l>| 
159-38 8.17 
A P R O V E C H E N 6 A N 6 A 
Se alquila un espléndido departí 
mentó, ventilado e independiente.« 
casa de un matrimonio conockii 
adonde no hay inquilinos de ningnni 
dase, solamente para guardar mw 
bles u objetos. 
No se da vivienda a nadie. 
Campanario 88; A. (bajos.) 
C. 4400 10.-14 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local propio para depósito 
cualquier clase de mercancía o para ot 
quier industria. Se halla situado en la Csl 
aada del Vedado, pasado el Torreón de Ei 
Lázaro. Si necesita alguna libera refonc 
tamb-'ú-n podría hacerse. Informan, Gŝ j 
cía, Tuñón y Ca., Aguiar y Múra la. 
15612 15-10 5 
A LOS COMISIONISTAS 
Se alquila una parte dol local para ( 
alones en Cuba 108, entre Muralla y Salí» 
forman en la misma 
15902 
(HOTELES) 
G A S A P A R A F A M I L U 
H O T E L D E F R A R C I i 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15j| 
Precios módicos , sobre iodo si6nd0*1 
en un cuarto. Mesa ^clprta ínn horas ÍÜ»': 
Casa recomendada por varirw? CoaíT»!»^ 
Entrada a todas horas. Teléfono. Ducha* 
15f»f9 
G R A N H O T E L ^ 
Industria 1€0. esquina a Barcelona 
cien habitaciones, cada una con 
de ag-ua caliento, luz, timbre y eie 
eléctrico. Precio sin comida á ¿ i* 
so por persona y con comida das_eCioi 
posos. Para familia y por mê &s, P1 
convencionales. Teléfono A-2908 
15081 
E N J E S U S B E L M p N T 1 
Y V I B O R A 
(OASAS Y PISOS)̂  • 
E n ¡ a V í b o r a 
A prírc!?1 
Be alquila, la ^spléndldn cafa 'ir ^ r » * 
do AsturlaH núm. 7. casi rpnulna » 
PalniH. Tiene Jarf'ln. Porlal, f - f^^gi -
•sala do v.'.mtiv y s ' Ih • 1 " r r n U o r I O f l j'M 
¡«-•ría a :u ciirope.-i y doblo seJ 
ru-isfí. Informan en .buz mlm. «2. 
^083 . j r T ^ 
j k s i s i > k l .Movrr; 400, #> 
Domiclllar.'a, «e alquila ol /V^llone* ^ 
comedor, recibidor, tres haol^lPto. ^ 
má.H para orlados y sr:v!'',0r nl folíelo- . 
vo e Jnh.nnrs en Qulrogra ^ 
16037 .— - - o i > S K AJ.QY I L A , B A R A T A , " - g 
nida do Katrada Palma n ¿ a 
din, portal, sala, comedor, m _ t 
cocida y un hnun baño, par " ^ 
Informarán ea la bodcRa 
Lorenzo Huenafuenle. 
16069 16069 —"^^SIa*1^ 
Jt»V» WÜRÍL MONTIS. I f ^ S f t r c í «'J 
hermosos altos y bajos ban ^ i"1̂  
quina a Oalmda, comp" ír¡̂  ¿oVe r 
lote, w í p t r o cuartos, baño, r cri»<joí. 
vioi:; sanitario y cuarto par» 
forman por el teléfono F-lo30. ^ 
10041 
ia l a espléndida y ^ a c l c . n , ;̂ i 
José." informan rn Fan Mar -
Vlbom, te léfono I-20U0. 
16977 
MIO Al . tU «LAN AI /Wa , I ^ u , 
m. Estrada Palma »o. * cíulle<. 11 ^0* 
la, con balcón a la* " _ en lo» ^ 
dr«s dn la Calzada. 1'* 
DICIEMBRE 22 DE 1913 
EN E L CERRO 
(CASAS Y PISOS) 
CJ'RBO rt04 P-^11^ «"(ítableplmleuto, 
CAS* Opós i to , almacén, fábrica de ta-
jjdust"11' rog( fi00 metros superficiales. 
hac0 0,fto para precio y contrato, Belas-
L l ^ ' 6 ' , , - " 16030 4-19 ^-<n 117-
^ - ^ ^ T c ^ - . SK AI-aüIIiA L A PTURVA C A -
P '̂ ''flna ¿ | al larlo de la Calzada y cer-
'* ^roara^ero . con portal, sala, saleta, 3|4 
c* d^pg y todos los servicios. Llave en la es-
«ra \ del Busto, Prado 117 A y 179, de 
de B a 7. 16136 4-21 
il a l í • 
K — I V a U I L A , A VTÍA C1TADRA n E I . P A -
Sf: ' del Cerro, calle de Primeóle» 25, una 
rader0 t0(jas las comodidades necesarias 
c93a una familia. L a llave al lado, en el 
P ^ o n ra/.rtn en Obispo 67, altos. 
EN E L VEDAOO 
(OASAS Y PISOS) 
'"VEDADO. S E A L Q U I L A L A COMODA Y 
. situada casa Paseo núm. 42, esquina a 
oulnta. La Have en Paaeo núim. 70 (nue-
) inforniará-n de su alquiler on L a m -
'^rilla núm. 4, altos, por Baratillo, de 8 
a 5 P- m. 16168 -4-22 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A MODERNA 
casa calle 6 entre 11 y 13. Techos de cemen-
fl 7 cuartos, sala, saleta, comedor, servl-
clós y habitaciones de criados, caballerizas 
Instalación e léctr ica y gas. L a llave en la 
ouinta "Saave-dra." Informes por los te lé -
tonos F-2505 y A-8801. 
16113 4-21 
VEDADO. E N 8 C E N T E N E S S E ALQX'ILA 
ja casa calle Tercera nú. 49, casi esquina a 
o Tiene portal, sala, hall, 6 cuartos y ser-
dcios de familia y criados. Informan en 
la boáeea- 16146 8-21 
VEDADO. A L Q U I L O CASAS MODERNAS 
para personas de gusto, 13, 11 y 9 centenea. 
Once entre L y M. L a llave el bodeguero. 
15S55 8-1 
14 E N T R E C A L Z A D A Y L I N E A 
Se a lqui lan . unos altos nuevos con vis-
ta al "Vedado Tennis Club" y al mar; ee 
componen de sala, saleta, pasillo, come-
dor, cuatro cuartos, cuarto de bafio com-
pleto, cuarto de criados, cuarto de bafto 
«ra los criados y cocina. También se a l -
pllan los bajos. La llave en Línea 138. 
Informan en Obrapfa 25, altos, te léfono 
A-3535. 1 6086 8-20 
VEDADO. 18 E N T R E 11 Y 13, S A L A , SA-
jeta, 3 cuartos, salón de comer al fondo y 
fuarto de criados, cocina, etc., propia para 
personas de gusto. E n los cuarto? del fon-
do, por la calle 13, está la llave y en V i -
llegas 5, antiguo, informan. 
16017 8-18 
VEDADO. S E A L Q U I L A N DOS CASAS, 
ealle de Línea 125 y 127 A, antiguo, entre 14 
y 16, frente a la Capilla de los Carmelitas. 
Bu dueño al lado, en el 125 A y en Aguiar 
6G, café 16099 4-20 
C A L Z A D A 7 8 
V E D A D O 
f Se alquila, compuesta de sala, comedor, 
eels cuartos, cuarto de criado y servicios, 
?«n H centenes. In fo rma: Naz&bal, Sobrino 
r Ca. Mural la y Aguiar , Tel . A-3860. 
• 15986 8-18 
E \ VA. V E D A D O . 8 ESQUINA A 23, S E 
^ílquila la casa compuesta de a l to y bajo, 
kjunta o separadamente, cons t rucc ión mo-
derna y escalera independiente. Informan 
;en Obispo 34 y en 8 y 23, bodega. 
15973 8-17 
E H E L V E D A D O 
A media c radra de la linea, acera de la 
í.brlsa, calle F entre 11 y 13, se alquila un 
piso alto, completainente Independiente, de 
'reciente cons t rucc ión y con todas las co-
modidades y confort deseables. Consta de 
portal, sala, saleta. 5 cuartos, dos m é s pa-
ra criados, comedor, etc., completa y mo-
derna Instalación sanitaria, calentadores 
de agua, gas y electricidad, etc. Puede ver-
-se a todas horas. La llave en los bajos e 
Informan en la calle 2 n ú m e r o 96, altos, en-
tre Linea y 11, te léfono F-3171. 
15821 8-16 
VEDADO 
A una cuadra del Parque de Medina, se 
alquila la rasa calle B entre 25 y 27, con 5 
cuartos, sala, comedor y baño . In forman al 
lado. 15848 8-15 
VEDADO. E ENTRE 11 Y 13, SALA, 
«omedor, cinco cuartas, jardín, baño, ino-
doro. Agua caliente, cuarto de criados, et-
cétera. I'recio, 17 centones. Doctor Do-
mínguez, teléfono F-1325. • 
, C 4401 10-14 
E N L O M E J O R 
"tel Vedado, Calzada entre H e I , acabada 
fle fabricar, con todo confort, se alquila 
Una lujosa casa-quinta, con cinco habita-
ciones grandes, 2 b a ñ o s ,ga le r ía , cielos r a -
tos, garage, dependencias para criados, etc. 
t«u dueño. Calzada 70, te léfono F-1291. 
[ 15TS0 15-13 D. 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G 
A H O R R A N D O 
P U E D E V D . E N R I Q U E C E R S E 
"EL CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: u :: 
A B R A V O . U N A C U E N T A D E 
A H O R R O S E H E L B A N C D E S ^ 
P A Ü O L D E L A I S L A D E C U B A 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses pud ion-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. •• 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
4211 D - l 
O P O R T Ü N I D A D 
Para un empleado competente 
y de reconocida experiencia en 
el negocio de seguro, Marítimo 
y de Incendio, prefiriéndose que 
posea perfectamente los idio-
mas inglés y español, T H E 
BEERS AGENCY, 
CUBA 3 7 , altos 
c 4466 6-20 
S E S O L I C I T A , E X ZAX.IA 128 C. UXA 
criada de manos que sepa cumplir con sq 
obl igación, si no que no se prescatc; suel-
do, 3 centenes. 16090 4-20 
P A R A CORTA F A M I L I A S E N E C E S I T A 
una cocinera que sepa su Hebcr y que ten-
ga buenas referencias. Calle N esquina a 
17, Vedado. 160S4 4-20 
S E SOLICITA UNA B l ' E X A C R I A D A I»A-
ra habitaciones, que sepa coser bien y trai-
ga referencias de las casas en que haya es-
tado. Sueldo, 3 centemj y ropa limpia. H a -
bana 51, altos, de 9 a 4 de la tarde. 
16035 4-19 
S E D E S E A UNA C C C I \ E R A D E M E D I A -
na edad, formal y que ayude a loa quehace-
res: tiene que dormir en la casa. Com-
postela 96. altos. 16056 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E X E V S C -
lar para dos personas, que entienda de cos-
tura, que sea formal y traiga referencias. 
Sueldo, tres centenes. San Lázaro 231, an-
tig-uo, bajos. 16093 4-20 
RAGINE KEW-IDEA G° 
DPTO. R A C I X E WIS 
Necesito Agentes para vender nuestro ar-
tículo en todas las ciudades y pueblos de 
Cuba; es de gran utilidad; basta ensefiarlo 
para que se venda; venta libera, grandes 
ganancia.1». Para Informes, diríjase por es-
cri to a Representante en If la de Cuba, M. 
M. Solís, Primelles 47 B, Cerro, Habana. 
16077 4-20 
S E S O L I C I T A E N CAMPANARIO 121, i .VV 
manejadora para una niña: ha de dar bue-
nas referencias y gozar de buena salud; 
sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
16061 . 4-19 
F U G A S , HABITACIONES 
& EN L A S AFUERAS 
_ B E LA HABANA 
MARIANAO. S E A L Q U I L A L A COMODA 
casa S a m á 44, con muebles, i n s t a l a c i ó n 
í'éctrica, hermoso j a r d í n y d e m á ^ comodl-
Pades. Informan, G. Sastre e H i j o , Aguiar 
Mm- 74. 160S9 4-20 
S E SOLICITA l N J O V E N P E N I N S U L A R 
para ayudar a "los quehaceres de la casa. 
Vedado, calle 19 esquina a L ,casa del se-
ñor Pollack. 16063 4-19 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA P E N I X M -
lar que sea aseada y entienda algo de co-
cina. E s para un matrimonio con dos nl -
ftos. Tiene que dormir en la colocación. Se 
le dará el sueldo que merezca. Que no sea 
recién llegada. Virtudes 98, altos. 
16064 4-19 
S E A R R I E N D A 
P& sitio de labor que consta de dos caba-
lerías, todo bien cercado; tiene buena ca-
de vivienda, con por ta l , sala, dos cuar-
K*. comedor y cocina de tabla y guano, dos 
casas de tabaco forradas de guano, dos ca-
ías de vivienda para partidarios, tros pozos 
ffrtii es y potables ,magníficos palmares, ár-
les frutales y las vegas abonadas; sltua-
0 en Üuan imar , barrio de Mojanga, Tér-
ino Municipal de Artemisa. Informan en 
* caiie Rea;, Las Cañas, casa del señor 
Ezequiel del Valle, a l lado del estableci-
miento del señor Ricardo Salas, y en la 







L A P I M I E N T A 
ermosa finca de siete cabal ler ías de tle-
• toda de cu l t ivo y bien fabricada, con 
alacl6n de donkeys y tuberías, dota-
re cujes para tabaco, a un ki lómetro 
Pueblo del Gabriel , se arrienda en bue-
condiciones. D a r á n razón fcn Muralla 
lero 14. 15940 26-17 D. 
i i r 
T U O E S 
E NECESITAN 
{Si desea usted encontrar 
rápidamente criados n otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncio en esta sec-
ción. ) 
L b ^ ^ ^ t O S A A V E O R A (JARCIA D E S E A 
Ea clel Paradero de su hermano Manuel 
•e ra García; la persona que dé razón 
ftmj Scr^ gratificada. Su hermana vive en 
«eones núm. l(V 1611Z -21 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS S E X 0 I 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
forinal, confidencialmente y sin e«-
crúpulos. al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 d© correos. Habana.—Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.— Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y amigos 
16150 8-21 
SE OFRECEN 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
S E O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
con buenas referencias para dependiente o 
criado de manos: sabe su obligacnón, pre-
fiere el campo Corrales núm. 2J. 
16163 4-22 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO P E N I N -
eular con buenas referencias, 
la cocina y el otro para los quehaceres de 
c^sa: «abe su abl lgac ión y P ^ r e « l ^ " 1 " 
pa Córreles 2.3. 161«2 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEWORA P E -
n l a S u Para criada de manos o maneja-
dora: l l e n e referencias e Informan en An-
tón Recio 65, altos. 1619b 4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
wJutéfl de manejadora o criada de manos. 
S o r m a n *n T e ^ n t e Rey 69: tiene quien 
responda por su conducta. • 
16197 SLL— 
D E S E A C O L O C A R S E UN CRIADO P E -
nlSSS^OOB mucha P á t i c a en e servlc o 
y con buenas referencias Obispo J i 
quina a Villegas. 
UN SES'OR D E « ^ « J í S c Í ^ f 
conducta. Informan «n vi vea 
7 de la noche. 161¿!6 
" t e n e d o r de LüBROS 
a, o ( r . c . p a r . toda clase * i r a B a J . , d. 
p . d u . Hace balancea "O""11'"""';A ,̂̂  
F. 1328 t J U m . ¿ t a s " ¿ollfiulado 101. 
R e g a l e a s u p a p á 
u n o s e s p e j u e l o s 
p a r a l a s p á s c u a s 
D E S E A C O L O C A R S E UN C A R P I N T E R O 
ebanista en taller o hacer trabajos de cual-
<ruier clase. Informan en Cristo 34. 
1607» 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E M N S U L 1 R 
«« criandera, de dos meses, tiene abundan-
te leche, no tiene Inconveniente en Ir pa-
ra el campo y tiene onlen la garantice. E n 
cerro 5o7, dar in razón. 
16067 
P R I M E R A G E N T E E N L A H 4 B A N 1 P i -
ra bodegas ,cafés y vidrieras de tabacos a 
plazos y al contado. Informan en el café 
de Marte y Belona, vidriera, de i a 3. pre-
guntad por Adolfo Carneado. 
1«897 s.16 
Con los espejuelos daremos una 
tarjeta contratando de colocar las pie-
dras (sin más costo) apropiadas a la 
persona que usted indicara. 
Los de oro macizo desde $5-30 y los i 
de oro enchapado desde $3-00. 
Los precios de Gemelos de Teatro 
y de larĝ a distancia han sido rebaja-
dos durante este mes. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esq. a Amistad.—Tel. A-2250. 
C 3596 
D E S E A E \ C O \ T R A R COLOCACION UNA 
Joven peninsular para criada de mano* o 
manejadora o para el servido de un ina-
txjm&nio M i ó : sabe cocinar y tlen* qulon 
r^spoivlA x-or su conduct*. Informan en F.a- i 
té vez ntim. 87. 16066 4-19 
UNA J O V E N P Í . Ñ I Ñ S I L A R DK/IEA CU- ! 
locarle de cr-ada de manos en ca«u de poca I 
ramilla: sabe cumplir con »u ebUs«e)dB. I 
inforr^ari en San Ignacio 104. alto». 
Dns f iA c o l o c a r s e VHA rmtíwmjkM! 
10 criada de manos en casa formal: sabe 
eurapllr con e s ob:íSac:£n. Informan en San 
i^asaro ¿iri, cuarto nüm. 
15896 7.16 
E S Q U X A S O C E N T R O S 
cor. eetab:ecimientos, se venden en Neptu-
no d o . Calzada del Monte, Refugio, S. Mi-
gTiel, Acosta y tres casas de 16.000 a |7,000. 
Cuba 7, de 2 a 4, todos los días. 
| . ] | 
V I R n i K R A . S E V E N D E l XA R I E N iinr-
tida de tabacos cigarros, quincalla y per-
fumería, en punto céntrico y poco alquiler. 
Informarán en el café " E l Guanche," Nep-
tuno y Bclascoaín .vidriera. 
15?7d g.ig 
365-170ct. 
COCINERO Y G R A N R E P O S T E R O , P E -
nlnsular, formal y aseado, cumple muy 
bien con «us servicios, cocina en varios es-
tilos, tiene referencias de casas distingui-
das de la Habana. Informan en el Calle-
jón del Suspiro núm. 16, cuarto núm. 31. 
1*160 - 4,22 
DOS HERMANOS P E N I N S U L A R E S , R E -
clén llegados, varón y hembra, de 14 a 16 
años, desean colocarse. Informarán en Vi» 
Vf:* 119- 16120 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color de camarera o para acompañar a una 
señora, aquí o fuera de la Habana, p a g á n -
dole el pasaje. Doy buenas referencias. I n -
forman en Santiago 30. No hace mandados. 
16118 4.21 
T A Q U I G R A F O . UN E X C E L E N T E T A Q U I -
grafo en español y también en ing lés , ac-
tualmente empleado, es tará libre para acep-
tar nueva posición a principios de afto. P. 
Soler. San Nicolás 44, altos. 
16155 4-21 
S E O F R E C E A L A * F A M I L I A S Y A 
quien necesite, un buen cocinero repos-
tero, de excelente sazón , competente en to-
dos los «istemas; esmerada limpieza y cum-
plimiento, es peninsular, con garant ías . I n -
forman en Amistad y Dragones, vidriera de 
tabacos de! café. 16142 4-21 
UNA MONTAXl.SA R E C I E N L L E G A D A , 
desea colocarse de criada de manos: sabe 
coser y tiene quien la garantice; si no es 
familia de moralidad que no se presente. 
Informan en San Ignacio 28, 
16141 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano= una joven peninsular que tiene re-
ferencias. Suárez 105. 
16134 ? 4-21 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A CO-
locan-o una peninsular procedente del cam-
po: tiene buenas referencias. Sol núms. 13 
y 16. 16133 4-21 
I N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de c riada de manos o para servir a 
la mesa. Santa Clara núm. 18, altos. 
16152 4-21 
\ N J O V E N P E N I N S U L A R Ü U E H A B L A 
inglé í , p o r t u g u é s e italiano, solicita colo-
carse en el comercio o de ayudante Je me-
cánico: tiene buenas referencias. San Pedro 
núm. 5, " L a Feria." 16151 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de manejadora o criada de manos: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la garantice. Informan en Concordia "193, 
antiguo. 10140 4-21 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R PARA 
cocinar y ayuJar a la limpieza, 5 do fami-
lia. Tres centenos. San Indalecio 27, Jesús 
del Monte, te léfono 1-2920, apeárse en la ca-
lle de Correa. 16135 4-21 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D 
desea colocarse de criada de mapos o para 
habitaciones: sabe coser. Informan en Te-
niente Rey 77, Hotel de Europa. 
1608S 4-20 
UN A SEÑORITA P E N I N S U L A R S E O F R E -
ce como doncella para seí lora o señoritas , 
práctica en costura y labores, en casa de 
moralidad: tiene quien garantice su per-
sona. Calle de la Habana 126, informan, 
bajos. 115087 4-20 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , SIN 
hijos, desea colocación, él de portero o .cria-
do o cosa a n á l o g a y ella cocinera: tiene re-
ferencias. Informan en Cuba 18. 
16083 • 4-20 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse y tiene quien la recomiende. I n -
forman en Sol núm. 18. 
16078 4-20 
UNA J O V E N PENINSULAR» R E C I E N 
llegada, desea colocarse de manejadora o 
de criada de manos: es cariñosa con los ni-
ños y tiene quien la recomiende. Darán In-
formes en Monte núm. 367. 
16103 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHOS 
recién llegados, de 15 años, para criados de 
manos o cosa aná loga . Para Informes en 
Cristo núm. 11. 18107 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos o mane-
jadoras: tienen buenas recomendaciones de 
donde han estado colocadas y saben coser 
a máquina y a mano: Informan en Luz nú-
mero 52, bodega. 16106 4-20 
A P R E N D I Z A D E L A N T A D O D E S E A C o -
locarse en panadería. Darán razón e Infor-
mes en Acosta y Cuba, carbonerla. 
16110 4-20 
" D E C R I A D A O D E M A N E J A D O R A SOLI" 
clta colocación una peninsular que tiene 
quien la garantice. Aguiar núm. 101. 
16047 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular. recién llegada, de quince años de 
edad, en casa de confianza, para maneja-
dora.' San Lázaro 225. 
16046 4-19 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
colocarse de criada o manejadora. Infor-
man en Amistad nrtm. 69, por San José, sas-
trería. 1«034 4-19 
C R I A N D E R A . UNA P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a leche entera, de tres me-
ses: tiene quien la recomiende. Vedado, I 
esquina a 15, núm. 130. 
16033 1_LÍL_ 
" UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos: tiene referen-
cias. Informan en Virtudes 2 A altos. 
16062 4-19 
" S E D E S E A UN SOCIO Q U E T E N G A 200 
pesos de capital, para trabajar un negocio 
de aves y huevos, o se vende por desave-
nencia de sociedad. Informan: Cuba y Pau-
la 148, lechería, a todas horas. 
16073 4-19 
V E N T A Ü E E I Ü A S 
i E S T A B L E C I M I E N T O S 
¡ATENCION! S E V E N D E N DOS C A S I T A S 
de azot€a en la calle de la Glonla, 1 cuadra 
ao Angeles, sala, comedor y dos cuartos 
rentan a 23 pesos. Precio, $4,400. Infor-
man en Monte 64, barbería. 
M^M 4.22 
V I D R I E R A . S E V E N D E UNA CON otras 
industrias y mucha existencia, en ochen-
ta centenes, punto céntr ico; urge su venta-
no trato con corredor. Informa, Trueva v i -
driera Continental, Prado y Dragones. 
16161 8-2! 
T R A S P A S O 
Se traspasa el contrato de la casa Mura-
lla 48, propia para sastrer ía , con vidriera 
armatostes, mostradores, espejo, tarima fo-
gón, máquinas de coser y demás otensilios. 
Puede verse de 2 a 5. 
16131 4.21 
GANGA. E S Q U I N A CON E S T 4 B L E C I -
miento, ganando | U 0 . de una planta, mo-
derna, con más de 400 metros por fabricar 
cerca del tranvía, $11,000. L A K E , Prado lOl' 
entre Pasaje y Teniente Rey, Tel. A-5500 
16156 4.21 
V E N D O 10 CASAS, TODAS C E R C A D E 
la Calzada, con los servicios modernos, en 
el Reparto Lawton, Víbora. Trato directo 
con el dueño en San Mariano 65, esquina a 
San Anastasio, te lé fono I-138S. 
16137 15-21 D. 
S E V E N D E , E N $14 000 ORO ESPAíSOL, 
la caaa do dos plantas, construcción de 
cantería, calle de Refugio núm. 2 Renta 
$121-90. Informan en Empedrado núm. 6. 
15681 30-11 
A LOS A L M A C E N I S T A S D E TABACO O 
industriales. Vendo varias casas y terre-
nos de 500 a 900 metros, cerca del Campo de 
Marte. L A K E , Prado 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey, te lé fono A-5500. 
16154 4.0,! 
F i G A R O L A 
Escritorio. Empedrado númore 
31 de dos a cinco. Teléfono 
A-2286. 
Finca. Vendo en calzada casa de vivien-
da, 5 más de partidarios. 2,200 frutales, 
grandes vegas, tabaco superior, 3 pozos. 
E n Güira de Melena otra Inmediata al pue-
blo en Ti,30Q. 
E n Trocadéro. Casa alto y bajo, renta 
$117, $12,500. E n Lealtad, próxima a Nep-
tuno ,otra, S., C , 4|4, azotea. Príncipe 48, 
moderna, S., C , 4|1, azotea, sanidad, $750 
y reconocer hipoteca y censo $156. 
Vedado. Casa Inmediata a línea, portal, 
sala, comedor. 6|4, azotea, saleta, entrada 
automóvi l , terreno 11% x 50 m., $4,180 y 
reconocer censo e hipoteca. Figarola, E m -
pedrado 31, de 2 a 5, te lé fono A-22S6. 
16094 4-20 
F I N C A 
JAiMTAS (A) Tejón Grande 
Se admit n ofertas para la adquisición de 
esta finca arenera compuesta de 11 caba-
l lerías 7¡J de tierra y situada en el tér -
mino de Rauta. Partido de Marianao. Sus 
linderos son: por el Norte con el río Ja i -
manitas y Potrero de Marianao: por el Sur 
con tierras de! Ingenio Taoro. por el Este 
con el ingenio San Francisco de Asís jr el 
río Jaimanitas y por el Oeste con ei mar. 
Informes en " E l Navio," Muralla esquina a 
Aguiar. 15764 15-13 
AUUOMOVIL. S E V E N D E UNO > I \ T Í C V 
Charrón, do 30 H . P. y está en estado com-
pletamente nuevo. Se da en proporción. 
Informa su duev.o. J . Quandlola. en CArcel y 
Zulueta, G lardia Rural . Babona, te lé fo-
Di A-4507. 1552S 
teléfo-
15-9 
D E A N I M A L E S 
A V I S O 
L O S S A M A D E R O S 
Se venden 60 vacas nuevas con 60 crías, 
casi al destete. Informarán en Obispo 84. 
También un lote de yeguas, potrancas y ca-
ballos, juntos o separado*. 
16112 s-21 
S E V E N D E UNA BONITA J A C A B U E N A 
cam'nadora y de tiro y dos caballos más, 
sin resabios y sanos; los tres sirven de 
monta y tiro. Pueden verse a todas horas, 
en Infanta 3, Cerro, Reparto las Cañas. 
15886 s-16 
V E D A D O . S E V E N D E N V A R I O S S O L A -
res. Algunos forman lotes de 1.816 y 2.500 
metros. Magnífica s i tuación. Terrenos l la -
nos. Documentac ión trasladada al nuevo 
Registro de la Propiedad. Informa su due-
ño en Manrique 59, moderno. Tel . A-4310. 
1691» 8.16 
M A Q U I N A R I A 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado. Industria. Con-
sulado, Amistad, Reina, San Miguel. San 
Lázaro. Neptuno, Cuba, Egldo, Gallano, 
Príncipe Alfonso y varias calles más, des-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobro fincas urbanas al S por 100. 
O'Reilly 23, de 2 a 5. te léfono A-6951. 
15454 26-7 D. 
P O R NO P O D E R L A A T E N D E R SU D U E -
ño, se vende una t intorería, situada en un 
punto céntrico y con buena marchanter ía; 
para informes, J . Villanueva, Santa Clara 
número 13. 15876 8-16 
FONDA V POSADA. S E V E N D E UN gran 
establecimiento de fonda y posada. Juntos 
o separados; tiene buen contrato, sitio cén-
trico y con marchantería propia. Para In-
formes en Obispo 56, joyer ía de AllevaSl y 
Bacardf. 15872 8-16 
U E B L E S y P R E N O A S 
D E M U E B L E S 
Por tener que embarcarse, se vende: 1 
Juego de sala, compuesto de 12 sillas, 6 
sillones, mesa de centro,^consola y espejo . 
1 Juego de comedor y dos lámparas . To-
do en buen estado, casi nuevo: Mercaderes 
16, te lé fono 5951. 
C liTr, 4-21 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A L U I S 
X I V . de uso. en buen estado; se dá muy ba-
rato; puede verse después de las 9 a. m. en 
Villegas 73, altos. 16121 4-21 
A LOS ME1DICOS. S E V E N D E N , CASI 
nuevos, una mesa de operaciones, vitrinas 
de cristales, mesa auxiliar. Instrumental, bi-
bloteca. etc. Pueden verse e Informan en 
Empedrado núm. 34. 
16148 8-21 
M U E B L E S 
m i U N O S F l 
de mucho gusto, propios para una modista, 
sombrerera o peinadora; se venden unos 
muebles acabados do recibir. Se compone 
el juego de dos sillones, dos sillas, un sofá, 
una mesita .de centro o sala y un florero. 
Se pueden ver en Aguacate 122, entre Te-
niente Rey y Muralla. 
16055 4-19 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A E N B U E -
nas condiciones. Informan en la misma. 
Acosta 82. c 4104 29-N. 
S E V E N D E UNA B O D E G A SOLA E N UN 
barrio y en esquina: tiene contrato, paga 
20 pesos de alquiler y vende mucho de can-
tina. Informa. Rufino Arenado, Carlos I I I 
627, ciifé. 16108 4-20 
S E V E N D E N 2,000 M E T R O S D E T E R R E -
no próximamente , en la calle de Belascoaín 
esquina a Figuras. Precio, $30 Cy. metro. 
Informes en Empedrado nüm. 6. 
15682 30-11 D. 
O P O R T U N I D A D 
Se venden, a siete centavos el metro, dos 
lotes, uno de sesenta mil metros y el otro 
de treinta y cinco mil, situados al pie del 
paradero Vi l la Rosa de la Havana Central 
y carretera de Luyanó, k i lómetro doce, 
constituyen aimbos una linda granja con 
buena casa de vivienda, buena agua y fru-
tales, al lado de las quintas de don Ma-
nuel Hierro y don Oscar Giquel. Dueño, 
doctor Rosa, Cerro 613, altos. 
16054 6-19 
G a n g a s a G r a n e l 
Las ofrece al Público en general 
L A P U L S E R A D E O R O 
Neptuno 217, casi esquina aOquendo 
E n joyas ñnp.s de. oro 18 leilates y brillan-
tes, muebles finos y corrientes, lámparas 
de cristal, relojes, cuadros, mimbres, má-
quinas de coser de Singer y objetos de fan-
tasía. También se vende por la mitad de 
su precio un gran piano Pleyel, moderno, es-, 
t á ca?; nuevo. 
Una visita a esta acreditada Casa 
para convencerse 
15248 26-3 D. 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S ; 
tiene comodidad para vivir familia y se da 
barato por no poder atenderlo su dueño. 
Salud núm. 100. Urge su venta. 
16042 B-19 
B O D E G A D E P O R V E N I R . S E V E N D E E N 
punto céntrico, en calle de mucho tránsi to , 
con vida propia, poco alquiler y contrato 
largo. Para más informes, Hotel Continen-
tal, Oficios núm. 64. 
16053 8-19 
b r a n d e s G a n g a s e n V í v e r e s 
Se vende una bodega y café que hace una 
venta diaria de setenta a ochenta pesos, 
sin competencia, deja de utilidad cinco mil 
pesos anuales, libre de gastos y se vende 
otra de poco dinero como para principian-
tes, etc., etc. Informan en el Café de Luz, 
de 7 a 10 y de 1 a 4. M. Fernández . 
16075 4-19 
S E T R A S P A S A E L CONTRATO D E UNA 
casa de esquina, a una cuadra de Reina, 
propia para establecimiento, para ferre-
tería, casa de prés tamos o a lmacén de ta-
baco. Informan en Campanario 149. 
16058 4-19 
¡OJO! S E V E N D E UN P U E S T O D E fru-
tas por ausentarse su dueño; se da muy 
barato. Informan frente a Villanueva, kios-
co de frutas, de 10 a 8. 
16013 5-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recién llegada, con tres meses de parida, 
tiene buena leche. Informan en Animas 
194, entre Oquendo y Soledad. 
16068 4-19 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A D E S E A 
colocarse, tiene referer.cia-s de las ú l t imas 
casas en que ha trabajado. Informan en el 
Hotel Europa, Antonio Casas. 
16057 8-19 
S E V E N D E UN C A F E E N E L PUNTO 
más concurrido de la ciudad, con buen con-
trato y poco alnuiler, o admite un socio 
con poco capital, pero que entienda el gi-
ro. Informan por el te lé fono A-6366. Trato 
directo. 15008 8-11 
A'KNDO, SIN I N T E R V E N C I O N D F C o -
rredores, varias casa-? acabadas de fabri-
car, con una buena esquina ,en punto cén-
trico de la Habana. Informan en Cuba 62, 
Francisca Fornios. 
15995 15-18 D. 
FÁBRICA DE MUEBLES 
Hay Juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, más barato que nadie; es-
pecialidad en muebles a gusto del com-
prador. Lealtad 103, entre Neptuno y San 
Miguel. 16462 16-7 D. 
P I A N O S 
Thomas Fi ls , cruzados con sord'na, color 
palisandro, en 60 centenes, los mismos en 
caoba a 70. Bahamonrte y Ca., B e r i a z a 16. 
15628 26-11 D. 
D E C A R R U A J E 
B0MBAS C O N M O T O R [ L E C Í R i C O 
De los mejores fabricantes de Europa 
Precio, $80, 675 galones. Se pueden ver fun' 
clonando. Motores e léctr icos desde % a 
10 caballos. G. Sastre e Hijo, Aguiar 74. 
C 4464 30-20 D. 
S E V E N D E UNA T U R B I N A D E VAPOR 
con dos generadores de corriente contínua-
110 y 220 volts y 150 kilowatts. Pe garan-
tiza su funcionamiento. Puede verse a to-
das hoz-as en la fábrica de chocolate "L« 
Estrel la , ' 'Infanta núm. 62. 
16044 50-19 D 
V E G U E R O S . S E R E A L I Z A UN GRAN 
lote de tanques de todos tamaños . F u n -
dición de L E O N T , Concha y Villanueva, Je-
sús del Monte, Habana. 
15936 8-17 
S E V E N D E UNA C A L D E R A V E R T I C A L 
de 12 caballos, con su donkey y una máqui-
na de seis caballo?, con sus aceesorios co-
rrespondientes. Para Informes, Martín Re-
yes. Loma de Candela. Güines, bodega. 
15772 13-13 
C A R P I N T E R O S 
Maqu:nAr:a* de C«,rp:iuena al cocead* 1 
a plazos. B E R L I N . C R e i l l y aúm*rc «7, 
le láfono A-3268. 
4207 D - l 
M O T O R E S D E A L 3 0 H 0 L 
¥ 6 A S 0 U M A 
Al contado y a plazos, o« v<;nd( ^araa*. 
t izándolos, Ví laplana y Arredondo. O'Rel-
1 dúmero €7, Habana 
4206 D - l 
B O M B ü S O E V A P O R 
M. T. Davidson 
Ivas más sencllla-<», las más eficaces y l a í 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de apor y para todos los usos 
Industriales y Agrícolas . E n uso en la I s -
la hace más de treinta y cinco años. E n 
venta por Amat, L a Guardia y Ca., Cuba 
núm. 60, Habana. 
MOLINO OS VIENTO 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para «... 
traer el agua de los pozos y elevarla A 
cualquier Artura. E n venta por Amat, L a 
Guardia y Ca.. Cuba núm. 60, Habana. 
B O M B A 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de oOu gaioueu pov avra. 
186-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, J1C0-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$8E-0: y $100-00. B E R L I N . C'RcilIy C7, te-
léfono A-3268. Vlla*l»nn y Arredoudo. S. 
4201 D - l 
M o t o r e s o t o r o 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y A^ERiOANOS 
AI contado y a pi&zos iob Qay eu u c* 
ba BERLIN. d« Vlla^íana y Arredondo. 
S. en C O'Keilly bñru fi7, teléfono A-U26X. 
4205 D-1 
S E V E N D E N 
MOTOR de comente directa de 15 citallii 
id, 'id, 3 
id. 3 
3 id. id, id, 
i \ú. m:\ii) . I 
I id. Id. Id. id. id. ¿411. 
6 id. id.aIl3rni(sina3i3i!]¡J, % i t 
MPONDRAN EN LA ADMiNISrRACi3U 
DE ESTE PERIODiOQ. 
l o s m m m m 
P A R A P A S E O E N E L C A R N A V A L 
Se vende una duquesa francesa, nueva y 
una hermosa yegua flna, arreos, fundas, l i -
breas ,etc. Se dá en precio módico. Todo el 
tren listo para salir en el acto al paseo. 
Puede verse en Morro 6, de 9 a 1 p. m. Su 
dueña en Malecón 6 E , altos, te lé fono A-1753. 
16125 4-21 
V E N D O l'N C.MtllO DiO P A R E J A PKOPIO 
pai a a lmacén o ferreter ía y un carro mato 
chico, usado. Pueden verse en Concha y 
Luyanó , taller. 16130 4-21 
C a r r o s 
En el taller de Vicente Cambra, situa-
I do eu Fomento 2 y %, Jesús del Monte, 
| hay varios de venta que se dan por poco 
; dinero. Uno grande de pareja, otro me-
! diano de medio uso y uno muy bonito pa-
i ra una sola muía. También fabricamos 
carros por diseño. Fomento dos y medio, 
teléfono 1-2150. C4450 15-19 D. 
D E S E A C O L O C A R S E l'N A M I ' C I I ACHA 
peninsular de criada de manos o ma.neja-
dora, entiende de cocina y tiene recomen-
daciones; l leva tiempo en e1. pal». In.'oriran 
en la calle de Tenerife núm. 27, antiguo. 
16060 4-19 
I N G E N I O 
Se vende en siete mil pesos; su tarea es 
de 50 sacos en 24 horas, con caña a $2 las 
100 arrobas en batey; hay quien lo tome en 
arrendamiento pagando $1,500 adelantados 
i por aflo. Informa su dueño. Trocadero 17. 
f6M6 8'1" 
L N A MI.CIÍACIIV P L M N S V L A R D E S P A 
colocarse de criada de manos o maneja-
dora: sabe coser y tiene buenas referen-
cias. Informa^ &n Monte núm, 123. 
mz2 
S E V E N D E L N MAGNIFICO L O T E D E 
* terreno muy barate, en lo mejor de la V I -
I bora. Alberto Gonzáler., Lagunas 23, altos. 
¡ 15568 :6-10 D. 
" K N ?'),-00 C>. V E N D O I NA CASA Q l E 
renta 20 centenes ,libre de gravamen o la 
doy en cambio de una ñnca xítstica. F« Sar-
dá. Egido 10, de 1 » ' 
14825 10-li 
S E V E N D E I N F A E T O N F U E R T 3 , PA-
ra trabajar, de vuelta entera, "herraje fran-
cés; se da barato. Informan, D o m í n g u e z 19, 
bodega. Cerro. 15899 8-16 
S E V E N D E 
una duquesa construida con materiales es-
cogidos, de muy poco uso y en excelente 
estado, con barras y lanza, una limonera, 
un magnífico y precioso caballo, color ala-
zán tostado y libreas, botas y bombas de 
cochero. Puede verse el caballo en el E s -
tablo de Aramburo 47H y lo demás, de 10 
a 5, en Línea 93, entre 6 y 8, Vedado. 
15985 5-18 
MOTORCICLO E X C E L S I O R , D E DOS C i -
lindros, 10 H. P., modelo 1913, e s tá nuevo, 
se da en $260 Cy. Agencia para las capi-
tales de provincias. Pida ca tá logos e in-
formes. C. S e i ^ Calle 6 núm. 95, entre 
^ ^ 8. VSÍIOJIO. «-KSOO ifi^p n . 
Vendemos donkeys con válvulas, «aml-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, par» 
pozos, ríos y todos servicios; caldera* y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, planchaa 
de hierro, tanques, alaTibre y demás aoc» 
sonos. 
BrAcTERRECHEA HERMANOS 
Lamparilia 9.. Teléfono A-2950. Apar 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 244: lt-16 155d-16 JL 
M I S C E L A N E A 
I M A N O DEL PAIS 
S U P E R I O R 
Se vende en Marqués González núm. 2 
16012 16t-18 D. 
A LOS I N G E N I E H O S Y A G R I >I KN S O R E S , 
Se vende un Trancito sistema Keffel & E s -
ser, con su irípode y mira, todo nuevo; se 
da barato. Puede verse a todas horas en 
Infanta núm. 3. Reparto las Cañas, Cerro. 
15885 8-16 
S E V E N D E l'N A CAJA D E H I E R R O DQ 
60 x 60 m|m. de doble puerta y combina-
ción, con departamento para dinero y l i -
bros. Puede verse a todas horas en Infan-
ta núm. 3, Reparto las Cañas, Cerro. 
15884 S-16 
i i r a s m m a m m m I 
£ para los Anuncios Franceses, ^ 
Ingleses y Suizos son los 
t S R E S L M A Y E N G E & C ' E I 
t 9, Rué Tronchet — PA RIS T 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 1 o 
E n la quinta La Asunción 
I n a u g u r a c i ó n d e l C l u b " C i r c u l o C a t ó l i c o " 
E / S r . Obispo lanza la primera bola. Cloríoso triunfo del "Belén 
G / a n f s . " Colosal pitching de Ocbotorena. Sabí y Arguelles 
betearon soberbiamente. Ultimo ¡uego de "Belén." 
Ajer donrinffo se efoitúó en la quin-
fa ''La Adición*' im rlí»»afío ent'C 
novenas "Belén Oiants" y "Círcu-
V) Católico/' por lo qrae se honraron 
los terrenos con la presencia ctel señor 
Obispo Diocesano, quien lanzó la pri-
mera, bola entre ios atronadores aplau-
tos de 3 a concurrencia, escogida y se-
lecta, despnés de haber 'bendecido la 
bandera del dnb "Católico." 
E l desafío resultó un 'hermoso triun-
fo para el "Belén," quien demostró 
h «mperiorídad de sus componentes so-
í»re el contrario, en su mayoría fórma-
lo por jugadores de primer orden. 
Ochotorena demostró una vez más 
q-ue el día que viene dispuesto a ga-
par gana; y que es un gran pitcher, 
pues sacó trece struck ou/t, ninguna ba-
se por bola y sólo le dieron seis hits. 
E l ataque de los muchachos del ' ' Be-
lén" fué soberbio, hicieron 9 carre-
ras, dieron 11 hits, distinguiéndose un 
home-rnn de C. Argilelies que llegó a 
la carretera; un two bases y un three 
bases de Sabt 
Uno de los accidentes del juego fué 
el fallo del "umpire" señor Reyes, 
qu© declaró "bolk" pitcher por haber 
éste amagado a segunda, «cuando la li-
AJonso, por error, después de struc1-: 
out, ocupa la primera. •Víesaje out en 
rolling a segunda. 
i B.—Valdés stsuck ouU Ochotore-
na sigue el mismo camino. Sabí da una 
soberbia línea sobre tercera, y acto se-
guido se roba la segunda, entrando a 
home por un soberbio two-bagger de 
Reguiera, quien llega a 3a. por rolling 
de C. Argüeiies a segunda, muriendo 
éste en primera. 
CUARTO INNINO 
C. C—Pineda struck out C. Pineda 
hit al center. Concilio hit de piernas 
a primera llegando C. Pineda a terce-
ra. Villaverde sacrifioe-hit, entrando 
C. Pineda y Conieilio a tercera, Fer-
nánded out en rolling a tercera. 
>Ie aquá el score: 
B E L E N 
v, c n. a. o. 
G. Catusla. . 
V. Rodríguez. 
Ochotorena. . 
SaM. . . . 
Reguera. . . 
Arguelles. . . 
Vergara. . . 
B a n g o . . . . 
Goizueta. . . 
0 0 0 0 1 
0 1 1 0 0 
1 2 0 
0 6 0 
1 13 0 
0 1 
0 1 
0 1 1 
1 0 3 
E A f ALMENDMES PARK 
C A M P E O N A T O D E 1 9 1 4 
G r a n t r i u n f o d e l o s f e i s t a s 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
F e 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 3 






E l j u e g o 
Totales 35 9 11 4 27 1 
CIRCULO CATOLICO 
V. C. H. A. 0. E. 
B. —Yergara out en rolling a pri-
mera. Bango struck out. Goizueta 
idiem. 
QUINTO INNING 
C. C.—Rodríguez out en línea al pit-
cher. Mesaje out en rolling a prime-
ra. G. Alonso, hit. E. Mesa-ie out en 
fly al pitcher. 
B.—Gastón out en "fly a segunda, 
Alonso. . . . . . 4 
Mesejo 4 
C. Pineda. . . . 4 
O. Pineda. . . . 4 
Concilio 4 








Fernández. . . . 3 0 0 1 0 0 
Mesejo 3 0 0 2 0 0 
Rodríguez. . . . 4 0 0 2 0 G 
Allende 1 0 0 2 2 0 





0 2 0 
3 0 0 1 
0 0 0 1 
Totales 34 2 6 14 18 3 
Resumen: 
Eamad runs: Católico 1. Belén 2. 
Hoame runs: Bdén 1, por C. Argrio 
lles. 
Ttoee baBe-hits: Belén 2, por SaM' y 
Odiotorena. 
Two-bases: Católico 1, por C. Pine-
da. Belén 2, por Reguera y C. Ar-
guelles. 
Bases on balss: Ochotorena 0; Fer-
nández 0 
deljCfranina cfne sólo se considerará ] Rodríg>n«z oirt; en rolling ai ss. Ocho-
" bolk" el amago do tiro a primera, y _ torena tremendo three-bases sobre el 
eso que le leyeron varias veces el artí-
oulo donde se especifícaha lo antes di-
cho. 
Con el trinnfo de ayer, el "Belén 
Giarats" B. B. C. ha confirmado 
más su nombre de gran club, a apesar 
de todo k> que se dice, siempre se le 
«onsíderaná como "uno de los mejores 
cltcbs, sino ol mejor de (colegios de Ou-
M desafío terminó «ntre los aplan-
ĵ os de los oonenrrentes, que» ocropaban 
.por complertH> la amplia glorieta de este 
Terreno, así como gran parte alrede-
dor diel diamante. 
Este es él último desafío que por 
•«ste año juega el "Belén" y como se 
•^erá por la die*5ripción por innings que 
,<l«mos a continuación, ha sido una bo-
nita despedida: 
Descripción por innings: 
PRIMER INNING 
C. C.—Ix» tres primeros bateadores 
tíe este olub íuerron obsequiados i>or 
Ochotorena con tres bonitos "pon-
ches." (Ruidosa ovación.) 
i B.—•Gastón recibe la base. Val dés out 
ten roBing ai pitoher, adelantando Gas-
fcon, y llevando a tAtbera por (hit, al 
|ntcher, de Ochotorena. Sabí da un 
soberbio "tribey'* anotando los corre-
tdocrea Reguera hit y por "wild" ano-
ta Sabí, llevando a teroera ©1 corredor, 
p por un two bagger de Argíielles a ho-
me. E l 'bateador, al querer Ujegar a Sa. 
es out. Vergara out en fly a segnu-
tía. 
SEGÜM)0 INNING 
C.C.—'Pineda, tmo bases, llagando a 
tercera por el falk» del "urapia?é,', de 
qne hablo en párrafos anteriores y ano-
tando por un "•wíld" de Oohoterana, 
Cecilio stme out, «gmáendo «1 mismo 
camino Vinaverde. Fern4ndez <mt «n 
fly al coniter. 
B. —Bango «tmfsk out, Gairoeta 
Idem, y T, Gastón out pot' rollinig al 
pitcher, 
TVBÜ&R JNNJNG 
C. Cv—Boéjímf, mi ea ipollmg a ter̂  
right field. Sabí out en fly al left 
field, enyo jugador se colocó a enorme 
distancia del diamante. 
SEXTO INNING 
C.C.—O, Pineda u nhit sobre segun-
da. C, Pineda out en fly al center. O. 
Vergara out al tratar de robar la se-
gunda. Concilio out en fly al right 
Eield. 
B.—Reguera hit y out en segunda. 
C. AT^üeUes colosal horme-run, dejando 
asombrados a sus contrarios y entusias-
mando a los espectadores. Yergara hit 
de piernas, robándose la segunda, y 
por rolling de Bango al «s., mofándole 
éste anotó. Bango se roba la segunda 
y llega a tercera, bateando hit Goizue-
ta, quien se roba la segunda. Gastón 
out en fly a la segunda. Vaidés da un 
hermoso hit, por el que entran Bango 
y Goizueta. Ochotorena fly al pit-
cher. 
SEPTIMO INNING 
0, C.—ViUararde frtrnck out. Fér-
nández otro tanto. Rodríguez hit, ro-
bando la segunda y tercera. Mesejo 
strock out. (Grandes y prolongados 
aplausos para Ochotorena por el sa-
gundo "sfenn" de struck outs de Id 
tarde. 
B.—^Sabí rolling a la tercera y por 
o r í mal tiro de ésta llega hasta homo. 
Reguiera sfcruick out, lo mismo C. Ar-
güellea, (Como se vo, el piteher contra.-
río «rWl dando muy 'buenos ,,«trike8.,,) 
Vergara out en rolling a primera, 
OCTAVO INNING 
O. C—Alonso gtroek out. O, Pine-
da se touna «1 onee "ponche" de la tar, 
do y ponche qu» -tan bondadosamenta 
reparte Ochotorena 
B, =—Bongo mtíi im roning al pltoHer, 
Goisínfltft rolHng a prhnera, quien lo 
mofa, y al tratarse do robtae la sagnn-
da es out, Gastón out en manes fiel 
piteher, 
N O ^ N O INNING 
C. O.—Termina el desuño coji un fly 
al Icrtíi, nn hit de Concilio sin i»esulla-
d;i, y dos soberbins struck-outs. 
Wíld pitchers: por Ochotorena uno 
y por Rodríguez dos 
Struc out: por Ochotorena 13; por 
Fernández 8. 
Stolen bases: Católico 4, por Conci-
lio 2, BC. Rodríguez 2 • Belén 4, 'por Sa-
bí, Vega, Bango y Goizueta. 
Walk pitchev, Ochotorena 1. 
Umpires: Reina e Izquierdo. 
Tiempo: 1 hora, é'J minutos. 
Scorer: m. Sabí. 
MANunr. DORTA. 
L A BENDICION DE LA BANDERA 
Luyanó, Diciembre 21 1913. 
A la una y media empezaban a, llegar 
•las distinguidas familias, con el embu-
llo que siempre causa este deporte fa-
vorito. 
A poco rato llegó el Iluirtrísimo se-
ñor Obispo, que fué recibido por una 
comisión de la Directiva y del grupo 
de sports del Círculo organmidor de 
esta fiesta así como de los R. P. Je-
suítas. 
Acto seguido fueron pi-p^ntados al 
señor Obispo los players del Club, ben-
diciéndose la. bandera del mismo, con 
la ceremonia que en estos câ os se acos-
tumbra. Figuraba como madrina la 
distinguida firlta. Carolina A costa, y 
como Presidenta la -bella señorita Ba.-
silia Granda. al^ompañada por las da-
mas Encamita del Haya, Flora, Cabre-
ra, María Díaz, Oarmclina Mario, Mer-
cedes Mira, Alicia Oa.rnixwtany. Des-
pués do terminado esto hermoso acto, 
el Ilustrísimo aefior Obispo fué aoom-
pafiado del Prnodento del Círculo, 
nuestro particular amigo Luis R. Co-
rrales, del soñor Angel, del Orro, Pre-
sidente de la sectoión de Recreo y Ador-
no, y de la comisión del grupo ríe Bport 
formaida por el entusiasta . I o v í o b Mi-
guel Acesta^ Presidente de ella y da tal 
señoms Padro Wolf, f)seftr Mlxó, Ma-
nuel Felipe y Manuel López, mimnibros 
da la mifiana, al boi, para que lanzara 
la primera hola, deferencia que ha 1er 
nido con el C iranio Católico, prestigloT 
sa flooiedad tan floreciente. 
Cerno se trataba de una cosa ten ori-
ginal, por ser primeira ve? «pe en el iba-
se ball*lanzara l''. uri^era hola dí Ilus-
trísimo señor Ol>?spo de 1.". Habana, 
había g r m anjm ĉi.<V'. u r d i r á s fa-
milias para presenciar este interesaa-
Chacón realizan el out de Baranda en 
segunda, mientras el bateador es safe 
en la inicial. 
Padrón trata de anotar, pero es out 
en home. 
QÜENTA ENTRADA 
FE.—Pared a, fly al Jeft; Rogelio, 
rolling al short^y out en primera; 
Chacón recibe la base por bolas y es 
out por tirada de Miguel Angel a 
Hungo, al tratar de robar la interme-
dia. 
HABANA.—Miguel Angel es safe 
en primera por error de Vil la: Gota 
1 
j Un match sensacional fué el cele-
¡ brado ayer en los terrenos de Almen-
dares Park entre los clubs Fe y Ha-
bana . 
Catorce entradas completas se ju-
garon, con sólo la anotación de tres 
carreras por dos. 
E l Habana dió once skuns al Pe, 
con intervalos de carreras; pero los 
feistas le dieron a los habanistas tre-
ce skuns consecutivos, pues los rojos 
anotaron sus dos runs en el primer 
inning. 
Padrón y Pareda sostuvieron un 
duelo a muerte en el desempeño del 
box, pues ambos realizaron una bri-
llante labor, creciéndose en los mo-
mentos más críticos para su club. 
Donde ellos estuvieron hechos ver-
daderos colosos fué desde la sáptima 
entrada en adelante. 
También los muchachos todos de 
uno y otro bando contribuyeron de 
una manera brillante, con sus mara-
villosas jugadas, a que el desafío re-
sultara sensacional y de gran expec-
tación hasta el último out, realizado 
por Rogelio Vaidés al atrapar una 
gran línea de Miguel Angel Gonzá-
lez. 
Los feistas estuvieron hechos unas 
panteras desde el segundo inning; no 
le dieron cuartel a ningún habanista, 
sobre todo en las últimas entradas, 
en que además les favoreció la suer-
te, o las deficiencias en la dirección 
del club rojo. 
El receptor de los Leones, Miguel 
Angel, estuvo piramidal en el cat-
ching. ¡Sus tiradas a las bases eran 
terribles y siempre tuvo en jaque 
a los feistas, pues al menor descuido 
los sorprendía fuera de base, o bien 
poniéndolos fuera de juego cuando 
trataban de estafarle la intermedia o 
antesala. 
Miguel Angel recibió grandes y 
merecidos aplausos. 
iSn labor fué la de un verdadero 
profesional. 
El Habana tuvo más de una oca-
sión el desafío ganado, pero... lo 
bien que defendió su campo el Fe lo 
llevó a la derrota. 
Mérito Acosta, Jacinto y Tomás 
Calvo, Chacón, C. Mbran (que fué 
ovacionado en una cogida de un foul 
junto a la cerca de uno de los stand) 
Guerra y Hungo se distinguieron con 
brillantez y se les aplaudió con justi-
cia. 
Para mejor inteligencia del juego, 
véase la siguiente relación, entrada 
por entrada: 
PRIMERA ENTRADA 
FE.—Chacón línea al right field; 
Morán línea al left; Villa rolling al 
short y out en primera. 
HABANA.—O. González, después 
de tener dos strikes, recibe la base 
por bolas; Mérito hit al right; Octa-
vio pretende llegar hasta tercera y lo 
ponen fuera de juego entre Guerra y 
Morán; Jacinto hit al centro, y por 
error de Ricardo los corredores se 
posesionan de tercera y segunda; To-
más Calvo hit al rf., anotando los que 
estaban en base, mientras 61 llegó a 
segunda en el tiro a home; Padrón 
fly al cf.; Tomás pisó, corrió y se ro-
bó la tercera en la jugada; Viola 
•muere en fly al left. 
SEGUNDA ENTRADA 
iFE.—(Parpetti da un buen batano 
sobre la segunda, pero Baranda hace 
una gran parada, y tirando a -prime-
ra lo pone fuera de juego; Guerra es 
struck out; Hernández, rolling a Ba-
randa y out por Viola. 
HABANA.-—'Baranda, fly al cen-
tro y es safe en primera, por error de 
Hernández; Hungo, rolling al pit- , 
cher, forzando el out de Baranda en ^ ; iBf .7a i lda ' fly al n ^ > 
segunda; Hungo se roba la interme-
dia; Miguel Angel, rolling a segun-
da y out en primera; Hungo pasó a 
tercera en el out; Octavio González 
salió struick out. 
TERCERA ENTRADA 
dor a segunda; Oiacón, rolling al 
short y por error de Hungo llega a 
primera y Pareda llegó a tercera; 
Chacón corre a segunda; tiró el cat-
cher a segunda; Chacón se vió muer-
to y no llegó a segunda, jugó bases y 
logró volver a primera, mientras sa-
caron a Pareda en tercera; Morán, 
base por bolas; Chacón corre a terce-
ra y es out por tiro de Miguel Angel 
a Octavio. 
HABANA.—'Mérito Acosta, struck 
out; J. Calvo, fly al centro; T. Calvo, 
foul fly por tercera, bien corrido y 
magnífica jugada de Carlos Morán, 
que fué frenéticamente aplaudido por 
la gran concurrencia que presenciaba 
el desafío. 
CUARTA ENTRADA 
FE.—Villa, two bagger por el left; 
Parpetti. fly al centro, out; Guerra, 
hit sobre el short, anotando Villa; 
Guerra roba la segunda; Hernández, 
out en rolling a Viola con asistencia 
de Padrón; Guerra llegó a tercera en 
el out; Figarola, muere en foul fly al 
ONCENA ENTRADA 
FE.—Rogelio, fly al centro; Oh^ 
con, rolling al short y out en primea 
ra; Morán, out en foul fly a primera. 
HA AMA.—(Padrón, fly al left; Vio 
á, roiling al short y coge la 'primera 
por error de Parpetiti; Baranda, línea 
al right, y realizan double play con 
tiro a primera, antes de que pudiera 
regresar el corredor a esa base. Gran 
cogida del cabezón Guei-ra. 
DUODECIMA ENTRADA 
FE.—Villa, hit al right; Parpetti, 
la base por bolas: Guerra se sacrifica, 
de Luque a Viola, y los corredores 
adelantan; Hernández, la base po]? 
bolas, y se llenan las bases con un so-
lo out. Figarola., rolling al pitcher, 
que tira al home, forzando el out 
Villa. Pareda, fly al left. 
HABANA.—Hungo, out de eatchei 
a primera; González, out en rolling 
de Chacfoi a Parpetti; Luque, fly a» 
center field. 
DECIMA TERCERA ENTRADA 
FE.—Rogelio, rolling a tercera, v 
eatcher en el momento en que Guerra! p01. €rror ^ Luque- llega a segunda, 
intentaba robar el home. ¡ y momentós después es out, al ser sor. 
HABANA .—(Padrón recibe la base | prendido fuera de base; Chacón, hit 
por bolas; Violá se sacrifica con ro- ¡ a] igfj . Moiriáii, fly a tercera; Chacón 
lling a Parpetti, pasando Padrán al tuvo que volver a primera; Villa, fly 
segunda; Baranda, base por bolas; |a segunda. 
Hungo, rolling a segunda y Villa y | HABANA.—Mérito, hit por el cen* 
tro; Jacinto Calvo, struck out, y Mé-
rito se roba la segunda; Jacinto se 
puso en tres bolas y dos strikes, y lue-
go salió struck out; Tomás Calvo, out 
de Pareda a Parpetti, y Mérito va a 
la tercera; Padrón flv a segunda. 
DECIMA CUARTA ENTRADA 
FE.—Parpetti, un gran rolling al 
short y out en primera: Guerra, hit 
al centro y llega a segunda por error 
de Hungo; Kicardo, hit al centro; 
Guerra anota carrera y en el tiro a 
home llegó el bateador a. segunda, pe-
ro después es sorprendido fuera de 
vio se sacrifica de pitcher a primera;j base por Padrón y Hunsro. Fiararola 
Miguel Angel va a segunda; Mérito, i es declarado out por el umpire por 
out en primera por rolling a segun-
da; el corredor a tercera; J. Calvo, lí-
nea al right, y gran cogida de Gue-
rra. 
SEXTA ENTRADA 
Octavio se lastimó al batear en el 
inning anterior y sale del juego; Lu-
que cubre la tercera. 
FE.—(Morán, rolling fuerte sobre 
Padrón y es out en primera; Villa, 
struck out; Parpetti, rolling a terce-
ra y out en primera. 
HABANA. — T. Calvo, rolling a 
Parpetti y out sin asistencia; Padrón, 
hit al right; Violá, fly a segunda; el 
umpire declaró infield fly y el ba-
teador es out; Padrón es sorprendido 
entre primera y segunda y se posesio-
na de ésta por error de Parpetti; Ba-
randa, línea al center field. 
SEPTIMA ENTRADA 
FE. — Marcelino Guerra, stmck 
ou! : Hernández, out de Baranda a 
Violá: Figarola línea al centro. ' 
IM[BA(MA.-4Hungo, fly al left; Mi-
guel Angel, fly al left; Luque, fly al 
right. 
OCTAVA ENTRADA 
FE.—Pareda, struck oirt; Rogelio, 
struck out; CQiaoón, hit sobre el 
short; Morán, out en rolling de se-
gunda a primera. 
IlAOBAiNA.—Acosta, recibe la -base 
por bolas y es out al tratar de estafar 
la intermedia; Jacinto, out de short 
a primera; Tomás,• struck out. 
NOVENA ENTRADA 
FE.—Villa, rolling al pitcher y out 
en primera; Parpetti. base por bo-
las, y al robar la segunda es out por 
airada de Miguel Angel a Hungo; 
Guerra, struck out. 
HABANA. — Padrón, rolling al 
f^wt y out en primera; Violá, hit B\ 
Hungo, 
cruzar sobre el home estando el pit-
cher en el box. 
En esta entrada el umpire multa a 
toda la novena del "Habana", por 
tratar de demorar el juego intencio-
nalmente. 
HABANA.—Violá batea un tribey 
por el left fielder; Almeida batea por 
Baranda, trata el "squeeze" con Vio-
lá, le salió una línea al pitcher y sa-
caron double play con Violá en ter-
cera. Gran ovación a los feistas. Hun-
go, hit al right, y luego estafó la se-
gunda; Miguel Angel, fly a tercera. 
He aquí el score del juego 
FE 
Ohaeón, ss. . 
Morán 3íb. . 
Villa, 2b. . . 
Parpetti, Ib. 
Guerra, rf. . 
Hernández, cf. 
Figarola, c. . 
Pareda, p. , 




A. 'Luque, 3b, 
Acosta, rf. . . 
J. Calvo, cf. 
T. Oalvo. If. 
Padrón, p. -
Vdolá, Ib. . . 
Baranda. 2b. 
R. Almeida . 
Hungo, ss. . . 
González, c. . 







4Q 3 9 42 31 3 
V. C, ÍFL O. A. TU 
16 
1 
FE.—Figarola, hit por tercera aA 
left y lloga a segunda ]wr error de 
Tomás Oalvo; Pareda, hit por prime-
ra; Violé paró la pildora, pwo tiró 
mal a Padrón, que íiibrió la primena, 
anotando por «se error Figarola; Ro-
gelio se sacrificó y a/dedantó al corre-
DE0IMA ENTRABA 
FE.—R. Hernández out en primera 
en rolling a Hungo; Figarola, flv al 
catoher; Pareda, línea al short, 
HABANA.—Miguel Angel, hit en-
tro left y center; Luque se sacrifica 
eu rolling a Parpetti, pasando .Miguel 
Angel a segunda; Mérito, hit al left, 
y Miguel Angel quedó en tercera; 
Jacinto, rolling al pitcdier y out en 
ivr'nni ra; Acosta va a Kegunda v Mi-
guel Angel Kigiu, eu tercera; Tomás 
Oalvo, out do Pareda a Parpetti. 
Totales. . . .46 2 11 42 24 S 
SUMARIO 
Thre.e base hits: Violá. 
Two ibase hits: Figarola. 
Sacrificp hits: R. Vaidés, Violá, OÍ 
González, Jaique y Guerra. 
Struck outs: Por Padrón, 7; poli 
Pareda, 4. 
Bases o.n hall: por Padrón, 6; po? 
Pareda, 4. 
Ktolen bases: Tomás Oalvo, Hungtf 
2, Güera, Acosta. 
(Doublu plays: Guerra y' Parpetti| 
Pareda y !Morán. 
Tiempo; 3 horas y 20 minutos, 
üanpires! Utrera y Arcano. 
Dió eomlenzo el Juego siendo el club 
eentrario el <fBelén Qiant," que p«p-
teneoe al aeJ'dditado Oole¡gio de la 
tloropañía de Jeeüs. 
I j o s nruehaJahos del KBelén" no fban 
nruy gustoees, pues sabían que el club 
del ^CíroiTlo Oatólieo" era un team 
bastante fuerte, no obstante ser ellos 
grandes jugadores y que ai íin resul-
taron vitetoriosos. 
Y sin pasión en casos que no me in-
teresan como en este, confieso que el 
club del Cípculo Oatólieo estaüia fue-
ra do ^Eáctica, puesto que habían dos 
P i?m J&m&wm e^tef jallas jaua no cor 
noñkn tan alquira a los del BeJén, que 
tienen práctica tres veees por Heñían a 
y que tienen al frente un director tan 
inteligente como Evaristo Plá, aatual 
practicante del ^ Almendaires," 
Como afirmo que loa jagadores dal 
Circulo Católico son temiblfu. 
Luiré las muehas Beñoritaa qm asls-
tieran a esta fiesta figuraban las sim-
páticas líemmnístas Maráa Regla Lour-
des y Dolores Novoa y Juanita VaJdcs 
Euicamita Haya, l*>la Acosta, Ju-
lia Ohaple, Carolina Ateesta y Basilia 
Granda, madrina y 3>raddonta r^eO: 
Ramona Granda, Alicia Campesta-
rty, Conchita López, Carmela Pineda, 
Rosa y Mereedm Mira, •Oarmelina M*-
Hn, María Díaz y otras muchas qu6 
uiueho siento no recordar. 
Be ropartiewn dulces y licores «n 
gran cantidad. 
También vimo» allí al don Nicolás 
Rivero, Direetor dial D i a r i o y a vano« 
oompañems de la prensa. 
Felicito al señor Luia^B. Corraie» 
y en paa'titMdai' a la leoroiraón de Spor*» 
•por la quíj im, amablemente fumtf» 
